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T h e  D a i l y  C o u r i e r




A g im m ic k  to  c a tc h  th e  eyes 
o f  L ondon  w indow  sh o p p e rs—a  
d re s s  w ith  a  s k i r t  fo u r  in ch es 
a b o v e  th e  k n e e s—h a s  s t a r te d  a
B r i t i s h  fa sh io n  c ra z e . H e re  
L ondon  m o d e l J e n n ife r  W ont- 
n e r  show s off th e  n ew  s ty le  in  
h e m lin e s . (A P  W irepho to )
WORK BEGINS 
ON NEW CLINIC
C o n stru c tio n  h a s  b e g u n  o n  a  
m o d e rn  m e d ic a l  b u ild in g  fo r 
th e  K nox  C lin ic . T h e  new  c lin ic  
a t  L a w re n c e  A venue a n d  th e  
V ernon  R o ad , is  a p p ro x im a te ly  
10.000 s q u a re  f e e t  in  a re a .
H ow e C o n stru c tio n  C om p an y  
o f  V an co u v e r w as  low  b id d e r  
an d  is  th e  g e n e ra l  c o n tra c to r , 
T^ith V e rn e  A h ren s  o f K elow na 
a s  jo b  s u p e r in te n d e n t . . W here  
p ra c t ic a b le  a l l  su b  t r a d e s  a re  
fro m  K elow na . A rc h ite c t is  
Jo h n  W oodw orth  o f K elow na, 
w ith  jo b  su p e rv is io n  b y  S tan  
H olly.
Three Canadians W in 
Top Money In "Sw eep"
Parties 
B.C. Hustings
V A N C O U V E R  (C P) E v en
w ith o u t a  d a te  to  w ork  o n , B r it­
is h  C o lu m b ia ’s  fou r m a jo r  po lit­
ic a l  p a r t ie s  a r e  p ro ceed in g  w ith  
n o m in a tio n s  w ith  th e  ex p e c ta tio n




OTTAW A (C P ) —  A su d d en  ---------  -----------  —
p lan n ed  a t t a c k  on  N o rth  Amer- h e ld  tic k e ts  o n  A lcaeu s .
T O R O N T O  (C P )—T h re e  C a n a ­
d ia n s ,  tw o  fro m  Q uebec  a n d  one  
f ro m  O n ta rio , h e ld  I r is h  sw eep - 
s ta k e s  tic k e ts  on  S t. P a d d y , w in ­
n e r  o f  th e  E p so m  D e rb y  to d ay . 
E a c h  t ic k e t is  w o rth  $138,000.
C a n a d ia n s  h a d  fo u r  tic k e ts  on 
seco n d -p lace  A lcaeu s  a n d  fo u r  on 
th i rd  -  p la c e  K y thnos. S econd  
p la c e  w a s  w o rth  $55,200 to  e a c h  
t ic k e th o ld e r  a n d  th i rd  p la c e  w a s  
w o rth  $27,600.
T h e  p riz e  a m o u n ts  a r e  b a s e d  
o n  C a n a d ia n  v a lu e s  o f £50,000 
fo r  f i r s t ,  £20,000 fo r  seco n d  a n d  
£10,000 fo r  th ird -p la c e  tic k e ts .
T h e  f irs t-p la c e  w in n e rs  w e re
A . P .  R o b e r t o f V e rd u n , Q u s .; a  
r e s id e n t  o f V ille S t. M iche l, ,Q u e  
u s in g  th e  n a m e  of P u s s ,  a n d  one  
w ith  th e  n o m  d e  p lu m e  B illy  
B o y  f ro m  O d essa , O nt.
B . C . H O L D E R
R e d  H u ts  o f B r it is h  C o lu m b ia , 
B ig  S a m  o f  M o n tre a l, S hadow , o f 





'  V A N C O U V E R  (C P ) —  B rit ish  
C o lu m b ia ’s  logging  m e th o d s  a re  
^“ b a r b a r o u s ,”  sa y s  G . M . 'O rlov , 
v ic e -p re s id e n t o f th e  S o v ie t s ta te  
p la n n in g  co m m iss io n  a n d  h e a d  of 
a  10-m nn R u ss ia n  p u lp  a n d  p a p e r  
p a r t y  n ow  to u r in g  s e v e r a l  of th e  
p ro v in c e ’s  la r g e  p u lp  a n d  p a p e r  
m ill .
H e  m a d e  th e  c o m m e n t T ues­
d a y  in  a n  in te rv iew  a n d  added  
t h a t  R u s s ia  is  f a r  a h e a d  o f Can- 
^  a d a  b o th  in  logging  a n d  fo re s try  
p r a c t ic e s .
M r. O rlo v , w ho w ro te  a  book 
o n  C o n a d ia n  fo re s try  follow ing a 
v is i t  to  C a n a d a  in  1956 a s  Soviet 
m in is te r  o f  fo re s try , u sed  th e  
t e r m  " b a r b a r o u s ”  to  d e sc rib e  
th e  a m o u n t  o f w ood w a s te d  in  
B .C . lo g g in g .
H o w a s  p a r t ic u la r ly  c r i t ic a l  of 
t h e  p r a c t ic e  o f  le a v in g  t r e e  tops
S th e  w o o d s. In  R u ss ia  th e y  a rc  Ipped  a n d  u sed  b y  p u lp  m ills, 
j  B u t th e  R u ss ian  v is ito r  sa id  
^  t h a t  R u s s ia  is  ab o u t 25 y e a r s  be­
h in d  C a n a d a  in  p u lp  a n d  p a p e r  
m a k in g .
R e a so n s , h e  sa id , w e re  th a t  
R u s s ia  h a d  not b e e n  too in ­
te r e s te d  In  th e  fie ld . Its m ills  
w e re  n o t n s  h igh ly  m ech an ized  
a n d  C a n a d ia n  p ro d u c tiv ity  w as  
a b o u t l*/ii t im e s  th a t  o f a  R u ss ian  
w o rk e r .
T h e  C C F o p p o sitio n  h a s  n a m e d  
30 c a n d id a te s  so  f a r ,  th e  L ib e r­
a ls  20, a n d  P ro g re s s iv e  C o n se rv ­
a tiv e s  32.
S o c ia l C re d it g o v e rn m e n t con­
s t itu e n c y  a sso c ia tio n s  a r e  h o ld ing  
b a c k  g e n e ra l ly  u n ti l  a  d a te  is  a n ­
n o u n ced  by  P r e m ie r  B en n e tt. U n­
d e r  th e  p a r ty  co n stitu tio n , if  a  
c a n d id a te  is  n a m e d  too  f a r  in  
a d v a n c e  h e  m u s t  b e  re -a ff irm e d  
a f t e r  s ix  m o n th s .
T h e  p re s e n t  g o v e rn m e n t’s te r m  
o f o ffice  e n d s  in  S e p te m b e r, 1961. 
T h e  s ta n d in g  in  th e  52-seat h o u se  
now  is  S o c ia l C re d it 38, C C F  10, 
L ib e ra l  2 a n d  L a b o r  1, w ith  one  
v a c a n t .
F o u r  opposing  p a r t ie s  h a v e  in ­
d ic a te d  th a t  p ro v in c ia lly -o p e ra te d  
m e d ic a l  in s u ra n c e  w ill b e  a  m a ­
jo r  is su e  in  th e  co m in g  e lec tio n .
L e a d e rs  o f  L ib e ra l a n d  C C F 
p a r t ie s  a r e  p ro m o tin g  p a ra l le l  
p la n s  w h ich  w o u ld :
E x te n d  d o c to r-b ill p ro te c tio n  to  
a l l  on a  v o lu n ta ry  b a s is ;  p re s e rv e  
th e  e x is tin g  d o c to r -p a tie n t r e la ­
tio n sh ip ; le a v e  i t  to  th e  d o c to rs  
w h e th e r  to  ta k e  p a r t ,  an d  s e t 
p a y m e n t to  d o c to rs  on  a  fee-fo r- 
s e rv ic e  b a s is  r a t h e r  th a n  b y  gov­
e rn m e n t  s a la ry ,
A S oc ia l C re d it p ro p o sa l fo r  
o v e r-a ll m e d ic a l in s u ra n c e  w h en ­
e v e r  th e  f e d e r a l  g o v e rn m e n t 
w ou ld  s h a re  in  th e  p la n  w a s  r e ­
a f f irm e d  b y  H e a lth  M in is te r  an d  
a c tin g  p re m ie r  E r ic  M a rtin .
A P ro g re s s iv e  C o n se rv a tiv e  
so u rc e  sa id  p ro v in c ia l p o l i c y  
c a lls  fo r in te g ra te d , p r iv a te , non 
p ro f it  a n d  p ro f it-m a k in g  o rg a n iz ­
a tio n s  to  p ro v id e  m e d ic a l c o v e r­
a g e .
ica  b y  R u s s ia  is  c o n s id e red  " u n ­
like ly  fo r  th e  t im e  b e in g ,”  D e­
fence  M in is te r  P e a rk e s  to ld  th e  
C om m ons’ d e fe n c e  e x p e n d itu re s  
c o m m itte e  to d a y .
H e sa id , h o w ev e r, th a t  a  T h ird  
W orld  W a r  c o u l d  o rig in a te  
th ro u g h  e n la rg in g  a  lo ca l w a r . 
In  th a t  c a se . N o rth  A m e ric a  “ in 
a ll p ro b a b ili ty , w ou ld  b e  a t ­
ta c k e d .”
O p en ing  h is  s ta te m e n t  on  th e  
c u r r e n t  d e fe n c e  b u d g e t ,  M r. 
P e a rk e s  s a id  C a n a d ia n  d e fen ce  
po licy  is  b a s e d  on  c a r ry in g  o u t 
C an ad ian  fo re ig n  p o licy  in c lu d in g  
th e  p ro v is io n  o f C a n a d a ’s  s h a re  
of a  d e te r r e n t  to  w a r .  I t s  th r e e  
m a in  a v e n u e s  a r e  in  N A TO , in  
U N  po lice  a c tiv ity , a n d  in  N o rth  
A m e ric a n  jo in t  d e fe n c e  w ith  th e  
U n ited  S ta te s .
N O T T ra iE  F O R  W AR
“ S o v ie t c a p a b ility  to  w a g e  w a r  
is  n o t d im in ish in g ,”  h e  sa id .
T h e  S o v ie ts  w ou ld  n o t, I  b e  
liev e , b a s e d  o n  th e  b e s t - in fo rm a ­
tion  I  c a n  p o ss ib ly  g e t, d e lib e r­
a te ly  ta k e  a n y  a c tio n  a t  th is  t im e  
w h ich  in  th e i r  op in ion  w ou ld  in ­
vo lve  a  s e r io u s  r is k  of p ro v o k in g  
a  g e n e ra l  w a r .”
B u t h e  s a id  a  T h ird  W orld  
W ar fcould r e s u l t  f ro m  th r e e  s i t­
u a tio n s : I f  th e r e  is  a  c h a n g e  in  
th e  p r e s e n t  b a la n c e  o f m ili ta ry  
s tre n g th , if  R u ss ia  fin d s B' su c ­
cess fu l a n ti-m iss ile  w eap o n , o r  if 
a lo c a l w a r  sp re a d s ,
“ W e m u s t  k eep  in  m in d  th a t  
th e re  is  a lw a y s  th e  c h a n c e  of a  
w a r  b re a k in g  o u t b y  m isa d v e n ­
tu re  o r  re v o lu tio n ,”  h e  a d d ed  
“ T h e re  i.s a  iw ss ib ility  t h a t  
g lo b a l w a r  w ou ld  follow  a s  a  r e ­
su lt o f a n y  su c h  u p r is in g .”
T h e  T o ro n to  w in n e r  w a s  P h y llis
C arb o n e , a  te le ty p e  o p e ra to r  w ho  
h a s  b o u g h t t ic k e ts  fo r y e a r s ,  a l­
w ay s  w ith  th e  n a m e  S hadow .
'The f i r s t  -  p la c e  w in n e r  fro n t 
O dessa  w a s  id e n tif ie d  a s  F r a n k  
C a rd , a n  em p lo y e e  o f C h a rlto n  
T ra n sp o r t, H e  h a d  a g re e d  p re ­
v iously  t h a t  h e  a n d  a  fr ie n d , W el­
d o n  C orey  o f O d e ssa , w o u ld  sp lit 
th e  m o n ey  if  e i th e r  w on.
M r. C a rd  is  m a r r ie d  a n d  h a s  a  
fiv e -y ea r-o ld  d a u g h te r .
S U R R E Y . B .C . (C P ) A 19- 
y ea r-o ld  b a k e r ’s  a s s is ta n t ,  w ho  
g o t a n  I r is h  S w e e p s ta k e s  t ic k e t 
f ro m  a  f r ie n d  in  p a y m e n t fo r  a n  
o ld  $2 lo a n , w on  $56,000 to d a y  on  
th e  ru n n in g  o f th e  e p so m  derby , 
M ich ae l M ag n o n e  h e ld  a  t ic k e t 
on A lcaeu s, w h ic h  c a m e  in  se c ­
ond  in  a  p h o to  f in ish  w ith  R ory, 
M ag n o n e’s t ic k e t  w a s  M XP56545.
O th e r h o rs e s  h e ld  b y  24 B .C . 
re s id e n ts  w e re  o u t o f th e  m o n ey .
M agnone  s a id  h e  w ill u se  th e  
w in n tag s  to  s e t t le  f a m ily  d e b ts , 
b u y  a  n ew  c a r  a n d  ta k e  a  ho li­
d ay .
Lymby Truckers Irate 
Over Bridge Closure
L U M B Y  (S ta ff) —  S h u sw ap  
b r id g e  h a s  b e e n  c lo sed .
T h e  b r id g e  s i tu a tio n  h a s  once  
a g a in  e n ra g e d  L u m b y  t ru c k e rs .  
I t  h a s  b e e n  c a u s in g  th e m ' an n o y ­
a n c e  a U C ^ r in g ;^ -  
O n e  o r O ’H a sh i’s truefes) T u e s ­
d a y  n ig h t a t te m p te d  to  c ro s s  th e  
b r id g e  w ith  a  lo a d  ta p e r in g  off 
a t  th e  b a c k  en d  b e tw e e n  14 a n d  
15 fe e t . T he  b r id g e  h a s  a  c le a r ­
a n c e  o f 13 fe e t  s ix  in c h e s . T op  
l a t e r a l  sw a y  b ra c e s  o f th e  b r id g e  
w e re  to rn  o u t.
T h e  d e p a r tm e n t  o f h ig h w a y s  
h a s  d e c id e d  to  c lo se  th e  b r id g e  
u n ti l  r e p a i r s  c a n  b e  m a d e , 
th e re b y  h o ld ing  u p  th e  h a u lin g  of 
3,000,000 fe e t  of t im b e r  f ro m  th e  
M a b le  L a k e  a r e a .
S h u sw ap  b r id g e  h a s  b e e n  
m a t te r  o f  g ra v e  c o n c e rn  to  
L u m b y  tr u c k e r s  a s  i t  h a s  b e e n  
c o n d e m n e d  fo r  m o re  t h a n '  10
RESIGNS POST
J .  H . H o rn , c iv il d e fe n c e  co­
o rd in a to r  fo r  th e  O k a n a g a n  
V a lley  fo r  th e  p a s t  e ig h t y e a r s ,  
h a s  re s ig n e d  h is  p o s t, e f fe c tiv e  
to d ay . M r. H o rn  s a id  h e  i s  u n ­
ab le  to  d e v o te  th e  n e c e s s a ry  
tim e  to  th e  p o sitio n  “ w h ic h  h a s  
b eco m e  too  b ig  fo r  p a r t  t im e  
w o rk .”  H e  w a s  la rg e ly  r e ­
sp o n sib le  fo r  s e ttin g  u p  c iv il 
d e fen ce  in  th e  O k a n a g a n . H is  
re s ig n a tio n  w a s  s e n t  to  th e  p ro ­
v in c ia l c o -o rd in a to r in  V ic to r ia  
a n d  to  th e  p ro v in c ia l s e c r e ta ry .
"Can't Afford" 
Any More Cuts
British Columbia's fruit and vegetable industry can* 
not afford any more tariff reductions as may be sought 
by the United States this, fall, the manager of Okanagan 
Federated Shippers said today.
The present tariff structure has already bared local 
industry of much of its essential protection. Any further 
cuts ‘‘are bound to have an adverse effect," L. R. Stephens 
told The Coiurier this morning.
y e a rs  a n d  h a s  n o t b e e n  r e ­
p lace d .
C pl. R o b e r t  T u rn b u ll, L u m b y  
d e ta c h m e n t R C M P  r  e  p  o  r  t  e  s  
c h a rg e s  w ih  b e  la l4 . jpending in - 
v e s tig a tib n . - vl
MASS MURDERS 
REVEALED IN TURKEY
A N K A R A N , T u rk e y  (R e u te rs )  
— A sp o k e s m a n  fo r th e  T u rk ish  
a rm y  re v o lu tio n a ry  c o m m itte e  
sa id  to d a y  th a t  in v e s tig a to rs  
h av e  fo u n d  a n  u n d isc lo sed  
n u m b e r  o f b o d ie s  o f m u rd e re d  
v ic tim s  o f th e  fo rm e r  r e g im e  in  
co m m o n  g ra v e s  a n d  r e f r ig e r a ­
tion  c h a m b e r  in  A n k a ra  a n d  
Is ta n b u l.
Canada's New Housing 
Panned As "Boring, Dull"
Mamie Eisenhower 
III In Hospital
T O  D ISC U SS C A N C ER
R E G IN A  (C P ) — S a sk a tc h e w a n  
d o c to rs  m e e t h e re  to d a y  to  d is ­
c u ss  la te s t  r e s e a rc h  find ings an d  
tr e a tm e n t  m e th o d s  in  th e  b a tt ic  
a g a in s t  c a n c e r .
W IN N IP E G  (C P )—A te a m  of 
a rc h i te c tu ra l  e x p e r ts  s a id  to d a y  
C a n a d a ’s n ew  h o u sin g  d e v e lo p ­
m e n ts  h a v e  a  ‘‘b o rin g , d u ll, ru b -  
b e r s ta m p  s im ila r i ty ”  th a t  m a k e s  
th e m  look lik e  s lu m s  b e fo re  
th e y ’re  o ccu p ied .
T h e  c r i tic ism  w a s  m a d e  b y  a  
th r e e  -  m a n  c o m m itte e  o f th e  
R o y a l A rc h ite c tu ra l  In .s tltu to  of 
C a n a d a  a f t e r  n  f iv e -m o n th  s u r ­
v e y  of r e s id e n tia l  a r e a s  a c ro s s
Kelowna Flyer
A K elo w n a  p ilo t  on  a  m e r c y  
flig h t f r o m  E U ison  F ie ld  to  V an ­
co u v er T u e sd a y  w a s  fo rc e d  to  
dodge b a d  w e a th e r  a n d  s to rm s  
a ll  th e  w a y , b u t  m a n a g e d  th e  
t r ip  in  one  h o u r  a n d  15 m in u te s .
G re g o ry  C ow ie, so n  o f M r. a n d  
M rs . M u r ra y  C ow ie, 2318 P a n -  
dosy , is  now  in  good c o n d itio n  in  
V an co u v e r G e n e ra l  I ^ s p i t a l ,  b u t  
th e  n a tu r e  o f h is  illn ess  h a s  n o t 
b een  d isc lo sed .
T he  b o y  lo s t c o n sc io u sn ess  
M onday  a n d  w a s  flow n o u t  w h en  
d o c to rs  w e re  u n a b le  to  d ia g n o se  
h is il ln e ss .
R E L IE D  O N  IN S T R U M E N T S
P ilo t R a lp h  H e rm a n so n  o f C a r i­
boo A ir  C h a r te r  flew  a s  h ig h  a s  
13,000 f e e t  in  th e  B eech -ty p e  a i r ­
c ra f t  d u r in g  th e  e m e rg e n c y  tr ip . 
B e c a u se  of b a d  w e a th e r  h e  h a d  
to  r e ly  o n  in s tru m e n ts  d u r in g  
m o s t o f th e  flig h t.
M rs. C ow ie, a  n u rs e , a c c o m ­
p an ied  th e  b o y  o n  th e  m e r c y  
tr ip .
W A SH IN G TO N  (A P ))  —  M rs .
M am ie  E ise n h o w e r, 63-year-old  
w ife of th e  p re s id e n t, e n te re d  
h o sp ita l T u e sd a y  fo r t r e a tm e n t . 
of a n  a t ta c k  of a c u te  a s th m a t ic  i th e  c o u n try , 
b ro n ch itis , th e  W hite H ouse  a n - 1 “ T he  one  o b jec tio n  in  co m m o n  
no u n ced  to d ay . 'a b o u t  p o s t-w a r h o u sin g  Is th a t  o f
AT-SITE POWER POSSIBLE
Federal Gov't Cold - Shoulders 
B.C. S New Arrow Dam Proposal
V A N CO U V ER  (C P ) -  W ith a 
f!cl(-lm |>oscd dendlino  pas.scd, a  
n e w  w rin k le  lias api>«nred to  
h i r th c r  co m p lica te  th e  Involved 
^ d e t a i l s  (o r In te rn a tio n a l develop- 
'm e n t  o f  e le c tric  |X)wer on th e  
m ig h ty  C o lum bia  R iv e r .
C a n a d a ’s  fe tlern l -  p ro v in c ia l 
C o lu m b ia  R iv e r negotliitor.s had  
e c t  M ay  IS n s a d e a d lin e  to  oom - 
p lc to  a  d r a f t  n ro iw snl to  pro.scnt 
to  th e  U n ited  S ta te s  In ho|K‘s th a t  
a n  In te rn a tio n a l t r e a ty  eould 
c o m p le te d  b y  the end  of th e  yet*.
B u t, flny.H n .C , Forcst.s M lnl-stcr 
R a y  WiUl.ston, “ now w e still a rc  
( |n e e t in g  in  Ju n e . J u s t  from  a 
B tnnd ixdn t o f p rn c tlcn b lllly , I 
w o u ld n 't  th in k  th e  S e n a te  (U .S.) 
co u ld  pa.*** a  tre a ty  thl.s y e a r .”  
n > e  la te s t  tw ist c a m e  ’l^ lesday  
f r t 'm  V ic to ria  and  it w as no t 
w a rm ly  rece lv w i by  fed e ra l o ffi­
c ia ls  a t  O ttaw a .
T h e  P ro v in c e  quote<l M r, Wll- 
lls to n  u s  say in g  In a n  In terv iew  
a t  V ic to r ia  th a t a  new  - ty p e  
F re n c h  g enera tm - w ill m ak e  It 
|X)5 sll)le to  develop  275,000 h o rse  
p tw e r  a t  a  H igh A rrow  <inm n e a r  
C a s tlc g a r ,  In s o u th e a s te rn  11,C, 
w h e re  e x p e r ts  p rev io u sly  thoug ld  
no  n t-sH o im w cr w as  nvn llnb le .
U m u »i i t  a l t e r  o r d e r
If*' A lthough  thH  p la n  w ould  mnk*
R A Y  U’ll.i.I.STO N  
. .  .  “ p a c k a c o  d e a l”
Columhla electric develoomenl or
projt;ct . . . apparently including 
the H.C. govornment,
2. It would pro(hic«« power dur­
ing the winter months, easing the 
situation when power needs a re  
greate.st.
The remainder of the year ii 
huge lake beyind llie dam would 
be filling for storage puriHises.
The unique generntor, a self- 
contained iK«l-sliaped apparatus 
revt.'ied for producing electricity 
from tidal surges and low-head 
(Inins In Kuroiie, would i>e 
droiipcd on the downstream side 
of the dam  and utlll/.c water re ­
leased,
P R O T E C T  F E R T IL E  A R EA S
0|)isinenls of the plan have 
stressed that large fertile arean 
of land would In; flooded Just to 
sup))ly downstream tieneftts for 
U.S, generating |>lants, The gen­
erator \v(Mild eliminate this ar- 
guinenl agaln.'it th^velopinent of 
High Arrow,
In Vletorla, The Tlme.s said 
Mr, Wllllslon liad offered llie 
new Arrow dam proiKisal ns n
m o n o to n y ,”  I t s a id . " E v e n  
house  o f good  d e s ig n  su f fe rs  
w hen  10 of th e m  a p p e a r  in  a  line .
T he u rb a n  m a s s  p ro d u c e d  b y  100 
of th e  s a m e  sp e c im e n  re p e ls  a l ­
m o s t e v e ry o n e .”
T h e  c o m m itte e  a t ta c k e d  th e  
s itu a tio n  u n d e r  w h ich  fe d e ra l  i„  , , ,
g u a ra n te e s  a r e  g iv en  to  "w h o le  o w lm lng  pool. 
to w n sh ip s o f  th re e -b e d ro o m  bu n - 
gnlow.s—a  d e s ig n  th a t  doe.s n o t 
su it e v e ry  hou.sehold a t  e v e ry  
s ta g e  o f I ts  in c re a s e  a n d  m a ­
tu r ity .
“ F o r  e v e ry  th i rd  b ir th  n o tic e  
in n  m e tro p o lita n  d a ily , so m e  
fam ily  w ill h a v e  to  a b a n d o n  n o t 
only  its  bou.se, b u t a lso  Its w ho le  
e n v iro n m e n t o f s im ila r  l i t t le  
h o u se s .’’
I t  re c o m m e n d e d  th a t  th e  N a ­
tio n a l H o u sin g  A ct b e  u sed  to  cn - 
co u rn g e  v a r ie ty  In n ew  h o m es .
T he id ea l w ou ld  l)o “ g ie a t  now  
city  a r e a s  w ith  b le n d s  o f  e ff ic ien t 
f la ts  fo r w o rk in g  co u p les , h o u se s  
w ith  sp a c e  on th e  g ro u n d  fo r  
those  w ho a r e  r e a r in g  y o u n g  
ch ild ren , a n d  s im p le  c e n tr a l  c o t­
ta g e s  fo r e ld e r ly  p e o p le .”
SA V E S G IR L  
C A LG A R Y  (C P ) — M outh -to - 
m o u th  a r t i f ic ia l  r e s p ira t io n  b y  
li fe g u a rd  K e n t B o rd e r  w a s  c re d ­
ited  T u e sd a y  w ith  sa v in g  th e  life  
of B a trb n r a  S im p so n , 8, w h o  h a d  
fa llen  in to  th e  ’G ie n c o e  C lue
H e w a s  co m m e n tin g  on a  r e ­
p o r t  f ro m  W ash in g to n  th a t  th e  
U .S. h o p es  to  o b ta in  t a r r i f  con ­
c e ss io n s  o n  f ru its  a n d  v eg e ta b le s  
a t  a  w o rld  ta r if f  b a rg a in in g  se s ­
sion  in  G e n e v a  th is  fa ll.
“ So f a r  a s  C a n a d a  is co n ce rn ­
e d ,”  h e  s a id , " w e  know  o f no 
item , f r e s h  o r  p ro c e s se d , f ru i t  o r  
v e g e ta b le , o n  w h ich  C an ad a  cou ld  
co n ced e  a n y  f u r th e r  red u c tio n  in  
ta r if f s  o n  to p  o f th e  ex ce ss iv e  r e ­
d u c tio n s  th a t  h a v e  b een  m a d e  
o v e r  th e  p a s t  13 y e a r s .”
H e s a id  th e  in d u s try  h a d  lo s t 
60 to  75 p e r  c e n t-o f  i t s  ta r i f f  p ro ­
te c tio n  s in c e  1J47 in  o rd e r  to  
g iv e  th e  c o n su m e r  “ th e  sw e e te s t 
d e a l  in  th e  w o rld .”
T h e  c o n su m e r  b e n e fits  f ro m  th e  
f a c t  th a t  60 p e r  c e n t  of a ll f r e s h  
f ru i t  a n d  v e g e ta b le s  im p o rte d  
fro m  th e  U .S . c o m e  in  ta r iff -fre e . 
T a r if fs  a r e  le v ie d  qn ly  o n  i te m s  
a ls o  p ro d u c e d  in  C a n a d a , a n d  
th e n  o n ly  a ro u n d  th e  m o n th s  o f 
p ro d u c tio n  a n d  m a rk e tin g .
T h e  f r u i t  a n d  v e g e ta b le  im p o rt-  
e x p o r t  p ic tu re  is  e n tire ly  one­
s id ed , in  f a v o r  o f  th e  U .S . M r. 
S tep h en s  c la im e d . H e  g av e  th e  
I fo llow ing  t r a d e  f ig u re s :
C a n a d a  im p o r ts  $90,000,000 
w o rth  a  y e a r ,  o f  w h ic h  $70,000,000 
co m es f ro m  th e  U .S . ($60,000,000 
of t h a t  i s  ta r i f f - f r e e .)  Of th e  $70,- 
000,000 w o r th  o f U .S . e x p o rts  to  
C a n a d a , $20,000,000 coniftitu tes 
f ru i t  a ls o  g ro w n  h e re .
C a n a d ia n  e x p o r ts , on th e  o th e r  
h a n d , a m o u n t to  on ly  $7,000,000 
to  a l l  c o u n tr ie s , o f w h ich  th e  
U .S. ta k e s  $3,000,000.
C a n a d a  im p o r ts  a  to ta l o f $30,- 
000,000, o f  'w h ic h  $25,000,000 
co m es f ro m  th e  U .S . C an ad a  e x  
p o r ts  o n ly  $3,000,000 w o rth , m o s t 
o f i t  to  th e  U .S.
C a n a d a  im p o r ts  $30,000,000 
w o rth , a lm o s t e n tire ly  fro m  th e  
U.S.,', a n d  e x p o r ts  le s s  th a n  $1,- 
000,000 w o rth , p ra c t ic a l ly  none 
of i t  to  th e  U .S .
W hich  b ra n c h e s  o f th e  Indus­
t r y  in  B .C . w ou ld  b e  h it  h a rd e s t  
b y  a n y  ta r i f f  re d u c tio n s  re m a in s  
to  b e  se e n .
T h e  W ash in g to n  r e p o r t  d id  n o t 
pe<;ify ly h e th e r  th e  U .S . w e re  
a im in g  a t  c a n n e d  o r  f r e s h  p ro ­
d u c e , o r  b o th .
H o w ev e r, M r. S tep h en s w a s  
f i rm  o n  th e  p o in t th a t  n o t one  
p h a se  o f th e  in d u s try  cou ld  s ta n d  
th e  t h r e a t  o f c h e a p e r  im p o r ts  
w ith o u t il l e ffe c ts .
F r u i t  a n d  v e g e ta b le s  w e re  on ly  
tw o  o f a  n u m b e r  o f ite m s  on  th e  
U .S . b a rg a in in g  l i s t  th a t  cau sec  
c o n c e rn  in  C a n a d a .
CHARLES BRUCE 
• • • p ro m o tio n
Bruce Named 
To City School
C h a rle s  A -  B ru c e , p r in c ip a l  o f  
R u tla n d  J r .-S r .  H ig h  S choo l fo r  
th e  p a s t  tw o  y e a r s  h a s  b e e n  
n a m e d  p r in c ip a l o f K elow na  H ig h  
School.
H e  w ill su c c e e d  J a m e s  L o g ic , 
w ho  w ill a s s u m e  a  s u p e r in te n d ­
e n t ’s p o s t w ith  th e  d e p a r tm e n t  o f 
e d u c a tio n  in  S e p te m b e r.
T h e  p o p u la r  R u tla n d  p r in c ip a l  
w a s  v ic e -p rin c ip a l a t  th e  sc h o o l 
fo r  tw o  y e a r s  b e fo re  ibccom ing  
p r in c ip a l . A n e d u c a to r  fp r  18 
y e a r s ,  ho  h a s  sp e n t m o re  th a n  
13 y e a r s  te a c h in g  in  K e lq w n a  
a n d  d is tr ic t .
H e  w ill bo  su cceed ed  b y  th e  
p re s e n t  v ic e -p rin c ip a l, R a y m o n d  
M a c F n d d c n .
A n n o u n cem en t o f th e  c h a n g e s  
w a s  m a d e  to d ay  b y  th e  p e rs o n n e l 
c o m m itte e  o f th e  K e lo w n a  School 
B o a rd .
In iiUeraatloaul ncsoUatlons nowi-pnriuig,' deal'* in federal - pro- 
being held, it w j  vinelal talks of Colnmlila devel
a l te r  th e  o r d e r  o f d e v e lo p m e n t.
'H k! n ew sp a i)e r lia.v.'i u  w n...a  









.IK O U I,, K o r e a  (R eu tc i's ) 
A bout 1,000 co llege  s ln d e n ts  in  
the p o r t c ity  of P u s a n  to d a y  
sm a s ite d  tip  th e  p resse.s a n d  o f­
fices o f th e  P u s a n  IUk>, th e  
c ity ’s la r g e s t  n e w sp a p e r .
Re)Kirts s a id  th e  s tu d e n ts  fro m  
D onga U n iv e rs ity  a t ta c k e d  th e  
new .spapcr a f te r  c la im in g  it  c a r ­
ried  a n  “ u n fo u n d ed ’’ s to ry  t l in t 
Ktndent.s w e re  d e m a n d in g  e v ic -  
tlwii of llio co lleg e  p risslden t.
m
THE WEATHER
D A V IE  FU LT O N  
.  .  .  n ii rp r is rd
F o re c a s t ;  M ostly  c loudy  tm liiy  
and  T lu irM lay  wiUi a  few  sh o w e rs  
In th e  a ftc rn o n n .i. I .l t t le  c h a n g e  
in tc m p c n d n ic .  S m dlt (o ' so u th -
............... ...  , . .w e s t w in d s  2 0 , n t l im e s  re a c h in g
H e a d d ed  th a t  he  w as  s u rp r is e d  3 5  Ix.w  to n ig h t
a t  th e  s ta te m e n t  a tl r l lm tc d  to  nncl lilgh  T ln n s d a y  a t  K elow na 
M r. W llllslon  b e c a u se  ^t h a d  td - '" id  75. T c m p c r a tu ie s  re c o rd -  
way.s b een  undcrsl.K xl th a t  su ch  “ 'x* f - 
nudtei would be dlscusMcd lie
1, It Would atieaglla 'a lluV hand icimi. said in Ottawa it wa.s thollwccri federal and pruVlnciid gov-1






RIBBON OF ASPHALT FOR HARVEY AVENUE BOULEVARDS
H a rv e y  A v en u e , n lso  k n o w n  n.i 
th e  p ro v in c ia l g o v e rn m e n t a r t ­
e r ia l  Id g liw ay  llu o u g h  K e l-  
oW nu, g e ts  u  fa c o  lU tlng , f ro m
c ity  p u b lic  w o rk s ’ em ployee,s. 
'n i c  n a rro w  Ix n d ev a rd  rd rlp s on  
b o th  slflog o f th e  m u ch -u sed  
ro a d w a y , X ipm  I l lc l i tc r  to  r u n -
rlosy K trec t, n ro  b e in g  fllied  In 
w ith  a s p h a l t  p av q in e n t,
(Courier Siaff ttuihd ‘
I)
- ^ i . . ,  "'fî  ̂  n - i j . ,
J ' u  ■
‘M
NEW TRUCK HAULS 
7 TONS M ILK A DAY
V E R N O N  • S tu ff> --S eveii Ions 
o f ra ilk  a  d a y  is  th e  lo ad  T ed  
S k obalsk i p la n s  to  h a u l o n  h is  
new  t r a n s p o r t  tru c k .
T he  v a n  is  18 fe e t long , t ig h t  
fe e t w id e , a n d  se v e n  fe e t h igh . 
M r. S k c ^ l s k i  Is h a u lin g  m ilk  
fo r 16 fa rp v e rs  In  th e  L urnby  
a re a . HI* la r g e s t  in d iv id u a l 
f a r m e r  {producer m ilk s  50 cow s 
a i ^  is  p j ^ u c t a i l  a p p ro x im a te ly  
one to n  o f m ilk  p e r  d ay .
J u n e  1, M r . S k d b a k k i w ill be  
m a rk in g  h is  se v e n th  y e a r  o f 
co n tin u o u i' m ilk  h iu l ln g .  Dur.. 
ing th a t  t im e , h e  e s t ln ra te s  ho 
has h a u le d  IS  m illio n  p o u n d s  of 
m ilk . H l i  'o p e ra tio n  ru n s  o n  a  
tig h t sc h e d u le  s im ila r  to  an  
a ir lin e  o r  ra i lw a y , a n d  in  2,000 
day* , h e  h a s  no t b een  la ta  once .
Graduating Cass Biggest 
In High School's History
V
'J
I h e  la rg -  ,Ue O lm s te d , p la n e  J u n e  O s b o rn .: M ori, S a c h ik o  S a k k k l ^ r a ,  S an - e r t  J i ^ l t  P dU chdh  
e s t. g ra d u a tin g  c la s s  in  Vt r i u m 't  r a n c e s  A nn O sta few , RuU» M lr - jd ra  S a m m a rd o o ^  R lc h iM  P e te t l * n e  P o r
V EU N O N  ( S ta ff >
S an io r H igh  Schoo l’s h is to ry  w ill ian  P e te r .  W a lte r  R aU . A rth u r  
re c e iv e  d ip lo m a s  F r id a y  a l t e r - 'E d w a r d  R o g e rs , J u d ith  I > m e
WHIRL OF DECORATED BIKES ADDS TO LUMBY MAY DAY PARADE
PTA Earmarks Proceeds 
May Day For Special Fund
L U M B Y  (S ta f f l  —  A ny p ro f it  
a f t e r  M a y  D a y  c e le b ra tio n  e x ­
p e n s e s  w ill b e  p la c e d  in  a n  
e m e rg e n c y  fu n d . L u m b y  P a re n t -  
T e a c h e r ’s A sso c ia tio n  d e c id e d  a t  
I t s  r e c e n t  m e e tin g . T h e  m o n ey  
w il l  b e  s e t  a s id e  to  b e  u se d  b y  
te a c h e r s .
S u g g e s tio n s  fo r  fu tu re  M a y  D a y  
c e le b ra tio n s  w e re  d is c u sse d . M rs . 
G . H e a d in g to n  p re s id e d  a t  th e  
m e e tin g .
A  n o m in a tin g  c o m m itte e  w a s  
a p p o in te d  to  p r e p a r e  a  s la te  o f 
o f f ic e rs  fo r  th e  f i r s t  m e e tin g  in  
S e p te m b e r , w h e n  e lec tio n s  w ill 
t a k e  p la c e . C h o sen  fo r  th e  c o m ­
m i t t e e  w e re  M rs . J .  V achon , M rs . 
D . M o n tg o m e ry , M rs . L . F ls e t  
a n d  M rs . R . M acD o n a ld .
A  v o te  o f a p p re c ia tio n  w a s  e x ­
te n d e d  b y  M ed w in  H ill o n  b e h a lf  
o f  m e m b e rs  to  M rs . H ead in g to n .
A s M rs . E .  G e g e r  Is  in  h o sp ita l .
M rs . V a c h o n  v o lu n te e re d  to  m a k e  
co ffee  a n d  s e rv e  re f re s h m e n ts
P A R A D E  R E S U L T S
T h re e  ju d g e s  lo r  th e  M a y  D a y  
p a ra d e  h a d  a  d if f ic u lt t im e  d e ­
c id in g  f ro m  th e  m a n y  lo v e ly  a n d  
o r ig in a l e n tr ie s .
M rs . P .  M u rp h y , M rs . R . T u rn - 
b u ll a n d  R e v . E . S . S o m e rs  f in a lly  
ch o se  th e  p r iz e  w in n e rs  b u t  fe l t  
e a c h  e n tr y  w a s  a  p r iz e  w in n e r.
B e s t  d r e s s e d  cow boy w a s  D a le  
V o sp e r, w ith  A llan  D u ck  w inn ing  
seco n d  p la c e . C a ro l J a c o b s  w a s  
n a m e d  b e s t  d re s s e d  co w g irl. B e s t  
d re s s e d  In d ia n  bo y  w a s  A rth u r  
H inz , w ith  B r ia n  M a r r io t t  In se c ­
ond  p la c e ,  • a n d  b e s t  d re s se d  
In d ia n  g i r l  w a s  C onnie  C a tt.
B e s t  c o s tu m e  o f o th e r  la n d s  
p riz e  w e n t  to  N o rto n  a n d  D e lla  
D u n lop , w ith  E a r l  K r a i  w inn ing  
seco n d  p r iz e . P r iz e  fo r  th e  b e s t
c low n c o s tu m e  w e n t to  P a u l  
F is h e r  w ith  R ick y  H aw k in s  in  
seco n d  p la c e .
In  th e  fa n c y  d re s s e d  m o th e r  




A RM STR O N G  (S ta ff) —  G . C. 
S u to r h a s  b e e n  n a m e d  c h a irm a n  
of A rm s tro n g -E n d e rb y  b ra n c h  o f 
the C a n a d ia n  N a tio n a l In s ti tu te  
for th e  b lin d .
O th e r o ff ic e rs  e le c te d  a t  a  r e ­
cen t m e e tin g  a r e  v ic e -c h a irm a n , 
M rs. C. M . F re n c h ; s e c r e ta ry , 
M rs. V. C o n n a tty , a n d  t r e a s u r e r ,  
M rs. L . B oss.
J .  C. H em b lin g  w a s  m e e tin g  
c h a irm a n .
A to ta l  o f  $285 h a s  b een  s e n t 
to h e a d q u a r te r s ,  M rs . B oss sa id . 
T he su m  is  p ro c e e d s  f ro m  th e  
1959 fu n d  c a m p a ig n .
M r. H em b lin g  g av e  a n  in ­
te re s tin g  re p o r t  on  th e  w o rk  of 
the C a n a d ia n  N a tio n a l In s ti tu te  
for th e  B lin d  an d  to ld  o f h is  ow n 
p a r tic ip a tio n  in  th a t  w o rk . H e 
sa id  th e  e y e  b a n k  is  p ro v in g  m o s t 
successT ul. F if ty -tw o  p e rs o n s  a r e  
en joy ing  n e w  s ig h t ow ing  to  th e  
eye b a n k .
M rs . J .  L eD u c  a sk e d  how  h e lp  
could  b e  o b ta in e d  fo r a  b lin d  
g irl a t  K in d a le  school. M r. 
H em b lin g  p ro m ise d  to  c a ll* a t th e  
school to  in v e s tig a te  th e  c a se . 
M rs . B o ss se rv e d  re f re s h m e n ts
noon.
Ju n io r  m a lricu U U o n  g ra d u a te s  
a r e  B ry a n  A lex an d e r B ro o m ­
fie ld , L e o n a rd  H ugh C la rk e , 
L y n n e  J a n ic e  C o rm ack , 'F hom as 
A llan  D av ie s , H elen  E d y th e  S h lr- 
e e n  D o t» o n , V ic to r E d w a rd  
D ro u g h t,' J a n e t  Isobel F a lco ire r , 
W endy J e a n  F ra n k s , C a th e r in e  
A nne F re e m a n . G ordon  P a t r ic k  
G ra h a m , R oy  A ubrey  H a rd in g , 
J o a n  A n ae  H elm sing , S te v e n  
T ra c y  H eiid rlkson , S a n d ra  J a n e t  
B e lle  H obbs, S a n d ra  L ee  H olw eg , 
D ian n e  IngersoU , B e rn ic e  F lo r ­
e n c e  K o w alsk i, K en n e th  C orneliu*  
K uhn , J e a n  D ru m m o n d  M c- 
C lounle , T h o m a s  Jo h n  M cM u r- 
tr y ,  C h a rle s  P e e l N elson , L lU iap
S h a m a tu k i, l i e r\rude
V a U lr , M
T eU . R u b y  I js r r a in e  T h o rlak so n , 
F ra n k  L y im  V a la lr , R q d n ey  C lay­
ton  W ills a n d  A im e E U zabe th  
W ylie.
A lm a  L o u ise  A nderson , J a n e t  
E m ily  H ild a  A n d erso n , L ynn  C all 
B ow es, M a r il j’n  B ru c e , G a ry  W il­
lia m  C a m e ro n , lx> retta  J a n e  
C h a y b a . R o n a ld  B a r ry  C h ris te n ­
sen , H a rv e y  S p e n c e r  C la rk e , N or- 
een  E v e ly n  C la rk e , B ill C lendln- 
n ing , A ileen  E liz a b e th  Gee< 
P e rc y  C live G reg so n , W a lte r  
H an ik , C h ris tin e  E ly n  H a rv e y , 
R e in h a rd  A dolf H ild e b ra n d t, R o b ­
e r t a  J a n e  H o w rie , B re n d a  R o se ­
m a r y  K itc h e r , Jo s e p h  K nezev ich , 
R o se m a r ie  A nne J a c k e l ,  E liza  





sk i, R il la  L o la  
L e o n a rd  G e o rg e  W elit,
R u th  T odd .
O re s t  N ick  B ld u lk a , W lU lam  
V ern 'j B ock-PhU U ps, D knn is R o b ­
e r t  C h r is tie , L o rra n ie  C u ch ertm  
F re d e r ic k  T h o m a s  C ull, Ro*« 
A nne E w a n c h u k , ( ih a rle *  E d w a rd  
F re n c h , D o u g la s  Jo h n  F u h r ,  R a y  
m ojid  H a rn h w .! . A tb a tt Iv e r  r ia n -  
W a rre n  H e n ry , J a c k ie  K aw a-
|V tfinciv> a,
o h a ro n  M u rie l M ag ee , E d n a  AUce
Doree
^ h a i
L o rra in e  Dt- 
M Oha M aureenr tm iB , 
. w a r r e n  D a le  S -ao n  .
n  R u th  S ch u lta , R u sse l Nick
h a ll, L oyd  P a u l  T im m , B arb ­
a r a  P a t r ic i a  W olsey, Jo y c e  M arie 




L y d ia  N eu fe ld , G w endo lyn  l-c s - | F r a n c is  M ak sy m eh u k ,
Sugar Lake Picked 
For Youth Camp
M a rc h a n d , E liz a b e th  W endy iuor- 
rls , D a v id  E d w a rd  N a sh , B ru c e  
N a ts u h a ra ,  M y ro n  J o h n  O sa t 
enko, S eiko  O uch l, W illiam  P a r  
c h o m ch u k , J o a n  V ero n ica  P ich ie ,
____  N o rm a n  E r ic h  P o g g e m llle r , E d e l
A ^ r e w  1 Ri«ive. B r ia n  S a m m a r t ln o ,
R ic h a id  S U rk , M a ry  H e a ­
th e r  T h o m so n , S h e ila  M a u re e n  
V lel, R u th  B e n d  T lsc h e r  a n d  H e l­
m u t W olf.
e a r r o u  F r e d a  C ow den, S h ir ­
ley  AUce D a v id so n , W ilU am  R o ­
g e r  F a llo w , L a u ra  L ee  F le m m e r ,  
D e re k  E d w a r d  F o o te , M e lan ie  
.  __  Ie-y^m j F rc n c h , G eo rg ia  G a rv e n ,
VERNON and DISTRICT
„  „  __i n  I -UMK A d e lh e ld  H en sch e l, Jo y c eDaily Courier’s Vernon Bateau, Camelon Bloca — 30tn St H esk ?  h . K d k o  In o u y e , I r e n e
Telephone Linden 2-7410 |R u th  K o eb e rn ic k , E liz a b e th  M a r ie
■ 2  L in o n e r , D o n a ld  Jo h n  M a sse y ,
“ H e le n  R ose  M lciuk , R ic h a rd
Help W in te d  (M ale).)
Daily Courier
W A N TED  — E N E R O E T IC  BOY 
o r  g ir l  f o r  h o m e  d e liv e ry  route 
a t  O k a n a g a n  L an d in g . O uaran- - 
te e d  e a rn in g s . M u s t h a v e  b ic y c le ^  
a n d  re s id e  on  e a s t  s id e  of Lake. 
C all a t  D a lly  C o u rie r  office in 
old p o s t office  o r  phone Mike 
W orth  U  2-7410. M
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Legion Gavel Handed On 
From Lumby To Armstrong
A R M ST R O N G  (S ta tf l  —  S ica- 
m o u s , E n d e rb y , K elow na, V e r­
n o n , L u m b y  a n d  S a lm o n  A rm  
L e g io n  b ra n c h e s  w e re  r e p r e s e n t­
e d  a t  a, c e re m o n y  fo r th e  p a ss in g  
o f  th e  g a v e l h e ld  in  th e  L eg ion  
h a l l ,  A rm s tro n g .
T h e  tr a v e l l in g  g a v e l c a m e  t 
A rm s tro n g  f ro m  L u m b y , a n d  th is  
m a r k e d  th e  25 th  p e rfo rm a n c e  
s in c e  D o n  M a c T a v ish  of S a lm o n  
A rm  p re s e n te d  th e  C a n a d ia n  L e ­
g io n  in te rn a t io n a l  g a v e l in  1952.
D u rin g  th e  p a s t  e ig h t y e a r s  
A m e r ic a n  L eg io n  b ra n c h e s  in  
O m a k , C ou lee  D a m , W en a tch ee , 
a n d  E lp h r a ta ,  W ash ., h a v e  p a r ­
t ic ip a te d  in  th e  p a ss in g , a s  w ell 
a s  C a n a d ia n  L e g io n  b ra n c h e s  in  
B .C . 's  s o u th e rn  in te r io r .
J a c k  P o th c c a r y  of A rm s tro n g
f i r s t  p r iz e  w ith  th e  M a k a ro  tw in s ,p t  th e  co n c lu s io n  of th e  m e e tin g . 
K a ry n  a n d  K a th ry n , ta k in g  sec  
o n d  p la c e .
F o r  th e  m o s t u n u su a l p e t ,  w in ­
n e r s  w e re  V ic to r  S m ith  w ith  h is  
g u in ea  h e n  a n d  F a y e  Jo h n so n  
w ith  h e r  p e t  la m b .
B e r i  d e c o ra te d  b e -. V E R N O N  (C P ) —  A p e rm a n e n t
s u m m e r  c a m p  o n  th e  sh o re  ofE d y th e  M a c ^ n a l d ,  se c o n d , an d
C lw rle n e  L e b la n c . gj,ee c o u n try  b e tw e e n  th e  O k an a-
O th e r  p a r a d e  r e s u l ts  g an  a n d  A rro w  L a k e s , is  p la n n e d
w ito  n a m e s  m  o rd e r  o f f i r s t ,  sec-rip j. jm jio r  fo r e s t  w a rd e n s  of In- 
on d  a n d  th i rd  p r iz e s : B e s t  d e c ^ ^  c .  T h re e  h u n d re d  b o y s  
r a te d  t n e y d e s ,  S u sa n  M a r r io t t  J
G a r th  a n d  T a n n is  K u ro a k a ; b e s t  th e i r  a n n u a l o u tin g s  w ou ld  
d e c o ra te d  w ag o n , D w a y n e  S ope l; ygg j j  
b e s t  d e c o ra te d  b ic y c le , B obby  
S h e w a rd , J o d y  M a k a ro ; b e s t 
d e c o ra te d  c a r ,  D o u g la s  L oney , |
R onn ie  Miller*.
D re s s e d  a s  hobos, G ord o n  I 
J a m e s ,  G e ra ld  M a k a ro , L eslie  
V an  W ycke a n d  D a v id  S a u n d e rs
w on  p r iz e s . A R M STR O N G  (S ta ff) —  R . R .
, R ece iv in g  h o n o ra b le  m e n tio n  H ea l, a c c o m p a n ie d  b y  A . W. 
fo r th e i r  e n tr ie s  w e re  R o b e r t  P ie p e r  o f E n d e rb y , m o to re d  to  
.A h ren s  a n d  G a ry  M a r tin . C res to n  o n  a  sh o r t  b u s in e s s  t r ip
p re s id e n t  o f  th e  B .C . C o m m an d , W in n e rs  in  th e  sp o r ts  ev en ts
a c te d  a s  c h a irm a n  a t  th is  m e e t - ^ g r e  a s  fo llow s; P r e  sch o o l 25 E d m o n to n  v is ito rs  a t  th e  h o m e  
in g  a n d  w e lco m ed  th e  g u e s ts .L g i .^  ^ a s h  (b o y s ), S an d y  Rouck, of M rs . A . S ab b y  l a s t  w e e k  w e re  
G re e tin g s  w e re  b ro u g h t b y  zone g g ijb y  s h e w a rd  a n d  Douglas p e r  b ro th e r  an d  s is te r -in - la w , M r 
c o m m a n d e r  A r t  W oodley of E n - L o^gy . g ir ls , K a th y  C a tt  a n d p n d  M rs . 0 .  W. G ra h n
c o m m a n d e r 'R  J a c k ie  S a w y e r; s ix  a n d  u n d e r , iTfiith W pdlnnd and son
M id d le to n  of ^ I m o n  A rm , b ra n c h  jgg ,^  Jo h n so n , N o rto n  S a w e r  an d  . 
p re s id e n t  W. E . H a in e s  of E n d e r -U g g  M e rc ie r ;  g ir ls , K a th ry n
^ •  a ro ,C a n d y W il le m s a n d C h r i s t in e p ^ - ® ® '^ “y-
e ig h t a n d  u n d e r , D en is M r. a n d  M rs . W . E . S ab b y
T TCoslti o f T G a llf lch e r andU gft fo r  th e  c o a s t , w h e re  M rP r e s id e n t  J .  K o sk i o f G um by -  T,on . s o „
"Moore, M a ry  O n er, M a r je n e  E v a  
P o s til l, A nn  P sh y k , R o n a ld  G o r­
do n  S m ith , E a r l  i r e d r l c k  S te in , 
Jo y c e  M ario n  W a rre n , D en iso n  
D a v id  W atson , M a rily n  M a r le e n  
W eg n er, J a m e s  S idney  W ilson.
R ic h a rd  J a m e s  A r p a c d ,  R u d ­
o lph  C la re n c e  A ry ch u k , K en  B a ll, 
P a t r ic ia  J e a n  B ell, D a v id  T re v o r  
B row n, R o b e r t  P a tr ic k  C le rk , 
C liffo rd  F r a n k  D e s m a ra is ,  D e­
a n n a  E liz a b e th  D o m b ro w ak i 
H o w ard  J a m e s  F a llo w , J a c k  
D oug las F e rg u s o n , E le a n o r  F o r ­
sy th e , F r a n k  G a rro w , H a r ry  
M ich ae l G o rm a n , B r ia n  G ordon, 
D o n a ld  B ru c e  H en d e rso n , K en ­
n e th  G a ry  H ick s , C a th e rin e  M a r  
ion H o llan d , G a ry  A sh b o u rn e  
K en n e ll, D o n a ld  K e ry lu la , D a v e  
K ow al, P e te r  K uzel, J i m  L a n g - 
s ta f f , E d ith  A nn L o rd , P h il lip  
D a ry ll  M cM ech an , N ich o la s  T o m  
M a ly sh , J o h n  M a n ja k , L e ig h  
M o rm a n  M ille r , P a u l M a tlo ck , 
A lv in  L o re n  O rlan d o  N ic k e l, R ob-
Help W anted  
(M ale and Female)
W A N T E D  BOY O R  G IR L  -  E a rn  
e x tr a  p o c k e t m o n ey . B oy o r  g irl 
fo r dow n tow n  s a le s  In V<’rnon. 
C all a t  T h e  D a lly  C o u rie r office, 
old p o s t o ffice  b u ild in g , o r  phone 
M ike W orth  U  2-7410. tf
ARMSTRONG  
SOCIAL NOTES
P R O M O T E D  to  a c tin g  c o rp ­
o r a l  a t  th e  a n n u a l A ir C a d e t 
in sp e c tio n  a t  V ern o n  M ili ta ry  
C a m p , le a d in g  a i r  c a d e t  M ich ­
a u d  re c e iv e s  h is  r a n k  b a d g e  
f ro m  in sp e c tio n  o ff ic e r W ing 
C o m m a n d e r  J .  B . W a tts  o f S ea  
Is la n d . (C o u rie r s ta f f  p h o to ) .
"The Sky's The Lim it" 
For W illing A ir Cadets
n r a r i d e n t ^ ^ f ^ V S ^ M  I F o e ta l  S y lv ia  Cox a n d  S h aro n  U u n ic ip 'a l  o ff ic e rs ’“co n v en tio n  in  
t h e * ' n e x t H a d l a n d ;  g ir ls .  R ose  M r. a n d  M rs . E . A. G re e n  a lso
S p l ^ i i  b c N n  o m a f l j ,  3 r r ? n d " e “r i t r o ° 1 , e  ^ « : iS ° i : t .e S  t h r ' S ;
d e f f Z / ^ l r e f  s“ v e X % . c  Tem ^y tuU D ^-|-P=l o U i ^ ’ cnvcntlnn.
L a d le s ’ A u x ilia ry  to  th e  A rm - R o u tle y , g ir ls , A u ey
V la sv e ld ; g ir ls , L ou ise  g g b b y  is  a tte n d in g  th e  a n n u a l
.strong b ra n c h .
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
H an k ey , S ue  IngU s a n d  Ire n e !  V E R N O N —M r. a n d  M rs . D oug  
N ak i; 14 a n d  u n d e r , A dolph B u lw er a n d  fa m ily  w e re  v is ito rs  
R eu ch , W ayne  B o n n e r a n d  D eloy fro m  K e re m e o s  to  th e  h om o  of 
R o u tley ; g ir ls , H e a th e r  H um ph- M r, a n d  M rs . C liff A k e rm a n  of 
r lc s , L o r ra in e  M cC o rm ick  n n d |v e rn o n .
D o ro th y  P a tr ic k .
T O R O N T O  (C P )—I t  w a s  a  d e ­
p r e s s e d  s to c k  m a r k e t  th a t  
g r e e te d  in v e s to rs  th is  m o rn in g . 
T ra d in g  d ro p p e d  in  a ll se c tio n s  
a n d  go ld  w a s  th e  on ly  sec tio n  
a b le  to  s a lv a g e  a  li tt le  p ro f it.
O n  in d ex , in d u s tr ia ls  w e re  off 
.63 a t  498. b a s e  m e ta ls  o ff .01 
a t  155 a n d  w e s te rn  o ils o ff .40 
a t  80.02—th e i r  lo w est p o in t s in ce  
1055. G o ld s m o v e d  u p  .03 a t  79.53.
T h e  11 a .m . v o lu m e  w a s  418,000 
c o m p a re d  w ith  377,000 s h a re s  a t  
th e  s a m e  t im e  T u esd ay .
C a n a d a  F o ils  a n d  S te lco  w e re  
b o th  o ff  a  p o in t  a t  10 a n d  74«A 
w h ile  a m o n g  o th e r  lo se rs , G en- 
c l a l  D y n a m ic s  lo s t 2'/4 a t  42^'4, 
a n d  In te rp ro v ln c la l  P ip e  lit a t  
55^i. C o n so lid a ted  P a p e r  w a s  up 
^  a t  43’/4.
M in es fo llow ed  th e  le ad  s e t  by 
F n k o n b r ld g e ,  off a t  MTh. 
N o rn n d n  g a in e d  Vk a t  38%. K e rr  
A d d iso n  h a d  a  g a la  of % a t  liy ii 
in  go ld s w h ile , a m o n g  sen io r 
u ra n iu m s , D e n iso n  dropiK-d 10 
c e n ts  a t  $8.80.
W c.stcrn  o ils , a f te r  a  tw o-w eek 
s t ru g g le  to  s ta y  am o n g  th e  w in ­
n e r s .  lo s t g r o u n d  H om e A and  
B  b o th  w e re  off 20 ce n ts  a t  $8.25 
a n d  S’/.GO, a n d  P n d f le  P e tro le u m  
lo.st 15 c e n ts  a t  $9.
Q u o ta tio n s  su p p lied  by  
O k a n a g a n  In v e s tm e n t L td . 
M e m b e r  o f  th e  In v e s tm e n t 
D e a le r s ’ A sso c ia tio n  of C a n a d a  
280 H e rn a rd  A vc.
(a.s a t  12 noon)
Today’n Eastern Prices 
INDIISTRIAIB
A biU bl
A lg o m n  S te e l 
A lu m lo u in  
B .C . F o re s t  
B .C . P o w e r 
B .C . 'Felo 
B e ll  T e le  
C a n  B re w  
C a n  C e m e n t 
C P R  
CM&xS
C ro w n  Z e ll (C a n .)
D ia , S e o g ra iM  
D o m  S to re s  
l> om  T a r  
F a m  P la y  
J w L  A c p j C o t^ * .
I n t e r ,  N i c k e r
K e lly  " A ”  6
K elly  W ts. 3.00
L a b a t l s  25%
M a sse y  9
M acM illan  16%
O K  H e lic o p te rs  3.80
O K  T e le  11%
A. V . R oe 5
S te e l o f  C an  75%
W a lk e rs  35%
W .C. S te e l 0V4
W oodw ard  " A ”  10%
W oodw ard  W ts. 5.75
BANKS
S ack  r a c e  w in n e rs  w e re :  10 
an d  u n d e r ;  S ix tan  K o n t, F re d  
Z e im e r a n d  • G a ry  S c h w a rtz ; 
o j, I g ir ls , M y rn a  R o u tley , P en n y  






$ 5 5 4  IN  DRIVE
A R M STR O N G  (S ta ff) —  Tire 
a n n u a l c a m p a ig n  fo r funds h a s  
.g ir ls , M y rn a  R o u tley , P a tr ic ia  n e tte d  th e  lo c a l b r a n c h  of th e  
P a tr ic k  a n d  P e n n y  K e lly ; 14 an d  C a n a d ia n  R ed  C ro ss  S oc ie ty
u n d e r , W ayne  B o n n e r, D eloy |
12 R o u tley  a n d  W ayne K n u tsv ik ;
36 u n d e r ,
C o m m e rc e 51
Im p e r ia l 5.5%
M o n tre a l 50%
N ova Sco tia 61%
R oyal 69%
T o r. D om . .52%
D ili} AND G A SES
n .A . Oil 27%
C an  Oil 20V«
H om e “ A” 8.25
Im p . o n 31'-i
In la n d  G as 4,15
P a c . P e te 9.00
R oyn llto 6,75
5 IIN E S
B rn lo rn c 5.20
Con. D enn ison  8,85
G n n n u r 7.40
H udson  B a y '45%
N orn n d n 38
S te e p  R ock 8.80
R eg  S e m p e re , A dolph $554.10 to  d a te ,  o v e r  th e  half- 
a n d  T e r ry  K ln c sh a n k o ; | w a y  m a r k  to w a rd  a n  o b jec tiv e
o f $1,100.
R ev . J .  n ,  I lag iio  Is c h a irm a n  
of th e  c a m p a ig n , a n d  a  house- 
to -house  c a n v a ss  is b e in g  m a d e  
in  th e  c ity  ns w ell a s  In th e  d is ­
t r ic t  m u n ic ip a lity  o f S p a llu m  
ch ccn . P re s id e n t  o f th e  local 
b ra n c h  Is M iss D o ro th y  B ird .
.R e u c h
g ir ls , H e a th e r  H u m p h r i e s ,  
D o ro th y  P a tr ic k  a n d  L inda 
' ’•“® lz ie m er.
T h re e  leg g ed  r a c e  w in n ers  
w ore  W ayne  R o u tley  a n d  W ayne 
R eed , D on G n lln c h e r a n d  S lx tcn  
, K ont, a n d  D on C a tt  a n d  R onnie 





































A lta  G a s  
In te r  P ip e  
N o rth . O a t 
T ra n s  C an . 
T ra n s . M tn. 
Q ue. N ation , 
\Ve.stco!ist V t,








M UTUAIxS F U N D S
All C an  Comi*. 6,81
All C an  D iv. 5.31
C ap  In v e s t F u n d  8..52
G ro u p ed  In co m e  3,54
G ro u p ed  A ecu in , 5.2.1
Inve .s to rs M ut. 10.70
M u tu a l Inc, 4.69
M u tu a l A cc. 7.10
N o rth  A m . F u n  8.08
A V E R A G E  
N .Y . — 1.43
T o r . ------ .63
I3C C H A N G E 
U S, -  1%
U .K . - - 2.75 '*
Ron Fontaine, Ken Routley and 
Cora Van Der Meor were first, 
.second and third place winners 
In the race for fathers. Mothers 
"  were more timid. 'Iherc were no 
entries In this race.«lb j
Former Armstrong 
j:^lCity Clerk Dies
‘>'■50 ARMSTRONG (Staff) — Tli^
, district was saddened last week 
38% (o learn of the death of E. Ripley 
8.05 in Victoria May 24
10'/* Mr. Ripley Is a former resident 
50% of this city arid had actwl as 
12 [city clerk hero for several years 
17%
8% I SO C IA L C R E D IT  C H O IC E
11% DAWSON CREEK (CP) -  Stan
(Cnniell, Social Credit member of 
the legislature for South Peace 
riding, will stand again In tin 
next provincial elections. Mr. 
(Darnell was chosen at South 
Pence Social Credit In^ngne's no 
mlnutlon meeting here.
5VILL JO IN  CIIICST
B y  M A R G A R E T  O BA N A  
D a ily  C o u rie r S ta ff  W rite r
VERNON—“Air cadet? can do 
nothing for an unwilling boy, but 
when the spirit is wlRing the 
sky’s the limit.’’
T h e se  w o rd s  w e re  sp o k e n  M on­
d a y  n ig h t b y  W a r ra n t  O ffice r 
F r a n k  V a la ir , 18, one of 44 c a d e ts  
w ho  p a r t ic ip a te d  in  th e  a n n u a l 
A ir F o rc e  Inspection .
V a la ir , w in n e r of th e  C a d e t of 
th e  Y e a r  tro p h y , s a id  c a d e ts  
b e n e f i t  f ro m  tr a in in g  in  th r e e  
w a y s—c h a ra c te r ,  k n o w led g e  a n d  
e n jo y m e n t. . , ,  ,
S c a r le t  a n d  g re e n  ja c k e ts  of 
th e  M cIn to sh  G irls ’ P ip e  B an d , 
b lu e  c a d e t  u n ifo rm s a n d  o ff ic e rs  
in  b ro w n  tu n ic s  tu rn e d  th e  p a r ­
a d e  sq u a re  in to  a b la z e  of coloi^ 
T h e  cool even ing  w a s  te m p e re d  
b y  a  g e n tle  b re e z e  w h ic h  sw ep t 
f la g s  on  b o th  s id es  of th e  re v ie w ­
in g 'd ia s .
C a d e ts  w en t th ro u g h  “ fa llin g  
a n d  “ siz ing”  p ro c e d u re s  b e ­
fo re  th e  in spec tion . W ing 
m a n d e r  J a c k  B. W a tts  o f S ea  
I s la n d  ack n o w led g ed  th e  s a lu te , 
w h ich  w a s  fo llow ed b y  th e  
m a r c h p a s t  an d  g e n e ra l s a lu te  
W hile p a re n ts  a n d  f r le n a s  
w a tc h e d , ra n k  p ro m o tio n  b a d g e s  
w e re  p rc .sen ted  by  W ing C m d r. 
W atts  to  th e  fo llow ing: F S  V al- 
a ir ,  p ro m o te d  to  a c tin g  w a r r a n t  
o ff ic e r; se rg e a n ts  p ro m o te d  to  
th e  f l ig h t s e rg e a n t r a n k  w e re  
c a d e ts  C lerkc . B ro o m fie ld , S hum - 
k a , F a llo w  an d  D a v ie s ; p ro m o t­
ed  fro m  a ir  c a d e t to  le a d in g  a ir  
c a d e t w e re  M ack , C lay to n . F il-  
g a te , D . H um phric.s a n d  H . 
H u m p h rie s .
Tlio ( la g  w as i i ic s c n le d  to  t  ie 
sq u a d ro n  by  R. 0 ,  M n yne , e h a ir -  
m nn  of th e  H.C. c o m m itte e . A ir 
C ad e t L eag u e  of C a n a d a . I 'O  .). 
A. K ib b le r rece iv ed  th e  flag  on 
b e h a lf  of the  sq u ad ro n . F ly in g  
Offleer.s 1). P lt tb ro o k e , K en 
W alke r an d  D. M cC all a lso  took 
p a r t  In tlu! cerem ony^_________
A  h ig h lig h t w a s  p re s e n ta t io n  of 
s p e c ia l  a w a rd s . T h ese  w e re  WO 
F r a n k  V a la ir , b e s t  c a d e t  o f th e  
y e a r ;  C h a r le s  R o b e r t F ilg a te , 
b e s t  f i r s t  y e a r  c a d e t ;  F S  H ow ard] 
F a llo w , f i r s t  in  th e  b e s t  a tte n d ­
a n c e  co m p e titio n ; C pl. Jo h n  Mi-1 
c h a u d , seco n d , C a d e t T o m  PoU en, 
th i rd ,  a n d  C a d e t W ay n e  Camp-1 
beU, fo u r th .
F S  B r ia n  S h u m k a  w a s  n am ed ] 
b e s t  d r e s s e d  c a d e t  a n d  c a d e ts  P a t  
C le rk e  a n d  T o m  P o llo n  b ro u g h t In 
th e  m o s t  r e c ru i ts .
C a d e t S ta n  H oye, w ho b ro k e  h is 
leg  b u t  s t il l  a t te n d e d  28 o f 401 
p a ra d e s ,  w a s  n a m e d  m o s t de te r-] 
m in e d  c a d e t .
M a k e  y o u r  business tr ip  
a  vacation a t the
MOTOR HOTEL
* Bedrooms, Efficiency Suites 
and. Executive Suites — 
m odern, quiet and luxurious.
* M eet your friends in the softly 
lit atm osphere o f oak  panel­
ling and heraldry.
* Special facilities for executive 
meetings and conventions.
C an ad a ’* &ne*t d rlve-ln  h o te l  
”O n E n g lish  B ay  a t  
S tan ley  P a rk ”
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VANCOUVER tCP) — Chit 
tlrcn’s Foundation will become n 
llnnnclntly pattlclpatlng member 
of the Greater Vancouver Con\ 
munlty Cltcst Jan, 1, lOtW, 'Ha 
grou|>, wltl» Inidget needs of nlmol 
S30.000 win t)ccomc the (U!th 
4.5V*!agency wilhli O'® Chest.
Enderby Honors 
2 7  Graduates
B y B O B U I HTAIIL
D ally  C o u rie r  I'A uierhy 
C o rreap o n d eu t
E N D E R B Y  — 'rw o n ty  - .seven 
g rn ile  12 student.s g ra d u a te d  
fro m  E n d e rb y  liigli .scliool in  an  
linp re .ss lvo  c e re m o n y  h e re .
T h ey  w e re  M y rn a  Aaclilko.skl,
R ob  B lu rlo n , W illie llro d o w ay , 
l l ru e e  D ale , K en  E d w a rd s , E lm e r  
H a lv e rso n , D av id  I la rc n s ,  F a ith  
H u w rey s , Jo lm  H u n t, W ayne 
K een e , DaryU* K osklm aK i, D onna 
K o sk lm ak i, A nnie L opaselm k , 
l / ) i e l t a  K o b lm an , C aro l K utl\er- 
lan d , C o ran n e  T ip ton , Marli* To- 
k a lr ln , E dna  'rren lK ilm , W ayne 
M ar.sliall, F .stlicr M l.ska, .toyec 
R e ite r , W as R iisse ll, Irl.s H hy-jto  tlie  .stialents. 
k o ra , f o u ia in e  S k y rm e , P h y ll is | 'I 'o ast to  the
th e  clasH h is to ry , D ick  W lldr 
m a n  g av e  a  c la s s  p h o p h esy , rnd  
Jo y c e  R o lle r w as v a le d ic to r ia n . 
H a ro ld  H nrtho lom ew  of V ernon  
w as g u e s t sp e a k e r .
G ra d e  11 s tu d e n ts  sa n g  a  song 
e sp e c ia lly  eom |)osed  fo r th e  
g raduate .'i, and  th e  G lee  C lub  
san g  m a n y  de lig h tfu l songs .
T he  PTA  se lm la rsb lp  w as  p re - 
.sented to  D avid  I la re n s  by  H. 
W oollam , PTA  in e s ld e n t .  an d  
C aro l .Svitherland re c e iv e d  llu ' 
l,eg ion  sch o la rsb li) f r o m  W. 
H aines, D ouglas H e rm a n  w as 
g iven  tlie lilgli honor o f th e  De 
M olay.
At th e  re fin est of Ills c la s s  D r. 
I la c k s te tle r  p re se n te d  c la s s  p in s
S tepU anvk , Do\ig H e rm a n  an d  
D ick W ilde inan .
'llu* 13 Ixiys and  14 g ir ls  w»‘ie  
h o n o red  a t  a b n iu p ie t e a r l ie r  In 
th e  M. V. H ea ltie  g y m n a s iu m , 
w hici) had  b een  g a ily  < leeo ia ted  
by g ra d e  II studenl.s.
F o r  the  o ffic ia l c e re im a iv . R. 
P la te r ,  p rln c lp e l, w as  m a s te r  <if 
c w m o n to s .  F a i th  H aw ro y s  g av e  n lng.
g rad n a le .s  w as 
p ro p o sed  l»y M rs, F u n k , wltlv 
D ave H arcim  re p ly in g ; to  tin* 
s ta ff , l»y ( ’o ra n n e  T ip to n , w itli P . 
W ard  re sp o n d in g ; to  tlie  p a re n ts ,  
by ( ’a ro l S u th e r la n d , wltlv E , 'rit»- 
ton re |ily ln g , an d  to  llie  P 'l’A, 
by M yrnd  A nchlko.ski, w illi 11 
W oqllam  ll•pl.vln({.
A d a n c e  w ound up  llu* b ig  ev e
TO HOLDERS OF
GOVERNMENT OF CANADA 
5>A% BONDS 
MATORING OCT. 1 ,1 9 6 0
The deadline for exchange of theao bonds is 
June 30, 1960, as specified in the terms of 
tho original offering.
Bonds may bo exchanged a t a n y  Agency of 
Bank of Canada on or before June 30,1960, 
into an equal par value of
S'/2%  NON-CALLABLE BOHDS 
MATURING BCT. 1, 1975
If  you require nasistaniM) or further informa- 
tioii on i'-ia exchange, consult your in- 
vc.Mlineut dealer, bank or linnneial advisor 
without delay.
XlrrASTMicMT o r  PiNANra
OmWA,
JuNM I, IttCO. (l/f
mm
f *5 ■t y . *







S. Okanagan Conservative 
Raps Gov't Hospital Scheme
Daily Courier
KELOWNA and DISTRICT
II. S. H u i i iw u  S m ith .
Kciuniia Britisk Cotenbia Wed.. June 1, 1960
WRY Committee PlansSchool M ay "Lose Ground"
W ith Proposed. Road Change
Pi-ojKjscd ch u n g fs  in  GU-n- I t  w a s  th o u g h t fo r a tiim  
m ore  h ig h w ay s—if an d  w hen they  ru d ica l ro ad  ch an g es  w ould j | > \  in n as iu iu . 
ta k e  p lace—w ill c u t U iree-tcn ths nccc.s.sitate • 'ro ta tin g ” the floor] j t  w iir iK ; one of tlie la s t p ro
In an tukliv-ss a t  N a ra n u ita  tm  
d.ay. M r. S m ith  .said h is pee ty  
l-.ad pUHliiiU to  p ro v id e  a bevi fo* 
ev e ry  a c u te , ehi-onlc an d  m en- 
ta lly  III p a tie n t in  B.C. *
•‘Tlu.s p rom ise ,* ’ he  sa id , • en ii 
be fu lfilled  from  p re s e n t re \-. a ia 
co llec ted  by th e  p ro v in ce  a n d  an  
in c rc a n x l g ra n t from  th e  f e r ln a l  
g o v e rn m en t w h ich  co m es in to  
e ffec t th is  y e a r ."
H e said  th e  se n io r g o v e rm n en l 
will co n tr ib u te  S2l.!13,lK>0 to  U .C. 
fo r ho.spital c a r e  thi.s y e a r .
M r. S m ith  ad d e d  ’‘wiUi tho  
m oney now p ro v id ed  by tlie  fed- 
F o f o  l l i r m  A  e ra l  g o v e rn m e n t, th e  S ou th  O ka- 
v a i l C i y  I C iC  J U l l i ;  w  u ag an  could  h a v e  a  c h ro n ic  hu.s- 
K elow na C o m m itte e  W orld  p ita l thi.s y e a r .”  H e addin l d i'- 
R efugec Y e a r  ha.s p lan n ed  a fic its  now fac ing  hosiiita l iH iards 
I v a rie ty  c o n c e r t for 8 p .m ., J u n e  could  be "w ip e d  o u t”  w ith  th e  
in K elow na S en io r H igh proiKT o.-e of th e  m oney  a lio tte ri .
He .said " w e  re a d  d a ily  o f p a ­
tien ts  vvlio can n o t be accom na>-
i \ e  C o n se rv a tiv e  c a n d id a te  lu r 
South O k a n a g a n  ha.s c h a rg t d the 
p rov inc in l g o v c in m e iil w ith  ",i;v  
iib e ra tc ly  no t acco u n tin g  to  th e  
people fo r th e  eonU ibu tio iis  of 
llie fiH leial g o v e rn m e n t tovvaid 
hasp ita l.s ."
I Ho a lso  eharg i-d  th e  Social 
jC red ile rs  w ith  "d iv e r tin g  m o n ev "
--------  sla ted  fo r ho.'.p ilals fro m  sa le s
P a g e  3  tinr collccU ons " fo r  o th e r  pu r- 
|)ose.s."
p la n  of th e  b u ild in g  on its  s itc  ji-ets to  b e  p ro m o ted  by th e  com - d a te d —of ho.spitnl board.s fo iecsl 
b e tw een  th e  G le n m o re  Hoad a n d |in i t tc c ,  a s  W orld  H efugco Y ea r to  re s ig n  b e c a u se  of in lo le ia b 'o  
p re s e n t H ig liw ay  97.
■•Any land  w c lo.<e m ak es  a 
d if fe re n c e ,”  M r. M apklin said .
“ b u t  th is  w ay  w e su ffe r the le a s t School O rc h e s tra , the 
U n c o n tc n ie n c c ."  W infield B an d , E rn ie
cnd.s J u n e  30. cond itions—o f o v e rc ro w d in g  a n d
T he R c im e r S is te rs , tlie  Kelow - la ck  of facilitie.'s in  o u r  m e n ta l  
na M en 's  C ho ir. K elow na H igh in s titu tio n s ."
R u tlan d - He su g g es ted  SoCrctl.i sh o u ld  
B u rn e tt concern  th e m se lv e s  less w ith
'\s . Dog O bed ien ce  Schoo l 
o p e n e d  in  K elow na C ity  P a r k  
* l\ie sd ay . C la sse s  w ill b e  a t  7 
p .m . e v e ry  T u e sd a y  d u r in g  th e
"SCHOOL DAYS" FOR KELOWNA CANINES
su m m e r. P h o to g ra p h e d  h e re  | J a c k  C o o p er w ith  Bingo, C D X .
r .n n t  ivith  T a im  10  ̂ CDX ti tle  s ig n ifie s  "C o m o an -a r e  'B en  G a n t w ith  T a u p , _ 10 
m o n ts , a n d  B litz , C D X : E la in e  
A ugu.st w ith  T a fy , C D X : a n d
p ­
ion D og E x c e lle n t”  and is  a p ­
p lied  to  d ogs w hich  have s u c ­
cess fu lly  c o m p le te d  p rev io u s  
o b ed ien ce  c o u rse . M r. G a n t is  
c h a irm a n  of th e  c o m m itte e  r e ­
sponsib le  fo r th e  classe.s.
of an  a c re  fro m  th e  D r. K nox J r .-  
S r. H igh School g ro u n d s .
T he  school b o a rd  le a rn e d  th is 
T u esd ay  in  d iscu ss io n s  w ith  a  
ch ie f e n g in e e r  fo r tlie  d e p a r t­
m e n t o f h ighw ays’.
T lie tr u s te e s  w o re  th ro w n  into
a  s ta te  o f confusion  la s t  w e e k ! "W c a r c  n o t too hap p y , b u t if and a  host o f o th e r  p e r fo rm e rs  "m o n ey  and  acco u n tin g  nnd  m o re  
w hen th e  p ro p o sed  ro a d  ch an g es i t  h a s  to  be, th is  is the b e s t will b e  ta k in g  p a r t .  w ith  th e  n eed s  of th e  p e o p le .”
w ere  ru m o re d . w’a y ."  ;
T he b o a rd  fe a re d  a  d e lay  in I H e a d d e d  th e  ro ad  ch an g es  
co n stru c tio n  of th e  school due to  w e re  n o t d e fin ite  a.s ye t. add  thi.s 
.th e  m ix-up. T e n d e rs  fo r th e  $3G0,- w as  e c h w d  b y  th e  liighway.s of- 
pOO s t ru c tu re  w ill be ca lled  fic ia l.
Ju n e  3. ! T he ru m o rs  w e re  s ta r te d  w hen
F r e d  M ack lin , s c c rc ta ry -m a n -  ̂P r e m ie r  W, A. C. B enne tt w as 
a g e r  o f th e  b o a rd  to ld  T he  D aily  ' s a id  to  b e  •’s y m p a th e tic ”  w ith  
C o u rie r to d ay  th e  possib le  i re s id e n ts  n e a r  th e  golf co u rse  
ch an g es "w ill n o t d is tu rb  th e  w ho w ould  fa c e  a s teep  g ra d e  
a c tu a l school b u ild in g  construe- n e a r  th e i r  p ro p e r ty  it  fo rm e r 
lion .”  I ro ad  b u ild ing  plan.s w en t ah ead .
FOREST INDUSTRIES CONTEST
KHS Students' Essays Win
KBC SURVIVING 
BUT "JUST BARELYI I
T w o p u p ils  f ro m  K elo w n a  Sen-j tr ie s  e s s a y  c o n te s t fo r  w h ich  
to r H ig h  Schoo l w e re  a m o n g  3 0 1 a w a rd s  w’e rc  a n n o u n ced  th is  
B.C. h ig h  schoo l s tu d e n ts  w ho w eek  b y  th e  C a n a d ia n  F o re s try  
sh a re d  a  to ta l  o f $1,750 in  prizes! A ssoc ia tion . . „  , 
in  th e  13 th  A n n u a l F o r e s t  In d u s -  J e n n ie  B . B u lach , K e lo w n a , w’a s
ON THE STREET
B y W. B e a v e r - J o .n e s
I SAW . . . provincial public works crews blacktop­
ping a three-foot strip between the curb and sidewalk on 
Harvey Avenue. Presumably the area is too narrow to 
ŝeed grass. But it would look very attractive if a few 
^enterprising Harvey Avenue residents placed geranium 
planters or other types of boxed flowers on the hard­
surfaced strip in front of their homes . . . that is if said 
planters could withstand vandalism of the rowdies.
' DO NOT JUMP to a conclusion .. . you might land 
• in confusion.
THE KELOWNA RCMP patrol boat will soon he 
launched for the 1960 season. The amphibious redcoats 
 ̂ will be paying particular attention to water skiers again 
this year. Remember TWO must be in a boat at all times 
^when skiing. Boaters would be wise to obtain a copy of the 
small boat regulations of the Canada Shipping Act be­
fore venturing out on Okanagan Lake this year.
a n d  sp e a k in g  of Okanagan Lake. There’s at 
least two lakeshore residents very much concerned over 
beach erosion. It’s only happened since the bridge was 
constructed. These two residents once had fine gradual 
> sloping beaches, but this year in particular, the water has 
been biting away at the shore line, and in some places 
there’s an 18-inch drop. Even the provincial government 
road, opposite the radio transmitter, leading to the beach 
has been eaten away. Owners of small craft once lowered 
their boats into the water from this roadway, but this is 
no longer possible. One theory is that water currents 
have changed since the bridge was constructed. Could be.
a d ju d ic a te d  th e  w inner o f th e  
sen io r s e c tio n  of ’zone o ne , a n d  
R o b e r t C . A n d erso n , K elo w n a , 
w on th e  th i rd  p riz e  in th e  s a m e  
sec tio n .
S u b je c t o f th e  c ssa j', ‘‘F o r e s t r y  
D ep en d s  on  G ood U tiliza tion” , 
w as  s e le c te d  b y  th e  c o m m itte e  
b e c a u se  m a x im u m  reco v ery  fro m  
o u r  fo re s t  c ro p  is a  p r im e  r e ­
q u is ite  to d a y  in  th e  face of s tiff  
w orld  co m p e titio n .
In  th e  p re v io u s  12 co m p e ­
titio n s  e s s a y  th e m e s  w ere  con ­
fined  to  v a r io u s  asp ec ts  o f th e  
pu lp  a n d  p a p e r  industry . H ow ­
ev e r , w ith  th e  closing of th e  B .C . 
office  o f th e  C anadian  P u lp  a n d  
P a p e r  A sso c ia tio n  a  little  o v e r  a j  
y e a r  ag o  th e  p ro je c t w as  a llo w ­
ed  to  la p s e  tem p o ra rily . F e e lin g  
th a t  th e  k e e n  in te re s t s t im u la te d  
b y  p re v io u s  c o n te s ts  sh o u ld  not! 
b e  a llo w ed  to  flag , the C a n a d ia n  
F o re s try  A sso c ia tio n  of B .C . a r ­
ra n g e d  w ith  re p re se n ta tiv e s  o f 
a ll b ra n c h e s  o f th e  fo rest in d u s try  
to  co n tinue  th e  p ro g ram  w ith  a  
w id e r r a n g e  of sub jec t m a t te r .
E le v e n  h u n d re d  and n in e ty - 
e ig h t e n tr ie s  w e re  rece iv ed  fro m  
a ll p a r t s  o f th e  province, Svhich 
w as d iv id e d  in to  five zo n es  so 
a s  to  co n ta in , ds nearly  a s  pos­
sib le , a n  e q u a l num ber s tu d e n ts  
in  e a c h  zone.
F in a l ju d g e s  w ere : D r. G eo . S. 
A llen, D ean , F a c u lty  of F o re s try ,  
U n iv e rs ity  o f B .C .: H ow ard  M it­
chell, P re s id e n t,  M itchell P re s s  
L td ., a n d  K ingsley  C. H a r r is ,  
C o lum bia  C ellu lose  Co. L td .
D ire c to rs  o f th e  K elow na 
B o y s’ C lub h e a rd  T u e sd a y  “ it 
w ould  a p p e a r ”  th e y  now  h av e  
en ough  m o n ey  to  o p e ra te  u n til 
tl ie  en d  of 1960.
H ow ever, a n y  p la n s  fo r e x ­
p an s io n  a n d  im p ro v e m e n t a re  
" im p o ss ib le ”  w ith  th e  f in a n c e s  
o n  h an d .
“ We m ig h t b a re ly  m a ’Kc it
Council Wants Professional 
For Contract Negotiations
K elow na c ity  council th inks l t |  H e .said c itie s  do n ’t  m ind  g.v- 
can  sa v e  ta x p a y e rs ’ m oney  by ing  ra is e s  if th e r e  is  a  su b s ta n tia l 
em p lo y in g  a  p ro fe ss io n a l negoti- ju m p  in  th o  c o s t o f liv ing  index , 
a to r  in  i ts  c o n tra c t  ta lk s  w ith  
c iv ic  em p lo y ees  u n ions .
A  p ro fe ss io n a l w ou ld  b e  b e tte r  
eq u ip p ed  to  d e a l w ith  th e  se a ­
soned  u n ion  n e g o tia to rs , council 
fee ls .
A ld e rm en  a lso  d e c id e d  O kana-
District Riding Organization 
Has Long, Colorful Past
B y E D IT H  W E D D E L L  five in sp o r ts , a n d  th e  K clow nii 
D aily  C o u rie r S ta ff W rite r  ,S|X)rts A ssocia tion  fad ed  a w a y . 
,ru ......... .. , f f . .. iK>lo g ro u n d s re v e r te d  to  th e
of !̂ îng c h i b r o f t i K  oid X S
in K elow na an d  su rro u n d in g s , b u t ^
a p ic tu re  ta k e n  in 1898 show s a ! A fter th e  w a r, u n til th e  o u t­
group  o f r id e r s  lined  up in  a  field j hi eak  of th e  S ecohd  W orld  W a r , 
a t O k an ag an  M ission . T he lis t O k an ag an  M ission  R id in g
;the b a c k  o f th e  old pho to  h a s i ^ ^ b  n o u rish e d  w ith  o rg a iu z c d  
Ithese n a m e s , fa m ilia r  to  m ost
J- . , U  tri,., g a n  c itie s  cou ld  d e riv e  th e  g r e a t - , .  . . .   ̂ -th is  y e a r ,  a  d ir e c to r  to ld  1  he 1 {jencfjm fro m  a  p ro fe ss io n a l’s t^ i^g  th e  w a g e  s tru c tu re s  i 
D a ily  C o u rie r to d a y — b u t w c ‘ g r^ ice s  b y  le ttin g  h im  h an d le  1' ’a lle y  a n d  k e ep in g  th em
I c o n tra c t d iscu ss io n s  o f a ll v a lley  
1 c itie s  jo in tly .
I "T h is  is  n o t b e in g  done  to  h u r t  
I  th e  w o rk e rs ,”  M ay o r R . F . P a rk -  
jin so n  sa id . “ I t  w ou ld  b e  done to
sca le s
c e r ta in ly  c a n n o t go a h e a d  w ith  
an y th in g  n e w .”
A c a m p a ig n  fo r  fu n d s  con­
d u c ted  la s t  w e e k  fe ll “ f a r  
sh o r t”  of th e  $10,000 o b jec tiv e .
T he c lub  is  s t il l  re c e iv in g  1 lev e l o ff th e  w a g e
" t r ic k le s ”  of m o n ey , m a ile d  in  'th ro u g h o u t th e  vaU ey .”  
a s  th e  a f te rm a th  of th e  d r iv e , I H e sa id  in  th e  c a se  o f th e  O ka- 
b u t n o t enough  to  aUow e x tr a  jn a g a n , if  one  c i t y  ta k e s  th e  lead  
oxD enditure o n  th e  p re m is e s  on  : in  b o osting  ■ s a la r ie s ,  th e  . union 
L a w re n c e  A ve. 'h a s  u sed  th is  to  p la y  a g a in s t
______________ i o th e r  c itie s  in  th e  v a lley .
M ay o r P a rk in so n  ebargeU '- 
■‘E v e ry  t im e  a  cdn+rsict cx-
b u t d o n ’t  fe e l a  r a i s e  should  b e  
g iv en  ju s t  b e c a u se  a  c o n tra c t 
e x p ire s .
li la y o r  P a rk in s o n  d e c la re d  un­
ions h ir e  p ro fe ss io n a l n eg o tia to rs  
in  w a g e  ta lk s ,  a n d  tho  p la n  of 
th e  m u n ic ip a lit ie s  to  do th e  sa m e  
sh o u ld  a id  c o n s id e ra b ly  in  eq u a l­
iz n of the
con­
s ta n t.
Kelowna 
Hi Notes
p ire s  th e  un ion  se e m s  to  th ink  i t  m a rk e t ,  
m e a n s  an  a u to m a tic  in c re a se . '- ro w n  z.c 
T h is sh o u ld  n o t b e  th e  c a s e .”
No Closure Seen 
For City Sawmill
H . B . S im pson , p re s id e n t and  
g e n e ra l  m a n a g e r  o f S. M. S im p ­
son  L td . sa y s  h is  co m p an y  is 
h o p in g  to  a v e r t  a  su m m e r sh u t­
dow n of p lyw ood o p e ra tio n s  th is  
y e a r  b e c a u se  of a n  ov e rsu p p ly  on
L a s t  w eek en d , K H S h e ld  its  
an n u a l e lec tion  fo r  th e  S tu d en ts  
C ouncil p re s id e n t a n d  v ic e -p re s i­
d e n t fo r th e  n e x t y e a r .  T h u rs ­
d a y , c a n d id a te s  a n d  th e i r  cam -
Advance Poll Set 
For Municipality
G L E N M O R E R atcpaycr.s
Z c lle rb a c h  L im ited  an ­
n o u n ced  T u esd ay  its  F r a s e r  M ills 
p la n ts  n e a r  N ew  W estm in ste r 
w ou ld  c lose  b o th  its  lu m b e r and  
p lyw ood  p la n ts  J u ly  1-18.
M acM illan . B lo ed e l and  Pow ell 
R iv e r  L im ite d  p rev io u sly  an ­
n o u n ced  p ro d u c tio n  cu tb ac k s  a t  
tw o  p lyw ood d iv is ions—a t  V an­
c o u v e r  a n d  P o r t  A lbern i.
o ld -tim ers : E . M. C a r ru th e rs . E . 
A. B a rn cb y . W. D . W alk e r, H a r­
old S tillin g flce t. H am ilto n , F itz - 
in a u r ic e , C h u rch , G eo rg e  P a c k e r .  
W. B a r le c , G riffith , H obson.
In  1904 a  po lo  g a m e  w a s  p la y ­
ed  on  a  f ie ld  n e a r  th e  la k e  w h e re  
th e  C N R  t r a c k s  now  a re .  G ra n d e  
P ra i r ie  (now  W estw old) w a s  th e  
opposing  te a m , th e  u m p ire  w as  
T. C. K e r r ,  a n d  tho  K elow na 
p la y e rs  w e re  E . M . C a r ru th e rs , 
E . A. B a rn e b y , H a ro ld  S tilling- 
f le e t a n d  W . B a rlee .
In  1910 th e  K elow na S p o rts  A s­
soc ia tion  w a s  o rg an ized , a n d  
.bought p ro p e r ty  fro m  th e  la te  
D r. B . F ,  B oyce , sou th  o f  w h a t 
is now  th e  G y ro  P a rk ,  on th e  c a s t  
side o f th e  ro a d . N e w sp a p e r  f ile s  
g ive th is  a c c o u n t o f a  po lo  m a tc h  
in  K am lo o p s on J u ly  15, 1910:
K ELO W N A  W INS
“ T he  m a tc h  b e tw een  th e  K el­
ow na a n d  K am lo o p s polo  te a m s  
fo r th e  R o p e r  C haU enge C up took  
p lace  on  K am lo o p s  c lu b ’s fine  
g ro u n d s on th e  In d ian  R ese rv e  
S a tu rd a y  a fte rn o o n . T lic g a m e  
w as a  f a s t  one fro m  s t a r t  to  fin ­
ish  a n d  th e  v is ito rs , by  good c o m . 
b in a tio n  p la y  an d  th e  p o ssessio n  
of . b e t te r  p o n ies  th a n  to sc  o f th e  
loca l p la y e r s ,  w on by a sc o re  o f 
8 to  3.
p a ig n  m a n a g e rs  g av e  u s  so m e  h e re  w ill go to  th e  po lls  Ju n e  22 
 ̂ ^ tn  voto  OH tliG b o u n d a tv  ex tension
NEW COURIER STAFFER Patrick Roe is no relation 
fo the James Roe who wrote a scries of articles on 
 ̂boundary extension.
IT’S MOSQUITO CONTROL time again, and those 
residents in rural areas who have not ‘‘divied up” are 
urged to do so. Granted the city pays most of the shot for 
the pest-control project, but rural residents also get, the 
benefit, as the spray machine services an area of approxi­
mately five square miles. More than one volunteer can­
vasser has been a little disgusted with the petty excuses 
people put up in order to avoid paying for the services. 
On a four-month basis, it works out to 62.5 cents a 
month per household. Which is chicken feed to say the 
least when one realizes that he can enjoy the summer 
evenings without being eaten alive by mo.squitocs.
“MANY YOUNG I’EOI'LE arc marrying now who 
aren’t financially able to do so,” says a sociologist. ’Twns 
over thus, otherwise our population increase would be by 
ĉreeps nnd crawls instead of by leaps and bounds.
NOTE TO OWNERS OF overweight dogs . . . Eliza­
beth Macaulay, information officer for Canadian Arth­
ritis nnd Rheumatism Society is responsible for this little 
blurb. At first we started to chuckle . . . but on second 
thought, it's serious ...
f ELIZABETH WRITES ... A dachshund is more to 
I be pitied than lauglicd at. Tliat snusage-shaped b&ck not 
only invites ridicule—it’s a health jiazard besides. Rheu­
matism rcscnrclicrs claim dnclislHuuls are .susceptible to 
degenerative disc dlsonso wlrich produces symptoms like 
those in rlieumntlc disea.ses in humans— and it’s Jill on 
account of their funny figure.
WHEN A DACHSHUND gets old, he usually gels 
fftt, oitd because lie lias a |)oorly constructed back—from 
• the mechanical point of view tlie extra weight pulls 
down on his spine and bends it. This squeezes the discs 
and brings on the disease. Tire flr.st sign the dog is in for 
trouble usually is his Inahility to climb stairs, He’ll jump 
at them, but his hind legs won’t follow his forelegs, be­
cause they hurt when lie tries to move them.-So hell 
just sit tlierc looking at the stairs forlornly. After that, 
whan tho disease has progressed a little furtirer. his tail
Joseph Polasek 
Funeral Monday
Jo s e p h  P o la se k  of 1934 E th e l 
St. d ie d  M ay  27 in  K elow na G en­
e ra l  H o sp ita l, a t  the a g e  of 76. 
H e h a d  b een  a re s id en t o f  K e l­
ow na fo r th e  p a s t  15 y e a rs .
B o rn  in  B o h em ia , M r. P o la s e k  
cam e  to  C an ad a  in 1903, a n d  
sp en t tw o  y e a r s  in R e g in a . In  
1905 h e  took uji a  lio m estead  In 
D y a rt, S n sk ., an d  fa rm e d  th e re  
fo r 40 y e a rs .
In  1945, h av in g  re tired , h e  c a m e  
to  K elow na.
S u rv iv in g  a rc  h is w ife , A n n a : 
four .sons, Jo se p h , F ra n k ,  M ic­
h ae l a n d  A lb e rt, a ll (icttled on th e  
P ra i r ie s ;  th ro e  dm iR liters, T h e r­
e sa , M rs . C. V nndonberg, In H ol­
land , E v a , M rs. D, S c h a m c r-  
ho rn ii, of M oose Jaw , n n d  D ol­
o re s  o f K elo w n a: 21 g ra n d c h il­
d re n  nnd  th re e  g rea t g ra n d c h ll 
d re ii.
F u n e ra l .service was h e ld  in tlie 
C hu rch  of tlie  Im m aeu ln to  C on­
cep tion  M ay  30, wlvcn R ev . 1 
C ooper ee lc iu ’iited  m ass,
o e on h e ry  
question .
M u n ic ip a l counc il T u esd ay  
g av e  f i r s t  re a d in g s  to  a  by law  
p e rm ittin g  q u a lif ied  votcr.s to  
c a s t  b a llo ts  a t  a n  ad v a n c e  poll. 
T he a d v a n c e  b a llo tin g  w ill ta k e  
p la c e  J u n e  15 to  21, ex c e p t fo r 
S unday , J u n e  19
v e ry  e n te r ta in in g  a n d  ro u s in g  
speeches . T he  c a n d id a te s  a n d  
m a n a g e rs  w e r e :
L ou ise  B rew , m a n a g e r ,  B r ia n  
K elly .
V iv ian  Jo h n so n , ni a  n a  g  c  r ,
C lic ste r M eek .
R alp h  C u rrie , m a n a g e r ,  P a t  
John.son.
R a lp h  C u rrie  o b ta in e d  th e  m a ­
jo r ity  a n d  is  o u r  n e x t y e a r ’s 
p rex y . V iv ian  Jo h n so n  w ill a c t  
a s  h is  a b le  v ic e -p re s id e n t. Con­
g ra tu la tio n s .
M ary -L ou ise  Je n s o n , one of o u r
g ra d e  12 flu te  School fro m  8 a .m . to  8 p .m .a w a rd e d  a  sc h o la rs liip  foi th e  
W orkshop
rid e s  in  th e  h ills  a lx ive th e  M is . 
sion. O th e r  sp o r ts  ev e n ts  a n d  
tra in in g  tixik p la c e  in a  fie ld  
a d ja c e n t to  th e  E ld o ra d o  A rm s . 
Som e of th e  d riv in g  fo rce s  in  
F u lle r , T . W ad sw o rth , B a s il  
F u lle r , T . W ad sw o rth . B a s il l 
Loyd, H a r ry  A ng le , A r th u r  In n o ­
cen t. II . C. ,S .  C o lle tt a n d  W . 
P a r le c .  T ra in in g  in  h o rs e m a n sh ip  
an d  ju m p in g , a n d  o ff ic ia tin g  a s  
ju d g es  w e re  W ad sw o rth , In n o ­
c e n t a n d  C o lle tt.
L ike th o  ICclowna S p o rts  A sso­
cia tion , th is  g ro u p  w a s  d is p e rse d  
by  w a r—th e  S eco n d  W orld  W a r,
SPO R T  R E V IV E D
A fte r th o  w a r , o n ce  a g a in  r id ­
ing e n th u s ia s ts  g o t to g e th e r  an d  
fo rm ed  tho  K elow na an d  D is t r ic t  
R id ing  C lub, an d  in 1947 u n d e r  th e  
p re s id en cy  of N . V an  d c r  V lict, 
c a r r ie d  on w ith  h o rs e  show s a n d  
tra in in g . A fie ld  a t  G . D . C am ­
e ro n ’s G u isa c h a n  fa rm  s e rv e d  
as  h e a d q u a r te rs .  P re s id e n ts  o f 
th e  c lu b  s in ce  th e n  h a v e  b e e n : 
1947-48. N . V an  d e r  V lie t: 1949- 
50, G. D . C a m e ro n ; 1951-52, M ax  
B e ra rd ; 1953, S tan  M unson ; 1954- 
55. D r. C. B . N ew by : 1956, G . D . 
C am ero n : 1937, J .  W. (B u d g e) 
B a ile e : 1958-59, N . T . A p sey ; 
1960, T . R, C a r te r .
In  1958 p lan s  w e re  m a d e  fo r
M r. S im p so n  sa id  h is co m p an y , . „
h a d  a lr e a d y  c u t b a c k  p ly w o o d iH o m fray  le a p t .) ,  W. J .  P c a rs c ,
I’co rg an iza tio n  an d  in c o rp o ra tio n
D r. R ic h a rd s . K am loops . W. U.
p ro d u c tio n  25 p e r  c en t d u e  to  
m a r k e t  p ro b le m s , an d  h e  w as 
“ h o p ing  to  a v e r t” a  shut-dow n.
“ W c h a v e  n e v e r  h ad  a  sh u t­
dow n b e fo re ,” h e  sa id , “ b u t you 
n e v e r  know  a b o u t th e  m a r k e t-  
w e m u s t  o p e ra te  fro m  w eek  to 
w e e k .”
B c tk c e n  150 a n d  175 persons
T he  poll 1.S fo r th e  convcn icnec  e m p lo y e d  a t  th e  c ity  plyw ood 
of v o te rs  w ho a r e  p re p a re d  w  d iv is ion  
s ig n  a  s ta te m e n t  c e rtify in g  th e y ' 
e x p e c t to  be  a b s e n t fro m  th e  d is ­
tr ic t  po lling  d ay .
Tlvc v o ting  J u n e  22 w ill be lield  
in th o  G len m o re  E le m e n ta ry
O rc h e s tra  a n d  B and  
to  be hold a t  S tra tfo rd . O n ta rio , 
Augu.st 1-14. N ice  go ing . M a ry -  
Lou!
H av e  you h e a rd  a n y th in g  ab o u t 
K H S’s p re s e n ta t io n  of "M u sic  (50’’ 
Ju n o  8 ’.' T h is  ti t le  h a s  a  d iiub lc  
m ean in g —CO m in u te s  of m u s ic  in 
1960. T ho s h o r te r  p ro g ra m  Is a 
new  id ea  th a t  î ’. ra iiid ly  c a tc h ­
ing on. I t  w ill e n a b le  w hole fa m i­
lies  to  a tte n d , tlie  i ia re n ts  w ill 
liavc  tim e  to  a tte n d  o ilie r  m e e t­
ings a f te r  tlie  co nc lu s ion  of tlie 
co n cert. T lie re  w ill be  no a d m is ­
sion c h a rg e d , b u t a  co llee llon  
w ill-bo  ta k e n , T lie  liand , o rc h e s ­
t r a ,  d an ce  b a u d , and  eliolr 
1)0 p e rfo rm in g .
W ell, G ra d  se e m s  to  lie llie
L. S. G eo rg e  an d  J .  S. G eo rg e . 
T h is is  th e  second  co n secu tiv e  
tim e  th a t  K elow na  h a s  w on th e  
cup , tlie  te a m  b e in g  th e  sa m e  a s  
th e  one w h ich  w as su ccessfu l 
la s t  y e a r .”
T he  R o lle r C up w as  oiicii to  
polo te a m s  of B ritish  C o lu lm bia .
LABOR D AY  R A C ES
S e p te m b e r  12, 1912: "T lic  P o lo  
C lub G y m k h a n a , jx istponed  fro m  
L a b o r D ay  on acco u n t of r a in ,  
w as  lie ld  a t  th e  P o lo  G ro u n d s. 
Som e re s u lts  w ore : L ad ie s ’
b en d in g  ra c e , M rs . W. R . P ooley . 
M en’s b en d in g  rucc,<) f irs t. In n
3eniic;;t filllowd CaUi-!» «̂‘i>> ' I  'bo
ollc Cemetery at Oknnngnn Mi.s- -nlursday. the ieremoii-
-- les Friday evening at 7:30, and 
llie grad dance Friday ilight at 
10. Don’t forget to pureliase your 
daiico tlcket.s from your Sludents' 
Couiiell repreiieiilalive liefore 
Tliursday—tlie price is only 
$l..'i0 iier couple. Anyone wlsli- 
liig to attend tlie I.SCK Grad 
I’arty may obtain tickets from 
Dorotliy Hn'illn.
, -M aii’la Mervyn. 
Carol .loiie.s.
BUII.DING iji*
Glenmore Inillding totals for 
(lie first five iiioiitlis of 1960 liavc 
cxci-eded llie $1,000,000 mark. 
Fourteen permits tolalliiig 5243,- 
(.90 were issued for llie moiitli of 
May,
liulldlag figures lo date are 
moie Ilian $360,000 liigher Ilian, 
for the (■orrespoiidlng period la.sL 
vear. Huildiiig totals for May last 
year wwere $129,300,
I.ast liioulli's pennlt.s ineluded 
a piedleal elliiie, (iiiieial ehapel 
and seven dwelliiii',,'.
P a ll iie u ro rs  wore: J .  F .
H rom iik , T ony  Folk, D u n  L ung , 
.Sleg I J m liu rg e r ,  F ran k  S u lnyku  
an d  B ru c e  S ch a in e ilio n ie .
PTA Carnival 
Set For July 
In Peachland
P E A C IH .A N I) * T lie  a n a a a l 
c a rn iv a l of the local P a re n t  T e a -  
c h e r s ’ A ssoeliH iiai, wiui se t for 
F r id a y , J u ly  29 al tlie le g i i la r  
liiee lliig  lield  leae iitly  a l  llie 
scliool. 'H ils even t w ill lie held  
(It t |ie  school groimd.s.
Mr.s, P h il Luoler, M rs, T ed  
B eet a n d  Mr.’i. G oidoii Saiidei'.soii 
w ere  ap p o in ted  a.s a iio m ln u lln g  
com in iU ee  to  p ieu rn t lUimca for 
o ffices a t  llie anaiial in e id ln g  to  
be held  in  JiiiK'.
$ 80 0  Needed 
For Swim Peel
R U T I.A N D  — T lie sw im m ing  
pool c a n n o t be o p en ed  th is su m ­
m e r u n til th e  R u tla n d  P a rk  So­
c ie ty  liw ta lls  a  d o m es tic  w a te r  
line to  it. T he  co s t w ill be  $800.
H ea lth  reg u la tio n s  re q u ire  th a t  
w h ere  d o m es tic  w a te r  is a v a il­
ab le  it  m u s t be  u se d  ra th e r  th a n  
”  m ! ir r ig a t io n  w a te r , w h ich  w as fo r 
I m uiiy  y e a rs  th e  so u rce  of supp ly  
for tlie  iiool. F o r  tlie jia s t tw o  
y e a rs  d o m es tle  w a te r  lias b een  
used , lin t tlie p re s e n t lliii>, m e a n t 
for lirliik lng  p u rp o se s  only. Is In- 
ed e q u a le  fo r tlie  ta sk . T he f ire  
b r ig a d e  liose a n d  o ilie r  p r iv a te  
lines liav e  h e re to fo re  been  e m ­
p loyed  lo  fill tlie  pool eac li w eek .
T ills le m iio rn ry  m e a s u re  c a n ­
no t lie co n tinued  an d  th e  so c ie ty  
is co n sid e rin g  w ays an d  m e a n s  
lo ra is e  the n e c e s s a ry  funds to  
liis la ll a new  line.
I t a lso  finds I tse lf  faced  w ith  
ad d itio n a l expen.se in com p lo ling  
llie re iio v a llo n  of llie  new  lia ll.
A dvanco  sa le s  of sw im m in g  
pool nieiiilierslilp .'i w ill he u n d e r
,N
Convention Organizer
C ed ric  S tr in g e r , c lia lrn ia ii of
C am ero n , second , M r. M app in . 
T en n is  b a ll  ra c e , M iss B iiigcr 
nnd  A. M . T em p le . L . C nsorso  
won th e  V .C. rn c e , re p e n tin g  h is  
w in of 1911, second  w a s  A. .M. 
T em ple .
" H u rd ie  ju m p in g  w as  an  Im - 
l.ro v c m e n t o v e r la s t y e a r , and  
w as won b y  M r. B enson , second , 
A. M. T em p le , ’[lie  po.Htlllion 
nee , in w h ich  the c o n te s ta n ts  
w ere  re q u ire d  to  lead  and  e x tra  
m o u n t ill a  ra c e  up the  field  an d  
h ack  o v e r th e  h u rd le s , w as  w on 
by  G . D. (P a d d y ) C am ero n , 'l l ic  
p o ta to  r a c e  w as w on b y  L . C aso r- 
so, w ith  Ia n  C am ero n  second .
"W in n e rs  in th e  co s tu m e  ra c e  
w ere  I.. C5asoiso. H ist, and  G .,D . 
C am ero n  m id II. 11. Parkin .son 
tied  for second .
" M e ss rs . G. M upiilii, L. E . 
T a y lo r  an d  W. It. Pooley  offiei- 
a led  a s  a n n o u n c e rs  an d  s t a r t  
CIS."
of th e  c ity .
On A u g u st 17, 1959, i t  w a s  r e ­
co rd ed  th a t  a ll d e b ts  w e re  p a id  
a n d  th e  c lu b  h a d  c le a r  t i t le  to  
th e  lan d . T he  n a m e  h ad  been  
sh o rten ed  to  K elow na R id ing  
Club.
GYM KHANA T H IS  Y EA R
T his Spring h a s  .seen v io le n t 
a c tiv ity  a l  th e  new  g ro u n d s  to  
g e t th e m  in o rd e r  fo r th o  f i r s t  
g y m k h an a  to  bo held  on  th e  
c lub ’.s p ro p e r ty . W ork p a r t ie s  
have  b u il t  tic -s ta lls  (in  fu tu re  
to  be  s ta b le s ) ,  m a rk e d  o u t 
a re n a s , (long  - ra n g e  p la n s  fo r 
th ese  a r e  fo r ta n b a rk  r in g s ) ,  p u t  
doors nnd  w indow s in  th e  c lu b ­
house , ad d ed  a la rg o  v e ra n d a  
p lanned  th e  w irin g  fo r th e  b u ild ­
ing an d  p ro v id ed  p a rk in g  sp a c e .
WAR IJ'IAVEH MARKH 
In 1914 th e  F ir s t  W orld W ar 
1 took m a n y  of llie  young  nieii a c ­
tion  co m m lU ee , wlio h as le ft for 
G rm id  P ra i r ie  lo  aU eiid a tlirce- 
(ia.y A lb e rin  d is tr ic t  Kin parley .
P u rp o s e  of th e  v is it  is to iic(|iiiiliil 
A lb e rta  K in sm en  w lti, Hie naU oiial 
c o n v en tio n .w lile li will be held  in 
K elow na Ki'pt. B. 9, 10, O v<t  1,
Tonight & Thursday
“The Angry Ililk”
H u n ted  in  th e  h ills  b y  tho  
reck le ss  ru s t le r s ’ gun.s, « 
cou rageous lone A m ei ica ii c a r ­
ried  th e  fa te  of th is  h is to r ic  
land . A W este rn  th a t  yo u  will 
tho rough ly  en jo y .
nnd
a full su iiiio rtliig  show  of 
se le c te d  sh o r ts  and  c a rto o n s .
BOYD DRIVE-IN
Box O ffice  O pens 7:30 
HIiowh H la rls  s t  D usk
ta k e n  Im m e d la tc lv  a s  one m e a n s  1200 K liism eii fro m  all p u rls  of 
of p ro v id in g  Hie m oney . C aiiiidn  w ill be eom liig  licro.
MV.;,, ...V. - .....  ......  .. ...M l It w as brouglit tu th e  aU eiitm ii
w i l l  b e g i n  t o  d r o o p  a m i  f i n a l l y  t h e  p o o r  a m m u i  W ill  s u l l c i ^  j in em lng  Hint T i-en  Tow n
com plete paralysis of his hind quartcr.s, 
uiulcrgoes surgery, he’s doomed.
A n d  im le .s s  h e , m iuii ndvitim s. M r. ticliu l- 
b e ig . .’iclioel p iln rl|m l, v o lu iilee i- 
1(1 to  iu 'l for Hie luoiitU of Ju m '
ELIZABETH liOES on to name a few other dogs 'Hie muUer will lie discussed m 
,|,„t „ro lo Ihh mulndy. Hut .ho .loosn'l »..y -U “I
nnylliiiiB nboul (’.oldi'ii I.idu. N.i lommoiils plciisc. pmi ojiuiqt̂  ‘luoj.iiinK
l i  ISN’T IT ABOUT time .someone did something <‘1hiuL '
that wrecked car .sitting in a parking lot opposite lliC; nup.i.Hu .ninf mn ju iniiu q
city Park.’ Jsp lillt.
Il:ive (iriivcl Will Iravcl
For Your .
•  S . \ X n  •  G I t A V K L
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N o  N eed less  G hou l-and -G ore  
In ‘H ighw ay A c c id e n t Reports
Ihc B.C. Safety Council in its report for 
the lirii tiirec months of the year stales that 
249 pcopic in this province died by acciden­
tal dcalii during the period. The motor car 
was responsible for the largest number, 75, 
while accidental poisoning took 20, acciden­
tal falls, 65; fire and explosion 16 and acci­
dental drowning 15.
Many people reading Uicsc figures will 
say that the automobile deaths arc “terrible.”
1 here are those who shudder weekly as some 
radio commentator rolls of the number of 
accidental deaths with a special tremor in 
his voice as he announces that highway deaths 
led the parade in number.
Yet those figures quoted by the Safety 
Council actually tell a different story. Cer­
tainly 75 highway dcatlis in this province in 
a three months period seems quite a num­
ber and is deplorable. But what about 20 
poisoning deaths? Surely there were more 
than four times the number of people riding 
in cars than there were taking poison? Surely 
20 deaths from poisoning is more terrible 
than 75 highway dcatlis? And then there are 
lliosc 15 accidental drownings. Remember 
that the three monUi period was January, 
February and March. Hardly swimming 
weather. It surely, then, is not uqreasonablc 
to assume that for every swimmer there were 
many, many more than five persons riding 
in automobiles? Rather than the car deaths, 
isn’t it the drowning and poisoning deaths 
we should be deploring? And accidental falls
In c re d ib le
It seems incredible that a local logging 
firm can spend in excess of $26,000 on a 
private road so that its trucks would not 
have to use public highways— and save $18,- 
000 a year in the process.
The fact that such a firm is going ahead 
with its plan certainly adds point, if one was 
needed, to the claims of the logging industry 
that it is being heavily overtaxed.
Operators of heavily loaded trucks which 
arc responsible for breaking up roads get 
little sympathy from the public. The govern­
ment maintains these truck operators should 
pay a larger share of the cost of maintaining
— goodness! they accounted for 65 deaths, 
just ten short of the terrible highway num­
ber! What do wc do about them? Pass, per­
haps, a law that a person cannot climb more 
than one foot off the ground without a per­
mit? What then about those who simply fall 
off their own twojcct?
Maybe Uierc arc some who will argue dial 
the very argument used above applies in the 
case of*falls. In other words tliat the number 
of people who walked outnumber the people' 
who rode in cars. While that is almost a de­
batable point in this day when walking is 
becoming a lost art, we’ll concede it, but 
will still maintain there were more car riders 
titan “climbers.”
Now all this is not to say that wc arc 
opposed to highway safety campaigns or to 
speed limits. Far from it. But do let us.have 
less of the ghoul-and-gore approach to high­
way accidents. Let us have a stoppage of 
the hourly radio count of the holiday dead.
At the turn of the century the expectation 
of life in North America was 5 years; in 
1930 it was 60; tovlay it is 70. Meanwhile 
the risk of accidental death has dwindled 
by half. Of that half, highway accidents now 
account for a larger portion than ever be­
fore (why not when the number of cars in 
B.C. have more than doubled in ten years?) 
but that proportion is still much less than 
other forms of accidental death. Why then 





W ar-H orses 
. . .  Taxpayers
CAN HARDLY HEAR YOURSELF THINK
old roads or building new ones fit to take 
heavy loads.
On the basis of a twenty year operation, 
the saving to the local logging outfit by using 
its new road amounts to $360,000 which 
presumably w'ould have gone to the govern­
ment in the form of overload charges and 
highway licenses. To a layman, this seems 
like a whopping amount of money to ex­
pect one firm to contribute to new or dam­
aged roads.
If the firm’s estimates of costs and savings 
are correct, the only fair thing for the gov­
ernment to do is to re-examine its fee basis. 
-—Chilliwack Progress.
WHAT ABOUT TITO?
W h ite  M an 
To H o ld on
in S.A. Prepared 
To W a y  o f Life
Yugoslavs Say Peop le  V ie w  
Country In C o ld  W a r Terms
Bjr rATUCK KIOI01iK>N
D oes C a n a d a  m a l t r e a t  h e r  w a r-  
h o rse s— a n d  h e r  taa iw iy e rs?
D efen ce  M in is te r  G e o r g e  
F e a rk e s  h a s  ju s t  an n o m iced  c e r­
ta in  c h an g es  a m o n g  th e  to p  b ra s s  
of th e  H oyal C a n a d ia n  N av y , 
w h ich  re f le c t  o u r  e x tr a v a g a n t  
p ra c t ic e s , w a s te fu l o f sk illed  
m an p o w er a n d  of th e  ta x p a y e r s ’ 
m oney .
V ice A d m ira l H a r r y  D eW olfe , 
C hief o f th e  N a v a l S ta ff . wiU r e ­
t i r e  sh o r tly  a f t e r  s e rv in g  fo r fo u r 
y e a rs  a s  o u r  T op  S a ilo r.
H e w ill b e  su c c e e d e d  b y  R e a r  
A d m ira l H . S . h a y n c r ,  a g e d  49.
F o u r  y e a r s  h e n c e , A d m ira l 
R a y n e r  m a y  e x p e c t to  b e  th ro w n  
o u t o n to  th e  b e a c h , w ith  a  life  
pension  of so m e  $13,300 a  y e a r ,  
a t  th e  u n re a so n a b ly  e a r ly  r e t i r e ­
m e n t a g e  of 53 y e a r s .
O ur a rm e d  se rv ic e s  h a v e  a c ­
q u ire d  .som e re m a rk a b le  id eas  
an d  c u s to m s  a b o u t th e  le n g th  of 
usefu l life  o f a  se n io r  o ff ic e r, 
a n d  th e  a g e  a t  w 'hich h e  is  no  
lo n g er f i t  to  se rv e . If  a l l  ca llin g s  
in  o u r  n a tio n a l life  a d o p te d  th e  
sa m e  id e a s , w e w ou ld  b e  b a n k ­
ru p t  a s  a  n a tio n  w ith in  d a y s .
SAME AGE FOR SAME WORK?
All th r e e  s e rv ic e s  n o rm a lly  r e ­
t i r e  th e ir  to p  b ra s s  a t  th e  a g e  
of 55, a n d  le s s  se n io r  o ff ic e rs  a r c  
throw 'n o u t a t  y o u n g e r age.s. T h a t 
is w hy c o m p a ra tiv e  k id s , b a re ly  
h a lfw a y  th ro u g h  th e i r  n o rm a l 
a d u lt life , a r e  ap p o in ted  to  th e  
top  ru n g s  of o u r m il i ta ry  la d d e rs .
In  five  im p o r ta n t o ffices  in  o u r 
D e p a r tm e n t o f N a tio n a l D efen ce  
h e re  s i t  o u r  M in is te r , h is  D ep u ty - 
M in is te r  a n d  i .* Chief.<: o f S ta ff 
of th e  N av y , A rm y  an d  A ir 'F o rc e . 
All five m e n  s it in  s im ila r  c h a ir s ,  
beh in d  s im ila r  d e sk s , a n d  p e r­
fo rm  so m ew h a t s im ila r  w o rk , a l­
th o u g h  th e  m in i.s ter w o rk s  lo n g e r
a n d  h a s  g r e a t e r  re* |xm slbU itlea  
th a n  a n y  of th e  o th e r s .
Y e t th e  m in is te r  to d a y  la  73 
y e a r s  o ld ; a n d  h is  Job  does n o t 
e n ti t le  h im  to  a p en sio n , iT ie 
d e p u ty -m in is te r  m u s t  r e t i r e  a t  i l  
65; th e  c h ie fs  at 53 o r  e a r l ie r ;  wj 
a n d  a l l  th e s e  e n jo y  a p e a s lw  
f in a n c e d  la rg e ly  b y  th e  ta x p a y ­
e r s .
T h e  p o litic ian , v o lu n ta r i ly  p ro ­
tr a c t in g  h is  w o rk in g  life , is  pro\>- 
in g  th a t  m a n  d o e s  n o t a lw ay s  
n e e d  to  r e t i r e  a t  63; b u t j ^ t  th a t  
m a y  b e  ta k e n  a s  a su ita b le  r e ­
t i r e m e n t  a g e . W hy  ca n n o t a 
s e rv in g  o ff ic e r  c o n tin u e  a t  
w o rk —la rg e ly  d e s k  w ork-~ up  un­
ti l  th e  s a m e  a g e  a s  th e  se n io r 
c iv il s e r v a n ts  o r  C a b in e t M inis­
t e r s  w o rk in g  b e s id e  h im ?
NOT ON ACTIVE SERVICE *
A b ra .ss-h a t ,1s n o t a  c o m b a t 
w a r r io r ,  lik e ly  to  b e  ca lled  upon 
to  le a d  a b a y o n e t c h a rg e  o r  to  
p ilo t a  su p e rso n ic  a ir c r a f t .  H is 
w o rk  is  m o re  a k in  to  th a t  o f a  
c iv il s e rv a n t,  a n d  to  p u t h im  o u t t  
to  p a s tu re  a t  S3 o n  a  p e n s io n ^  
a m o u n tin g  to  70 p e r  c e n t o f h is 
s a la ry  is  f la g ra n t ly  u n re a lis tic .
C a n a d a ’s o ld e s t r e t i r e d  a d m ira l 
s e rv e d  a s  c h ie f  o f o u r  n a v a l s ta ff , 
n o t fo r th e  fe a th e r-b e d d in g  fou r 
y e a r s  o f m o d e rn  p ra c t ic e ,  b u t fo r 
13 y e a r s .  H e  w a s  fin a lly  retire*! 
a t  th e  ag e  o f  59. Texlay, 26 y e a rs  
la t e r ,  he  is  s til l liv in g  on h is  p e n ­
sion.
T o d ay  15 r e t i r e d  a d m ira ls , M  
r e t i r e d  g e n e ra ls  a n d  24 r e t i r e  
a i r  m a r s h a ls  a r e  d raw in g  pen ­
sions ra n g in g  u p  to  $12,250.
, I n  m a n y  c a s e s ,  th e s e  je ttiso n ed  
w a r r io r s  m ig h t  h a v e  p re fe rre d  
m o re  y e a r s  o f a c t iv e  em ploy­
m e n t. in s te a d  o f  b e in g  r e j e c t ^ !  
a n d  sh e lv ed  in  th e i r  p r im e . S u r e - ' \ |  
ly  th e  c o u n try  w o u ld  b en e fit b y  
th e  lo n g e r  u ti liz a tio n  of .th e ir
h o u rs , ta k e s  s h o r te r  h o lid a y s , tr a in in g , sk ill  a n d  e x p e rien ce?
THE VICTORIA MERRY-GO-ROUND
In this article, the first of 
three, an Associated Press re­
porter who toured troubled 
South Africa described, its at­
mosphere of siege and the hn- 
man toll of continuing racial 
conflict. .
By SADL PETT
JO H A N N E S B U R G  (A P )—T h is  
m a y  b e  th e  a rm a g e d d o n  o f  th e  
w h ite  m a n  in  A fric a .
H e ro  in  th e  U n io n  of S o u th  Af­
r ic a ,  th e  m o s t h ig h ly  d e v e lo p e d , 
m o s t p ro .sperous c o u n try  on  th e  
c o n tin e n t, th e  w h i t e , m a n  Is 
s tro n g e s t , m o s t d e e p l y  en-* 
tr e n c h e d  a n d  m o s t d e te rm in e d  to  
h o ld  on  to  h is  w a y  o f life .
W hile  th e  “ w in d  o f c h a n g e ” 
m a y  sw eep  th e  r e s t  o f A fr ic a , th e  
w h ite  m a n  h e re ,  p a r t ic u la r ly  th e  
A fr ik a n e r  o r  m a n  of D u tc h  ex­
tr a c tio n , Is r e a d y  to  f ig h t to  th e  
e n d  r a th e r  th a n  .share  h is  ru le  o r  
b e  ru le d  b y  th e  N eg ro .
T h is  Is a  m e ltin g  p o t, w h e re  
th e  h u m a n  in g re d ie n ts  n e v e r  
m e l te d ;  a  la n d  o f m u tu a l d is ­
t r u s t ,  w h e re  th e  A fr ik a n e r  s til l
g u n s  n e a r  th e i r  b e d s  b e c a u se  th e  
n a tiv e  c r im e  r a t e  is h ig h , w h e re  
a  d e p a r t in g  housew ife  locks up  
h e r  r e f r ig e r a to r ,  c lo th es  an d  liq ­
u o r  c a b in e t a n d  le a v e s  th e  lig h ts  
o n  a n d  th e  ra d io  b la r in g  in  an  
e m p ty  ho u se . W h ere  th e  w h ite  
m a n  Is to ld  b y  p o lice  to  shoo t 
f i r s t  a n d  a sk  q u e s tio n s  la te r  if 
ho  co m es on  a  N e g ro  p ro w le r .
T h is  is one  o f th e  w o rld ’s la s t  
a n d  s tro n g e s t  o u tp o s ts  o f K ip llng- 
e sq u e  e m p ire , w h e re  e v e n  a  m id ­
d le -c la s s  w h ite  c a n  s t il l liv e  like  
a  ID tli-cen tury  co lon ia l. A lm ost 
e v e ry o n e  h a s  one  o r  tw o  se rv ­
a n ts  w ho live  in  th e  li t t le  house  
In th e  b a c k , b e c a u se  you  c a n  g e t 
a  d o m e s tic  fro m  $ 1 2  to  $2 0 , a  
m o n th , p lu s food a n d  lodging. 
T lie  b la c k  m a n  is  c a lle d  “ boy” 
w dicther h e ’s 6  o r  60, an d  th e  
b la c k  m a n  c a lls  th e  w h ite  m a n  
“ b o ss”  o r  “ p ia .s te r .”
'This is a  p a in fu lly  co lo r - con 
sc lo u s co u n try , w h e re  th e  gov 
e rn m e n t  l.s try in g  to  c la s s ify  peo ­
p le  by th e i r  com p lex io n s , w hore  
tliey, a r e  e x a m in e d  fu ll fa ce  and  
in  p ro file  an d  a sk e d  tlic  m o s t
A fric a  h a s  m a n y  o v e r  -  zea lous 
p o licem en .
P o lic e  sw eep  in to  a  n a tiv e  
a r e a  in  th e  m id d le  of th e  n ig h t 
a n d  w ak e  p eo p le  o u t o f b e d  a sk ­
in g  fo r p a s s  liQoks.
A t ho m e , a  p re g n a n t  N eg ro  
w o m an  c r ie s  th a t  h e r  t im e  h a s  
com e. H e r h u sb a n d  ru n s  o u t on 
th e  s t r e e t  h e a d e d  fo r th e  d o c to r. 
O n th e  w a y  po lice  s to p  h im . No 
p a s s  book; i t ’s  hom e. H e  goes to  
ja i l ,  to  d is a p p e a r  fo r  d a y s  o r  
e v en  m o n th s  w ith o u t w o rd  to  h is  
w ife.
T h is  a lso  h a p p e n s , n o t often , 
b u t  o ften  en o u g h ;
re s e n ts  th e  B rito n , w ho b e n t W here  a m a n
h im  In a  w a r  60 y e a r s  ag o , b o th 'I  'P ” *̂]*; ^
g ro u p s  of w h ite s  d is t ru s t  th e  N c -1-*̂ *̂ ' if h is* I l l  t ^  x t  I'ninr nr hlctnrv nrntmc ineo iKtitrxfjroes, th e  m ix e d  b re e d s  a n d  th e
In d ia n s , a n d  n il th e  non-w liltc  
g ro u p s  d is lik e  e a c h  o th e r .
In  S o u th  A fric a  th e r e  Is a
co lo r o r  h is to ry  p ro v es  less  th a n  
p u re  w h ite .
F R E E D  TO  F A R M E R S
A rre s te d  n a tiv e s  a r e  h e rd ed  
b e fo re  a  c o u r t o r  n a tiv e  a ffa irs  
co m m iss io n e r . W h i l e  th e y ’r e  
w a itin g  to  b e  c h a rg e d , a  fa rm  
la b o r  r e c r u i t e r  n o p ro a c h e s  a 
fr lg liten cd  m a n . H e s a y s  th e  
p u n ish m en t w ill b e  s e v e re  b u t 
th e  N eg ro  can  go f re e  If h e  only 
a g re e s  to w ork  on a  fa rm .
'fh o  fr ig h te n e d  n a tiv e  ag re e s . 
Tlio fa rm  r e c r u i te r  goes b efo re  
tlie  p re s id in g  o ffice r, an n o u n ces 
n u m b e rs  24, 303 a n d  408 a rc  
re a d y  to  w ork  fo r h im  a n d  aw ay  
tliey  go . to  d is ta n t f a rm s .
T he n eg ro  h a s  no c h a n c e  to  in­
fo rm  h is fam ily . H e Ju s t disaj)- 
p e n rs , so m e tim e s  fo r m onths, 
a n d  only a  la w y e r  a rm e d  w ith  
a  h a b e a s  co rp u s  m lg lit find  h im . 
L aw y e rs  c o s t m oney , a n d  Nc-
An appearance of Increas­
ing political freedom is one 
of the impressions a visitor 
gets of Yugoslavia. In this 
story, Alan Harvey, London 
bureau chief of The Canadian 
Press, who toured the coun­
try, tells of political condi­
tions in the one-party Com­
munist dictatorship.
By ALAN HARVEY 
Canadian Press Staff Writer
B E L G R A D E  (C P )—Y ugoslavs 
c o m p la in  th a t  v is ito rs  v iew  th e i r  
c o u n try  so le ly  in  co ld -w ar te r m s .
“ A ll yo u  know  a b o u t is M a rsh a l 
T ito , m o u n t a i n s  and  p lu m  
b ra n d y ,”  s a id  a  s tu d e n t. “ A nd a ll 
you  w a n t to  know  is  how T ito  
s ta n d s  w ith  R u s s ia .”
'The re p ro a c h  m a y  h av e  p o in t. 
P e rh a p s  th e  W est to o  qu ick ly  a s ­
su m e s  t h a t  th e  f i r e  h a s  gone o u t 
of T ito ism . A C o m m u n is t a ll  h is  
life , h o u n d ed  in  p re -w a r Y ugo­
s la v ia  b y  s e c u r ity  fo rces an d  
e sc a p in g  o c c a s io n a lly  on fa k e  C a­
n a d ia n  p a s s p o r ts , th e  d o u g h ty  
p a r t is a n  f ig h te r  m a y  h av e  a  sen ­
tim e n ta l  fee lin g  a b o u t 'The S o v ie t 
U nion  th a t  so m e  o f h is  co lleagues 
la ck . B u t h is in d ep en d e n ce  h a s  
b een  p ro v e d  th e  h a r d  w ay.
T ito  tu rn e d  6 8  on  M ay  25. 
’Tliough s till v ig o ro u s , he su ffe rs  
fro m  lu m b ag o  a n d  a p p e a rs  to  b e  
b eco m in g  so m e th in g  of a n  e ld e r  
s ta te s m a n , a sy m b o l co m m an d ­
ing  u n iv e r s a l  a d m ira tio n  a n d  r e ­
sp ec t. A b ig  m a n  in  ev e ry  w ay , 
h o w ev e r tough , h e  is w idely  r e ­
g a rd e d  a s  one of th e  to w e rin g  
f ig u re s  o f h is  g en e ra tio n .
fre e d o m  of s p e e c h .  P o li tic a l!  Id e a l is m  a p p e a re d  h ig h  a m o n g  
p o w e r  r e m a in s  a  C o m m u n is t y o u th ; s tu d e n ts  spoke  w ith  seem - 
m onopo ly . P e o p le  g ru m b le  ab o u t ing  s in c e r ity  o f fe llow  fee lin g
d o m e s tic  a f f a ir s  b u t nobody o p ­
e n ly  a tta c k s  th e  “ s y s te m ,”  an d  
i t  is d o u b tle ss  d if ficu lt fo r  b u r ­
e a u c ra t ic  d e sp o tism  to  a l te r  o v e r­
n ig h t. B u t m o s t peop le  a g re e  th a t  
th in g s  a r e  ch an g in g  fo r th e  b e t­
te r .
D esp ite  a l l  th e  ta lk  o f S oc ia l­
is m , h a rd -c o re  C o m m u n is ts  c ling  
to  p ow er. I n  ex p la n a tio n , su p p o r t­
e r s  s a y  th is  d iv e rse  co u n try  w ith  
i ts  v a ry in g  b a c k g ro u n d s , t r a d i­
tio n s  a n d  s ta g e s  o f d e v e lo p m e n t 
n e e d s  f i rm  d ire c tio n , T h ey  do n ’t  
w a n t a  p le th o ra  o f p a r t ie s ,  a s  in  
in d iv id u a lis t F ra n c e .
BACKED BY YOIJTH
O pin ions v a r y  on  th e  s tre n g th  
o f  su p p o r t fo r  th e  re g im e . A n a t­
u ra l iz e d  A m e ric a n  a n d  so lid  fre e - 
e n te r p r is e r ,  b a c k  in  Y u g o s la v ia  
on  a  v is it  to  h is  b lr th o la c e , s a id  
t r u s te d  fr ie n d s  g a v e  th is  b re a k ­
dow n ;
A m ong over-50s, p e rh a p s  30 p e r  
c e n t  su p p o r t th e  g o v e rn m e n t; o f 
th o se  b e tw e e n  30 a n d  50, ab o u t 
60 p e r  c e n t; an d  80 p e r  c e n t 
a m o n g  yo u th .
In  ta lk s  w ith  dozens o f peop le , 
so m e  la s tin g  h o u rs , I  found  on ly  
tw o  o u tsp o k en ly  c r i tic a l. T hey  a r ­
g u e d  th a t  C o m m u n is ts  g e t job  
p re fe re n c e s  a n d  o th e r  p riv ileg e s . 
S om e a g re e d , b u t th o u g h t th is  
n a tu ra l .
a m o n g  c la s se s , dow n to  th e  m a n  
w ho sw eep s  th e  s t re e ts .  T h e re  
w a s  n o  sig n  o f r a c ia l  p re ju d ic e .
B y  JAMES K . NESBI’IT 1 H o w ev er, p e rh a p s  th e  m o n ey  
V IC TO R IA —T h e  p o li tic a l b a t-  w a s  • no t I 'oa lly  w a s te d , fo r, in  
tie  go ing  on  in  S a sk a tc h e w a n  d u e  co u rse , 10 y e a r s  la te r ,  c a m e
ab o u t m e d ic a l in s u ra n c e  re m in d s  
one o f a  s im ila r  b a tt le  t h a t  ra g e d  
in  B rit is h  C o lum bia  m o re  th a n  
2 0  y e a r s  ag o .
T . D . P a ttu llo  w a s  L ib e ra l 
P re m ie r  a t  th e  tim e , a n d  h e  com - 
DJILAS AFFAIR m itte d  h is  g o v e rn m e n t to  a fu ll
A n o n -p a r ty  m a n , w hose  fam - sc h e m e  of h e a lth  in s u ra n c e —in- 
ily  fo rm e r ly  ow ned  a  y a c h t a n d  e lud ing  c o v e ra g e  by  th e  d o c to rs , 
v il la , s a id  i t  w a s  o n ly  in  v is itin g  T he  d o c to rs , h o w ev e r, b a lk e d  
a ll of. Y u g o s lav ia , a n d  obseiwing —th e y  w ou ld  h a v e  n o th in g  to  do  
th e  p ro g re s s  in  b a c k w a rd  Mace-i w ith  so c ia lized  m e d ic in e . W ith- 
d o n ia  a n d  M o n ten eg ro , th a t  h e  o u t th e i r  h e lp  a n d  co -o p era tio n .
LETTER TO THE EDITOR
n G p r o t e s t
, T ills l.s n la n d  w h e re  m a n y  
g h e tto  fo r nlm o.st e v e ry o n e , re n l w a tc h e d  the.se .stree t sb en cs 
o r  im a g in e d , v o lu n ta ry  o r  on- w ltliou t p io te .st:
I '
b la c k , b ro w n , ta n  an .l h t t c . '
GUNS NEAR BEDS lls  1» th e  house  w h e re  he  work.s
T h is  is a c o u n try  of fen.sloii acros.s th e  .street o r  in  th a t  ga- 
niwi fe a r , w h e re  so m e  w h ite s  a ro  HI y a rd s  aw ay . B u t ho is 
se llin g  o u t an d  m o v in g  u b n m d . a n y w a y  w i t h o u t  n 
w h e re  m a n y  a r e  ta lk in g  nboi t  <’hn n ce  to  g e t  tlie  bixik—n o t al- 
le iid ing , w h e re  p ro p e r ty  viiU ies 'v a y s  h u t often , 
h a v e  tu m b le d  b eea tise  th e  w h ite ! T he  g o v e rn m e n t . s a y s  .siieh 
m a n  b n ' t  b u y in g  an d  tlie  b la c k  th in g s e ith e r  d o n ’t o c c u r  o r  if
TW O L IK E L Y  H E IR S
O ddly , s to r ie s  c icu ln te  ab o u t 
h is o rig in s . T w ice  1 w as to ld  in  
a ll s e r io u sn e s s  th a t  he  is le a l ly  
fro m  R u ss ia  o r  P o la n d . C ro a tta n s  
c la im  h is d ia le c t  s im ply  isn ’t 
rlg lit. T he  tru th ,  h ow ever, is  a l­
m o s t c e r ta in ly  th a t  he w as  b o rn , 
lu s t n s  h is  b io g raD h ers  sn v , In 
th e  C ro a t p e a s a n t  v illage  of K tim - 
ro v cc . S om e s a y  T ito  fiu ieily  en - 
c o u r a g e s  tl ie  m y th  of h is  
“ s t r a n g e n e s s ”  to  en h an ce  th e  
m y s te ry  th a t  su rro u n d s  h im .
W hen T ito  goes, e ffo rts  to  cu l­
t iv a te  th e  S o v ie t U nion m a y  lie  
s lig h tly  less  s tre m io u s . 'The 
of th e  peo ide  a p p e a r  to  h itvc l i tt le  
re n l e n th n s ln sm  fo r Cm”  " "  
a s  a n  ideology. N o th ing , lio w cv er,
' ' t e ”s th e  b a s ic  fa c t of p o llttcn l 
life -fo rce  o f se v e n  cm m trl(!s l)or-
.. big Y iigo.slavia a ro  C o m m u ­
n is t.
T ito ’s su c c e s so r  m ay  be e ll lie r  
E d v a rd  K ardcl.l, S lovene scliool- 
t- a c l io r  and  daz/.llng ly  v e r s a t i le  
th e o re tic ia n , r e g a rd e d  l),v sonu,* 
a s  tlie  s u l i i t  of Y iigoslav la . o r 
o u rn e y m a n  - ta i lo r  A lelcsandar
R e iirn t fo r tlie k in g d o m  of 
licnven  Is a t  h an d . — M nUliew
4:17. .......... .. ............  .. ................
I he door of G od’s k ingdom  will 1 
a lw ay s open a t  th e  toucli of r.j- „ 5.,,,,,,
c a m e  to  fe e l e n th u s ia s t ic  ab o u t 
th e  le a d e rsh ip .
P e rh a p s  re v o lu tio n  h a d  to  
co m e . A n u m b e r  se e m  to  feel 
th a t  th in g s  a r e  b e t te r  th a n  they  
w e re  b e fo re  th e  w a r .
“ I  te l l  you th is  fro m  th e  h e a r t , ’’ 
s a id  a  F re n c h -sp e a k in g  p ro fe sso r, 
ta p p in g  h  i s  ch e s t. “ W e look 
a ro u n d  a n d  w e  see  th e  schools 
a n d  th e  h o sp ita ls , a n d  w e d o n ’t  
h a v e  to  a sk  q u es tio n s . W e know  
th a t  th in g s  a re  b e t te r .”
E n d le s s  d isc u ss io n  r a g e s  ro u n d  
th e  p o sitio n  of M ilo v an  D jlla s , 
on ly  p ro m in e n t fig u re  still in 
p riso n . H eld  21 m o n iiis  in  so lita ry  
c o n fin em en t, h e  Ls lo ck ed  u p  w ith  
c o m m o n  c r im in a ls  b e c a u se  he 
d a re d  to  w rite  a r t ic le s  a b o u t a 
“ n ew  c la s s ”  in  Y u g o slav ia  con­
c e rn e d  m a in ly  w ith  m is tre s se s , 
m in k  c o a ts  "and m oney .
PRICE FOR FREEDOM
A w id e sp re a d  tc e lin g  is th a t  
D jlla s  h a d  so m e th in g , an d  th a t  
h is  w ritin g s , w h ich  d ev e lo p ed  into  
a  g e n e ra l In d ic tm e n t o f to ta l i ta r ­
ia n ism , se rv e d  to  ch eck  ab u ses . 
How c a n  a  ix illtica l d ia lo g u e  ta k e  
p la c e , it  is a sk e d , if a  d is s e n te r  
is p ro m p tly  c la p p e d  in to  ja i l?  R e­
p ly in g , so m e p a r ty  m e m b e rs  say  
he w ould  b e  re le a se d  to m o rro w  
if h e  w ould Ju s t w rite  a  le t te r  of 
ap o lo g y  to  'Tito, liis o ld  w a rtim e  
b u d d y .
D jila s , a  b ra v e  a n d  s tu b b o rn  
M o n ten eg rin , is a  m a n  of con­
s id e ra b le  )H!r.sonal nv igncti.sm , a 
feb r ile , o ff-b ea t In te llec tu a l w ho 
d re s se s  rn ffis lily , w rite s  invo lved  
p o litic a l e s s a y s  in an  ingenuously  
con v o lu ted  s ty le  an d  lias even  
tr ie d  h is h a n d  a t  ly r ic  p o e try . I t  
l.s h a rd  n o t to  fee l .sym pathy  for 
1d m .
U n d e r  a to u g h  sk in , th e  S lav s 
a r e  .sensitive. J u s t  a s th ey  ch afe  
u n d e r  q u es tio n s  alx)ul D jlla s , so 
th e y  fee l in c re a s in g ly  lonely  in 
fo re ig n  a f f a i r  s. T u ck ed  aw ay  
fro m  th e  w o rld ’s g aze  in th e ir  
B a lk a n  eubliy lio lc, tliey v iew  w ith  
.suspicion a n y  tre n d  to  b lg-ix iw er 
d lliio n iacy .
S eek in g  so lace , tliey  tu rn  to un
n a tu ra lly , th e  w hole  p la n  co l­
lap se d , a f te r  a  s m a ll  fo r tu n e  h a d  
b een  sp e n t se ttin g  i t  u p .
SUEZ If(CIDENT
T lie E d ito r , .
T h e  D a ily  C o u rie r.
D e a r  S ir :
I  shou ld  lik e  to  q u estio n  th e  
ju s tif ic a tio n  g iven to  th e  Suez 
In c id en t b y  F n tl ie r  C atchpo le  In 
h is  co lu m n  F r id a y  even ing .
A cco rd in g  to  new s re p o r ts  a t  
th e  tim e , Lsrnel w a s  a tta c k in g  
E g y p t. A cco rd in g  to  rule.s s e t o u t 
by  th e  U N , E g y p t w as f a r  fro m  
d e se rv in g  b o m b a rd m e n t on th is  
po in t. As f a r  n s th e  tl ir e n t of 
clo.sure of th e  Suez C an a l, N a s se r  
w an ted  it fo r re v e n u e . C losu re  of 
it  w ould h a rd ly  seem  re a so n a b le  
for tlin t p u rp o se .
M ost im p o r ta n t th o u g h , how  
c a n  n p r ie s t  of th e  A n g lican , o r  
a n y  C liiis tln n  fa ith , ju s tify  th e  
b o m b in g  of a ho sp ita l, su ch  ns 
hnpiiened  in C airo .
In  Hie p a s t, an d  In m o re  re c e n t 
y e a rs , I. a n d  th e  w liole w orld  
h av e  a lw a y s  re g a rd e d  E n g ln n d ’.s 
(llp lo m atlc  po lic ies a s  fabu lous.
T h is th re e  w eek  p eriod  thougli, 1 c o m m itte d  n a t i o n s .  In recen t 





TOKYO (R e u te rs )  T h e  J a p ­
an ese  g o v e rn m e n t h a s  s ta r te d  
c le a rin g  u p  th e  la b y r in th s  of 
w e ird  a d d re s se s  in  318 c itie s  an d  
tow ns th ro u g h o u t J a p a n .
T he co m p lic a te d  an d  confusing  
a d d re s s  sy s te m  In J a p a n , if th e re  
is a sy s te m  a t a ll, e sp e c ia lly  in 
b ig  c itie s , h as  c a u se d  in n u m e r­
ab le  in s ta n c e s  of inco n v en ien ce  
an d  so m e tim e s  tr a g e d y .
F o r  a fo re ig n  v is ito r  to  T okyo, 
w h e re  th e r e  a re  no s t r e e t  n a m e s  
and  no co n secu tiv e  house  n u m ­
b e rs , it  is  a lm o st im p o ssib le  to  
find so m eo n e’s hom o.
J a p a n e s e  th e m se lv e s  h a v e  
eno(jgh tro u b le .
O ften , house  No. 85 is  s itu a te d  
h a lfw ay  b e tw een  No. 1 and  No. 
2 . 'Tlie n u m b e rs  a re  re g is te r e d  in 
th e  o rd e r  of co n s tru c tio n .
P o s tm e n  mu.st h a v e  gobd m e m ­
ories. T hey  h av e  to d e liv e r  m all 
to th e  r ig h t h ouse , ev en  tliough  
m an y  h a v e  th e  s a m e  nddros.s. In  
.some d l.s tric ts , tl ie re  a r e  bo th  of­
fic ia l a n d  u n o ffic ia l a d d re s se s  
U noffic ia l a d d re s se s  a  r  e  n o t 
found on m a p s  b u t a r e  used  by  
th e  h o u sch o k ie rs  fo r th e  sak e  of 
conven ience,
O ften , m o.s.sengers w ith  u rg e n t 
te le g ra m s  sp en d  lio u rs  find ing  
the r ig lit liouse. In co m p re h c n - 
;ilble a d d re s se s  w o re  b la m e d  fo r  
51 p e r  c e n t of th e  d a lly  a v e ra g e  
of 1 ,2 0 0  te le g ra m s  d e liv e re d  only 
a f te r  s e v e ra l a tle m iits  la s t y e a r .
One (li'llv e ry  m a n  sp en t tw o 
(lays seek in g  a  liouse, 'riie  flslj 
wlileli h ad  lieen o rd e re d  w as by  
th a t  l im e  Itiedllile.
A g oven iiiK 'iit d e p a r tm e n t lias 
lic(;ii a ss ig n ed  to  liiv es llg a te  th e  
a d d re ss  sy s le m s  in tliree  e ltli 's ,
a b o u t B .C .’s p r e s e n t  fine  hosp i­
ta l  in s u ra n c e . B u t, b y  th a t  
t im e , P a ttu llo  w a s  ou t, p ro b a b ly  
b e c a u se  h e  c o u ld n ’t  b rin g  in h i s ^  
h e a lth  in s u ra n c e , am o n g  o th e r  
th in g s , a n d  o th e r s  re c e iv e d  tho  
c re d it.
P a ttu llo  w a s  a lw a y s  f a r  a h e a d  
of h is  tim e s . T h a t  w a s  one  of 
h is  d ra w b a c k s  —  fo r o rd in a ry  
folk a re  su sp ic io u s  o f a  m a n  w ho 
c a n  look too  f a r  in to  th e  fu tu re . 
Y e a rs  a n d  y e a r s  ago  h e  s a i d , j  
fo r in s ta n c e  th a t  o ld -age  p e n - '  
sions shou ld  b e  on  a  c o n tr ib u to ry  
b a s is , th a t  e v e ry o n e , e v en  m il­
lio n a ire s , sh o u ld  re c e iv e  th e  p en ­
sions. T h a t w as th e  on ly  w ay , h e  
sa id , th e  p e n sio n  cou ld  bo ta k e n  
o u t o f th e  c h a r i ty  c la s s . H e w a s  
la u g h ed  to  sc o rn —a n d  y e t  t h a t  t 
h a s  now  co m e  ab o u t.
Y es, h e a lth  In s u ra n c e  w a s  th e  
g r e a t  ta lk in g  p o in t, th e  f ie rc e  v 
a rg u m e n t, th e  ro c k in g  a n d  ro ll-  ' '  
ing  s to rm  of m a n y  a  la te  s itt in g  
in  o u r le g is la tu re  d u rin g  th a i  
1930's.
P r e m ie r  B e n n e tt’.s h a v in g  th e  
tim e  of h is  life  In L ondon—ru s h ­
ing  ab o u t th e  lu n ch eo n s a n d  
d in n e rs , to  b ig - lim e  m e e tin g s , 
te llin g  e v e ry o n e  w h a t a  w o n d er­
fu l p la c e  B r it is h  C o lum bia  is.
T lie ie ’s no d o u b t ab o u t it—  
w h e th e r you  lik e  h im  o r jo u  d o  , , 
not—-the P r e m ie r ’s B .C .’s N o. L A | 
.sa lesm an  a n d  b o o ste r . H e n e v e r  
t i re s  ta lk in g  a b o u t B .C. an d  S.C. 
In d eed , th e  m o re  ho ta lk s  a b o u t 
th e se  tw o , th e  m o re  he p ep s h im ­
se lf up , a n d  so  k e e p s  r ig h t on  
ta lk in g .
F ew  o f o u r 24 p re m ie rs  h a v e  i 
gone to  . L ondon  tow n w hen th ey  
w ere  ch ie f  o f g o v e rn m e n t. P r e ­
m ie r  J a m e s  D u n ;jm u ir w en t o v e r 
in 1902 to  th e  co ro n a tio n  of K itM  
E d w a rd  V II a n d  Q ueen A lexniP  
d rn ; P r e m ie r  R ic h a rd  M cB rld « l, 
w as th e re  in 1911 for tho  corona-^ 
tion  of K ing  G co rg o  V an d  Q ueen 
M ary . P r e m ie r  B yron  Johti.son 
flow o v e r fo r n few d a y s  m o re  
th a n  10 y e a r s  ag o . W ay liack  in 
1892 P re m ie r  J o h n  Rolison wn.s 
ill L ondon on g o v e rn m e n t b u si­
ness , w hen  lie c a u g h t h is  h an d  
in till) d o o r o f n lia iisom  cab , 
blood iiol.soMiiig s e t  in, nnd , in a  
few  d a y s , he  w a s  d e a d .
M r, B e n n e tt w ill co m e b a c k  
from  L ondon m o re  a ro y n lls t tlian  
e v e r ; If kn lgh tliood  w e re  still in 
flow er in C a n a d a  iie rliap s  lie 
w ould co m e h o m e  w ith  a t i t le — 
S ir C ecil B e m ie lt of Soutli O ka­
n ag an , o r  Ix ird  O k a n a g a n  of 
O gopogo,
in n n  c a n ’t. th ey  do  tliey a rc  ttio fa u lt of an
W here m n iiy  peop le  s le e p  w ith  ovc'r - zea lo u s im llccm nn . South
B Y G O N E  D A Y S
1 0  Y E A R S  AGO 1 30 Y E A R S  A<»0
J u n e . 1930 . J u n e . 1930
71io pre.seiit lev e l of O k a iiag n n  'f he tw o lead in g  rldcr.s in  Hie 
L a k e  is n fu ll th re e  fee t mi<ler I ;  l<«Mmvim b ley ele  ro ad  
Hint of th e  re c o rd  11)18 (l.H>d y e a r . ,, ,
nn d  iie iirly  tw o fe e t u n d e r  th a t  o f ( K a m a  in Hie lim e  of tw o ho u rs . 
1019, co iis ltie red  an  a v e ra g e  m la u le s , .33 seconds, Seeond  
y e a r .  L evel H nlay I.1 KKI.47 f e e l . '" " '*  C la rk e  of Ea.st K elow na.
peiitn iice  and  faith .
B e c a u se  of
THE DAllv COURIER
R, P  M ucL oan 
Publl.slier und  E d ito r . ' 
P ub llsheil ev ery  n lte n io o n  ex- 
ei'iit S u n d ay s and liolidiiys iH 492 
D oyle Ave , K elow na, B C, by 
n i e  K elow na C o u rier l.lm ited  
AuHioriz.ed as Seeniid  C lass 
M a tte r . P o st O ffice D e p a rlm e n l, 
O ttaw a
M em ber of 'Ilie  C 'anndian  P res*  
M em liei's Audit B ui'eaii of C lr  
culatln ii
Tile C 'am ulian I’ re s s  u  e sc lu  
tavelv eu lllle d  to tlie lea ' lor ic-
g iv e  U niikovle a sllg lit edge. 
C o m m u n ism  in Yugo.slavln Is 
h a rd  to  a p p ra is e , nnd m n y  lie 
o a r l ly  n m a t te r  of .sem im llos. 
C e rta in ly  it Is lin rd  to reco g n ize  
a s  a  blood liroH ier of S ta lin ism , 
as re|K>ated Riis.slnn atlaek .s on 
Y ngq.slav “ r<*vl(iloiil.sm”  In d ica te . 
It l.s (‘x p iu lm e n tid , evolving and  
d ep e iu le iit on a g re a t ra n g e  of 
factor,s. M uch a liou t It can  lie In­
te rp re te d  ns re la tiv e ly  ta m e , b u t 
Hie iron  f is t s till lurk.s, iie rh a p s , 
liiuieaHi Hie v e lv e t glove.
W O R K E R S ’ fO U N C IL S
to ria iis  emi.'ic for d eep  llioug lit, 
a s  it  lia s  m a n y  people sliico i t  
h ap p en ed ,
A P U Z Z L E D  B E U E V E R  IN 
C H R IST IA N  'rE A C U IN G
Farmer Brown Has 
One Way To Stop 
Land Trespassing
$1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  in  lo an s an d  c re d its  liieliidliig 'ro ltyo , 'I’lie su rv e y  in
to In d ia , In d o n es ia , C eylon, E ttil- 
o p la , S u d an , th e  U n ited  A ra b  R c- 
liublie .
“ Wo a re  try in g  to find a w ay  
b e tw een  E a s t  an d  W est,”  tliey  
ex p la in  e a rn e s tly , (lise ln lm liig  ai- 
leg ln iico  to an y  liloe, T he  H iem e 
song  is Ne.savlKiiost (Iiiilepend- 
e n e e ).
A sse.sslpg Y u g o slav ia , m iieli tie- 
peiid.s on Hu.' y a rils tle k . If you 
eoiiu) from  th e  likisl, it m a y  look 
llk<' p a ra d is e , “ 1 feel th e  sa m e  
w ay  nlioiit B e lg ra d e  as you do
a im ed  a t  finding ou t liow a d d re s ­
ses sliould lie c lia iiged , w lie llier 
Hie ex is tin g  law s eo n ee rn ln g  ad- 
dres;;cs sliould be e lian g ed , nnd | 
how m ueh  m oney  w ould be 
needed  to ch an g e  nddressu 's.
'riie  iHiiird In teiids to  eh a iig e  
nddressi^s w lilch a r e  d ifficu lt an d  
to ta c k le  Hie p ro lilem  of dupll- 
e iited  a d d re s se s . In  'IVikyo, fo r 
In slnnce , H iere a re  16 iiloek 
n a m e s  w hich  lieg ln  w ith  "K o m n - 
g o m e .”
.. ........ ..  , ,  a lu iiit P a r i s ,"  a v is itin g  Ih i lg a i- 'D IIR IIA M , Out. (C l )-~ l’ a r m e r  |„ ,j  
I I '.lm er B row n lias found a w ay  
III) d e a l w ith  f ish e rm e n  w ho Ire s-
po o r fruit cropi Mi , i n  i i i  .̂............................. .........................
' . , I J u n e , 1920 itv achieved ill Hu- last fi-w vears
pro-qieet.s, pnckiiigliou.se w oikeisj City (lolice court was kept busy : cicdlled to 11 0 1  to Hu? A,, ,oeialeil i-j j„. i |„)wpleee of liie Yugoslav
will lake n 5c wage cut this year, with pioM'cutloii.s against owners ! Pri :;.s 0 1  Reuters m tiu.s l»'l>en ,.xperimeiit Is a sy;;tem desliiiied 
I h e  cut rctiuces Hie meii’.-i basic hve.stock for iillowing lh . 'lr ,aail also Hie loe!il news iiuliltshed p,i workers rmi their ovvn en-
iovlioalh to gi iu.c on Hie streut.s IIh'i * Iii AH right,s o) t eptihhea-s p,, pi lNC. Hero Hie enielsl (pies- 
eity in eoiiti aveiilioii of, Hon id siu'cial (hspatelies heiein poii l;i Hv old one of to what
O ffle la ls ’ u se  Hie te rm  “ d ir e c t  I'luis on Ids p ro p e rly , 
d e m o e rn e v ,’’ p iae liig  g re a t sire .ss B row n, vvlio lives six  m ile s
on Hie d e e e iitra ll /a t lo ii  of iu d h o i '- l" " r i l i  of th is  W este rn  O iila rlo
tow n, w en t to  his w oodlot to
wage from 83 to 77 cents an Iiour. " ,
» •» » III % Ml«»k.
imd Hie women .s fiom (Mi to 61, i.yhiw,
cent.H.
20 Y E A R S  AGO 
J u n e ,  1910 '
U m le r  th e  d ire c tio n  o f
30 Y E A R S AGO 
J u n e . 1910
F ro m  th e  K iim loo |is  S ta n d a rd ; 
T lie m m uni c o n te s t fo r th e  R o p er 
B I llT ’np, open  to  tHilo tc iim s  of B ril-
a re  al.'io re.M 'ived 
Sulisei i|iHoii r a le  — e a r n e r  d e ­
livery , c i ty  luid d i.stric t 30c per 
iveek, c .ir i ter Ixiy c o lle c tin g  every  
2 w eeks S u liiirhan  n rea .i, w here 
e a r n e r  o r d e liv e ry  fceivice u  
m n m ta in ed . ra te s  n» above,
By mi.H, <n B C .. $61X1 per 
. v e a i; f. i .Su for 6 n io n tlis ; $2 Ol*  ̂Huiii you h a v e . '’ 
foi ;i m o u th s O ut-ude H C nnh I Khi’ws lu th e  S oehd ist l l p .p la ’;
e x te n t pow erji «if re e o a m u 'n d iitio n  
p a r ta k e  of |Hiw<'rs (»f dtiel.-.loii.
T o Hto o u ts id e r , th e  re g im e  
m a y  seem  c o m p a ra tiv e ly  lu-tilgii. 
'r i ie  s e c re t ix illee have m e lte d  o u t 
of slg lit. O ne cxulM'Kint o ff ic ia l 
to ld  m e; “ I h a v e n 't  eoim led  o iiia  
la te ly , Init I tliliik  we hav i' few e r
M ID D L E  C O U R SE  i
Homo ev i'it feel th a t  Y ugoslav ia  
Is a m oiiel of \('liat Hie (uud E uro- 
peiiiii sa te lllte .s could  lie. If R ussia  
p e rn ilU e d -- l lv e ly , e iijoyliu! rising  
hau l o u t logs and  found a flsheo^ s ta n d a rd s ,  fre e  le m p o ra r lly  from  
m an  had  is irk e d  his e a r  on Hie | Hu; su ffo ea tln g  exee.sscs of all-onl 
p r iv id e  ro ad , , C o m m u n ism ,
( ic ll ln g  no m ip o n se  to h is  P eo p le  linvo a w a ry , p lneh-m c- 
yelln, he and  Ids son p lace d  a  | I 'm -d re a m ln g  eonvlcH on H ial a 
la rg e  log lieliliul tlie  c a r ,  IxixltiE lig h t loom s a t  th e  end  of a d a rk
tu n n e l. I.ookliig  a h e a d , th ey  seeIt In
P re s e n tly  tlie  f ish e r in a n  n|>- 
p e a re d  a n d  a  h e a te d  n rg im ie iit 
iirose. P o llee  w ere  ca lled . M r. 
Brow'll o ffe red  to  re m o v e  th e  log 
fo r $.5.
'H ie tls h i 'i iu a i i  h a g g led  for a
th is  lovely  lan d  ns a iv isslh le  h a lf  
w a y  house  b e tw een  E a s t  and  
W ent, b e tw een  m ili ta n t  C om m u- 
iilsm  an d  w h a t th ey  re g a rd  a s  
iin lirtd led  eap ltaU sm .
“ We stand id Hie Troiisroiidf!Shugg, more than 4(X) men. n iiig-Ujh Columbia.' will be liehl Julv ing ago from 18 to 55. turiicil out 4 niul 6. Kelowna. Grand Prairie 
on p.irmle iit Hit? Kektwiia Cityjaiiil Krimliwpn idioiidy are enter-
Pm k for the lm-u.;iiral p.'it.ide of <il, and Hi,. p|,iy will be Kelowna i: s  ,\ m ;>oo pm w-m. SJ ;,o lor Of eoui.'e. The e.miitr.v Is t iuek to Rlehmoad Hill, north of Tor- moiiollthle ItusMla antl a We; leni 
iiic Ivtiowiia,, ,\ulufdccj; D (4 cn cn |\ . ; . . Granue Prairie,,,..tiamlooirii •  a Mootie- s:i (a (<» 3 OHinUi*,,’ with w single-party syrtem. 'Ittfimnto What's more, he hadn't w o r ld  that views anything Hus 
l-nii. ' • 'kiiigie *t>p.v side.s piiee, ;> ctuits ,i? a dictator and iheie 1:, no ieiil ,eimghl any fkiti.
while but finally iiidd up; tin' log i of history," mild a Yngoidav Join 
was removed and lie drove homo null.st rOMiinidlngly. ''belween a
Irian with mitomalh; mispleioii.
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riilB Bpeenil d e liv e ry  Borvlc« 
In a v a lla b ln  n ig h tly  bo tw evn  
7 (HI p m niKi 7 ’30 p in.
V erm ni N iiasertbern  
'i r ie p lu ia e  (VI. VVerth 
1.1 2-'.’0 |6
I
IHURSDAY a t  ElKS STADIUM
Labatfs Okonols Cas 
First Night Fixture
1̂
. f f j
>■
6 ,  ̂ S '
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<*« *«'t « •
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JUST A LITTLE PRAQICE
K elo w n a  L a w n  B o w le rs , 
G e o rg e  R ob inson  (bow ling ) a n d  
B ob  W hiUis ( r ig h t) ,  ta k e  a d ­
v a n ta g e  of re a s o n a b ly  good 
g |V e a th e r  w ith  a w o rk o u t a t  th e
lo c a l g re e n  in  th e  C ity  P a rk .  I to  tu r n  o u t a t  th e  g reen  and  
T h e  K elow na law n b o w 'in g  | “ g iv e  i t  a  t r y .”  T h e  club  holds 
c lu b  h a s  a p p ro x im a te ly  90 a n  in te r-c lu b  to u rn e y  ev e ry  
m e m b e rs  a n d  is open fo r m o re . M o n d ay .
P e rs o n s  in te re s te d  . a r e  a s k e d  I
T h e  lig h ts  a t  E lk s ’ S tad iu m  w ill son l.s a  p u n c h -sy s te m  In s e a s o n -1to u rn a m e n t o f  exhib ition  g a m e s , 
sw ing  in to  a c tio n  tom orrow  n ig h t t ic k e t sa le s . b u t not pluyoff.s.
fo r th e  f i r s t  t im e  th is  season . ^  ***** bny in s  the tic lu i c an
N EW  l l t K E T S  ,  ta k e  his fr ie n d s , fam ily , o r  v is it-
A nd u n d e rn e a th  th e m , ab so rb - l i r e  t ic k e ts  a re  co m p o sed  of 15 jng  b a se b a ll fan  to  th e  g a m e  on 
Ing th e  b r i l l ia n t  g la re , w ill oe p u n ch es a n d  a r e  gm xl fo r a li i  th e  tick e t
K elow na L a b a tts  an ti K am lo o p s g a m e s  a t  E lk s ' S ta d iu m . L eag u e , th e re  a r e  seven  league
CHARLES E. GIORDANO SPORTS EDITOR
MLELOWNA D A IL Y  C O V tlE B .  W E D ., J U N E  1. I H *  P A O E  5
O konots m e e tin g  in  th e  f i r s t  local 
n ig h t g a m e  of th e  1960 seaso n  
I t  w ill b e  th e  s t a r t  of a  second  
sea so n  u n d e r  th e  lig h ts  fo r the 
L a b a tts , w ho now  s i t  in  s ix th  
p la c e  in  th e  O k a n a g a n  M ain lin e  
B a se b a ll L e a g u e  s tan d in g s
PCI STANDINGS
By T H E  CAN.4DIAN P R E S S
W L P e t. G bl
L a b a tts ’ c o a c h  H an k  T o sten - T aco m a
Giants, Solons Enter 
Hot Three-Game Series
21 17 .585 -
son sa id  to d ay  th a t  th e  c ity  bund  S n c ra m c n lo  23 18 . 581 —•
w'lU be in  a tte n d a n c e  to  k ick  off SiHikune 23 21 .523 2 i
the  se r ie s , w h ich  is com i>oscd V an co u v er 19 20 .487 4
m ostly  o f n ig h t g a m e s . S e a tt le  21 23 . 477 4 ta
T o m orrow  n ig h t’s g a m e  Is cx - S an  D iego 22 26 .458 5 \i
p ee le d  to  be  a  th r i l le r  a s  th e  P o r tla n d  19 23 . 452 5 H:
te a m s  w e re  c lo se ly  m a tc h e d  la s t S a lt L ak e  18 23 .439 6 |
season . K a m lo o p s 'b e a t  o u t K el-i T u e sd a y 's  R esu lts  i
ow na in  th e  f in a ls . iS a lt L ak e  C ity 5 S a n  D iego  lO!
T o sten so n  s a id  he  w ill s t a r t i  P o r tla n d  2 S ea ttle  10
g a m e s  sch ed u led  for K e 'ow n .i 
an d  all w ill be  u n d e r  the lt«h',s 
I T h u rsd a y  an d  S a tu rd ay  ni'-.hts 
iw’lll be b a se b a ll ev en in .'s  in  K el­
ow na w ith  a ll f ix tu res  s ta r t in g  
a t  8 p .m .
F a n s  a r e  rem in d ed  to  w e a r  
h eav y  c lo th ing  tom orrow  n iy h t 
in  c ase  o f a d v e rs e  w ea th e r con 
d itions . T h e  g a m e  will go a h e a d  
a s  sch ed u led  u n le ss  i t  ra in s .
BASEBALL STAHS
Young Baltimore Hurlers 
Murdering AL Opposition
P itc h in g  — D ick  H all. K a n sa s  
®**owa>d o n ly  th ree  h its  in
R av  S c o tt on  th e  m ound  a n d  e x --S a c ra m e n to  4 T a c o m a  3 (10 ln - |2 -l v ic to ry  o v e r  D c tio it ii^^ers,
dosing  n tw o-h it shu tou t on a 
Ihom e ru n  by p in ch -h itte r S andy  
O th e r  K elow 'na p itc h e rs  re a d y ! W e d n esd ay ’s S ch ed u le  |
to  ta k e  th e  m o u n d  w ill be  J a c k  S a lt L ak e  C ity a t  S an  D iego  
D enbow  a n d  L es S ch ae fe r . T he  V an co u v er a t  S(X)kane 
te a m  is now a t  full s tre n g th . jS ea ttlc  a t  P o rtla n d  
A lso to  b e  in tro d u ced  th is  s e a - 1S a c ra m e n to  a t  T acom U
By ED WILKS 
Associated Press Staff Writer
19 th ro u g h  six  f r a m e s . ] L ou is 8-3.
T he  Y an k ees  b roke  th ro u g h  o n  T h e  C ubs, re sp o n s ib le  fo r th r e e  so lo n s ’T i ' l i e i s t  t o t h  T o m e T e d 'to  
Y o u  c a n  c a ll th e m  th e  M an tle  s  lead o ff d o u b le  o f th e  G ia n ts  se v e n  d e fe a ts  ^iLccomt ior the r e m a in d e r  of th e
B irH . ♦ h r  KfHrtlA P o rn ^  h u t ® m tsp a c io u s  C an d le s tick , g o t th is  o n e  , j T a c o m a  - S a c ra -
S L r t  t h o s e  sev en th  W alke r le f t  o t t e r  j o h  a  p a f t  o t d o u b le s  b y  r » k l e  S S '  g o t h is
D fte te rs  a r e  d o lM  to  ° h l  r S t  o l g ' ’' ”.?  T  * *  “ -“ ' T j  b a s e m a n  J e r r y  K ln d a ll, „ „ „ „  „ ,ep i ic n e r s  a r e  uo ing  lo iiiv Icad m g  off th e  m n th . A n good fo r  th r e e  ru n s , an d  h o m e r s ..............  • - „  r ,
th e  A m e ric a n  L e a g u e  th e s e  oys | ^  E rn ie  B an k s  a n d  B ob  W ill.
B y  T H E  CANADIAN P R E S S  la n d  fo u r in th e  s ix th . S a n  D ie g o ip c c ts  th e  O konots w ill open  w ith  n ings)  ̂ ^  '
“ • h T T ^ T ^ S  a ?  S a S ? l S e " i n  t  ..“S h  " h e n  “  “ “
Z r ^ J  T s U .  G f t o l J i b i t o o  <be le f t f t r e a r m ^ ^ ^
S ta r te d  a -  m ak e -o r-b re a k  th re e -  j 
g a m e  P a c if ic  C o ast L e a g u e  se- . , ,
r ie s ,  b u t th e  .safety w as  a d a n d y . _ _— .....------------------------------ —
Jim in ez '.s  h it  sco red  J a c k  L it-; 
t r e l l .  w ho h a d  b a n g e d  o u t a  p in ch  | 
do u b le , a n d  g av e  th e  Solons a ;
4-3, 10-inning v ic to ry  o v e r  th e  i 
G ia n ts . i
S a c ra m e n to  th u s  m o v ed  in to  a- 
v ir tu a l  t i e  w ith  T a c o m a  fo r th e  
C o a s t L eag u e  le a d . T a c o m a  i.s 
s t il l  fo u r p e rc e n ta g e  p o in ts  a h e a d  
w ith  a  .585 a v e ra g e  on  24 v ic ­
to r ie s  a n d  17 lo sses. S a c ra m e n to  
is 25-18.
In  o th e r  ac tio n . S an  D iego’s 
P a d re s  th u m p e d  S a lt L a k e  C ity  
B e e s  10-5, S e a ttle  d ru b b e d  P o r t ­
la n d  10-2 a n d  th ird -p la c e  S pokane  
In d ia n s  sca lp ed  V an co u v e r M oun- 
t le s  12-1.
T h e  G ia n ts ’ D u s tv  R h o d es a n d
iAmoro.s. /
j H itting—J e r r y  K indiill, Chic; go 
C ubs, d ro v e  in th r e e  runs w ith  i 
I p a ir  of d o u b le s  in 9-1 v ic to ry  
lover S an  F ra n c is c o  G ian ts .
British Colt Wins 
Fourth Victory Owner
E P S O M , E n g la n d  (A P ) — S t.lw h ic h  r a n  In th e  co lo rs  o f M rs .,le n g e rs .
P a d d y , a B rit ish  co lt ow ned  b y iR . B . S tr a s s b u rg e r  of P a r i s  a n d  T h is  w a s  B e l l s  f if th  t r y  a t  th e  
S ir  V ic to r S assoon , w on th e  181st N o rris to w n , P a . ,  fin ish ed  b a c k  in  D e rb y . ,  .
E p so m  D erb y  to d a y  a s  th e  A m er- th e  p a c k . o th e r  e n tr ie s , s ta r t in g  in
ican -ow ned  a n d  F re n c h -b re d  fa - I t  d ev e lo p e d  th a t  th e  co lt h a d  1952, w e re  I t ^ i a n  H e m p , B lue 
v o rite  A n g ers , b ro k e  a  fe tlo ck  b ro k en  a  fe tlo c k  ab o u t six  fu r- S ail, A lb e rta  P r id e  a n d  A lb e rta  
........................... 'lo n g s  fro m  th e  w inning post. B lue. T he  la s t-n a m e d  h o rs e  fln-
------- - „ . .^j-ror seni ivranuc ro u u ra  auu nciby Ernie
A Is p la in  m u r a e r .  | sc o re d  a s  Y ogi B e r ra  h i t  in to  a  B a n k s  socked  h is  10th in  th e  f i r s tS te v e  B a rb e r .  C huck  E s t r a d a . ;
J a c k  F is h e r ,  M ilt P a p p a s  an d  
J e r r y  W a lk e r  a r e  b a re ly  o ld  
e n o u g h  to  v o te , b u t  h a v e  a c ­
c o u n te d  fo r  16 o f th e  le ag u e - 
le a d in g  O rio les’ 25 v ic to r ie s .
W a lk e r , • th e  la s t  to  b e c o m e  a 
w in n e r ,  n a ile d  h is  f i r s t  dec is ion  
. w ith  a  3-2 v ic to ry  o v e r  N e w  Y ork  
^  "Y ankees T u e sd a y  n ig h t. T h e  21- 
y e a r -o ld  r ig h th a n d e r  h a d  a  n o ­
h i t t e r  fo r  six  in n in g s , th e n  g av e  
w a y  fo r  n in th -in n in g  re l ie f  b y  
B a r b e r ,  a lso  21.
TW O -G A M E  L E A D
V I t  w a s  th e  f if th  v ic to ry  in  six  
^  g a m e s  fo r the* O rio les  a n d  g ave  
th e m  a  tw o -g am e  ed g e  o v e r  th e  
seco n d -p lace  C leveln iid  In d ia n s . 
4 C h icag o  W hite  Sox shook  th e i r  
s lu m p  a n d  b e a t  th e  In d ia n s  6-4.
K a n s a s  C ity  A th le tic s  ed g e d  D e- 
i t r o i t  T ig e rs  2-1 b e h in d  th e  th re e -  
h i t  p itc h in g  of D ick  H a ll. B oston  
R e d  Sox d e fe a te d  W ash in g to n  
S e n a to r s  5-1.
T h e  O rio les b e a t  le f th a n d e r  
W h ite y  F o rd  (2-3) fo r  th e  f i r s t  
t im e  in  fo u r d e c is io n s . T he  
c lin c h in g  ru n  c a m e  off re l ie v e r  
R y n e  D u re n , h o w e v e r, in  th e
th e  g a m e .
T h e  W hite Sox b ro k e  th e i r  los 
ing  s tr in g  a t  fo u r g a m e s  a n d  r e ­
c la im e d  th ird  p lace  fro m  N ew  
Y o rk , 314 g a m e s  b e h in d  B a l­
tim o re . A tw o-run  h o m e r  b y  
G en e  F re e s e  tie d  th in g s  2-2 in  
th e  fo u r th  off lo se r G a ry  B e ll 
(5-3) a n d  A1 S m ith ’s solo h o m e r  
t r ig g e re d  a w inn ing , th re e - ru n  
s ix th . B illy  P ie r c e  (4-2) w a s  th e
inn in g  off A n tone lli, now  3-2. 
B a n k s  a lso  h a d  a  tr ip le  e n d  
d oub le .
G len  H obb le  (4-6) w as th e  w in ­
n e r , lo s in g  a  sh u to u t w hen  h e  
w a lk e d  W illie M cC ovey an d  h it 
O rlan d o  C ep ed a  a h e a d  of /■ 
o f in f ie ld  o u ts  in  th e  s ' 
n in g . T h e  C h icago  r '  
fa n n e d  M cC ovey a n d  j 
p e d a  o n  a  g ro u n d e r  
b a s e s  lo a d e d  in  th e  th :
R o b e rto  C lem en te ,w in n e r , w ith  2 1-3 inn ings o f sh u t­
o u t r e l ie f  b y  R uss K e m m e re r .j  th e  le a g u e  b a tt in g  lead  
J im  P ie r s a l l  h o m e re d  fo r th e  In - s in g led  w ith  th e  b a s e s  loa ,. 
d ia n s .
f i r s t  w ith  one m a n  a b o a rd . H e is t 
c lu b b ed  h is  n in th  o f th e  y e a r  
w ith  tw o  ru n n e rs  on b a s e  in  th e  
fo u r th .
13-H IT ATTACK
A1 N o rr is ’ solo h o m e r  In th e  
f if th  an d  R on F a i r ly ’s tw o -ru n  
sh o t In th e  sev en th  w e re  th e  b ig  
b low s in  a  13-hit S p o k an e  a t ta c k . 
■ ■ 'um ties re a c h e d  w in n e r  B o b  
’lo m b a rd o  fo r 10 h its , b u t on ly  
•■>e C au sey ’s t r ip le  a n d  C h a r- 
V hite’s sin g le  in  th e  se v e n th  
• c o n v e rte d  in to  a  ru n . 
r r y  M a lm b e rg  h i t  a  Une 
.ve h o m e r  in to  th e  le f t - f ie ld  
, .e a c h e rs  w ith  tw o  m a te s  a lio a rd  
“ 'i f o r  S e a t t l e 'i n  th e  e ig h th  in n in g
N A TIO N A L L E A G U E
C hicago  C ubs a re  m a k in g  a  
d r e a r y  sp o t o f S an  F ra n c is c o  
G ia n ts ’ ho m e , sw ee t hom e.
T he  G ian ts  w on 14 o f th e i r  
f i r s t  19 g a m e s  a t  sp a n k in g  new  
C an d le s tick  P a rk .  B u t th is  w eek  
th e  C ubs m o v ed  in  a n d  h a v e  
ta k e n  tw o  of th re e  g a m e s . T he  
C ubs knocked  o u t th r e e  o f th e  
G ia n ts ’ to p  p itch e rs  a n d  le f t  th e  
S an  F ra n c is c o  te a m  g a m e s  
b eh in d  th e  N a tio n a l L e a g u e  le a d ­
in g  P i t ts b u rg h  P ira te s .
A fte r  ja r r in g  th e  G ia n ts  o u t o f
th e  n t h  fo r  th e  P ir a te s .  I t  w a s  L ^ d  L ou  Sk izas d u p lic a te d  th e  
P i t ts b u rg h ’s fo u r th  s tra ig h t v ie -  th e  R a in ie rs  in  th e  n in th .
19
eighth inning on thr^e ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  'oadThh a split
“  - I b r  Y a n k e d  fin ish ed  w ith  fovIr|ji',« M onday  d o u b leh ea d e r, th e  
h its  a l l  o ff W alk e r. H e struck w on 9-1 T u esd ay  n ig h t o v e r
o u t  se v e n  m en . fan n in g  six  o f th e  IR iitbpaw  Jo h n n y  A iitonclli. Tire 




P ir a te s ,  m eanw h ile , d e fe a te d  Cln 
c in n a ti 4-3 in  11 inn ings a t  P i t t s ­
burgh ,
L a s t - p la c e  P h ila d e lp h ia  c u t 
loose fo r  six  ru n s  in  th e  e ig h th  
inn ing  an d  w hipped  M ilw au k ee  
12-7, L os A ngeles ra p p e d  S t.
to ry  a n d  14th in  th e  la s t  
g a m e s .
E lro y  F a c e  (4-3) w on  h is  fo u rth  
in  a  ro w  w ith  tw o  inn ings o f 
sh u to u t re lie f , le a v in g  th e  b a se s  
lo a d e d  in  th e  10th an d  11th.
T w o w a lk s  a n d  a  b u n t sing le  
b y  D ick  G ro a t, w ho  h a d  five  o f 
th e  B u c s ’ 13 h its , s e t  u p  C al M c- 
Li.sh (2-4) fo r th e  loss. M cL ish  
w as  th e  s ix th  o f e ig h t R ed leg  
p itc h e rs , a  o n e -g am e  to ta l  th a t  
tie d  th e  le a g u e  re c o rd .
B U R D E T T E  B E A T E N
T h e  P h ils  p in n e d  th e  lo ss  on  
L ew  B u rd e tte  (3-2), w ork ing  in  
re lie f , w hile  h an d in g  M ilw aukee 
a  fo u r th  s t r a ig h t  d e fe a t. B obby  
D c lG reco  an d  P a n c h o  H e r re ra  
e a c h  d ro v e  in  th re e  ru n s  fo r  
P h ila d e lp h ia . D e lG reco ’s tw o -ru n  
s in g le  w as  th e  c lin c h e r  in  th e  
e ig h th , w h ich  H e rre ra
d u rin g  th e  ru n n in g  a n d  h a d  to  b e  
d e s tro y ed .
Second  p la c e  in th e  fie ld  o f 17 
fo r th e  l*4-m ile  c la s s ic  fo r th re e -  
y ea r-o ld s—w o rth  £33,052 to  th e  
w in n e r  — w e n t to  S ir  R ic h a rd  
B ro o k e’s A lcaeu s  a n d  th i rd  to  a n ­
o th e r  I r is h  e n try , R o ry  a n d  
F ra n k  O’F e r r a l l ’s K y thnos.
I t  w a s  th e  fo u r th  D e rb y  v ic to ry  
in  e ig h t y e a r s  fo r  S assoon . T he 
78-year-old  p e e r  w on  w ith  P in z a  
in  1953, C repe llo  in  1957, a n d  
H a rd  R id d en  in  1958.
L u s tro u s  H ope, o w n ed  b y  C al­
g a ry  sp o r tsm a n  M a x  B ell, fin ­
ish e d  o u t o f the. m o n ey . L u s tro u s  
H ope s ta r te d  a s  a  25-to-l sho t.
M aren g o , ow ned  b y  M o n trea l-  
b o rn  M a j. H . P .  H o lt, a n d  r a te d  a  
m y s te ry  h o rse  on  th e  b a s is  of 
on ly  tw o  p re v io u s  s t a r ts ,  a lso  
m isse d  th e  p riz e s .
S t. P a d d y  s ta r te d  a t  7 to  1, Al-
G o rd y  C o lem an  g o t tw o  tr ip le s  c aeu s  a t  10 to  1 a n d  K y thnos a t  
fo r  th e  w in n ers , d r iv in g  in  a  p a i r  7 to  1. 
o f  ru n s . I A uro y  w a s  fo u rth .
S an  D iego  sp o tte d  th e  B e e s
fo u r  ru n s , th re e  on H a n k  M itch ­
e l l ’s h o m e r , in  th e  f i r s t  inn ing , 
th e n  c ra c k e d  loose fo r  one ru n  
in  th e  second , five  in  th e  th i rd
B y  T H E  CANADIAN P R E S S  
R E M E M B E R  W H EN  . . .
A lex J a m e s , one of B r it is h  soc 
c e r ’s a ll-tim e  g re a ts ,  d ie d  sev en  
y e a r s  ago  to d a y  a t  a g e  51. A 
S co ttish  in te rn a tio n a l J a m e s  h it 
h is  p e a k  w ith  A rse n a l, h e lp in g  
th e  L ondon te a m  to  fo u r  E n g lish  
L e a g u e  ch am p io n sh ip s  an d  tw o 
C up  F in a l v ic to rie s  b e fo re  h is  
r e t i r e m e n t  in  J937.
F A V O R IT E  W E L L  BACK
’The 2 - to  - 1 fa v o r ite  A n g ers ,
A v e te r in a j ia n  ex a m in e d  An­
g e rs  a n d  o rd e re d  th e  h o rse  sho t.
G e ra rd  T h ib o ef, F re n c h  r id e r  
o f th e  il l - fa te d  fa v o r ite , sa id  
th ro u g h  a n  in te rp re te r :
“ N o o th e r  h o rse  b u m p ed  in to  
m in e , a n d  no  one is to  b la m e . 
’The h o rse  w a s  ga llop ing  on  h is 
ow n a n d  w a s  go ing  w ell.”
’The fie ld  w a s  th e n  ab o u t six  
fu rlo n g s f ro m  th e  w inn ing  post. .
T H R E E -T IM E  W IN N E R
St. P a d d y  w a s  r id d e n  b y  young  
L e s te r  P ig g o tt ,  w ho w on th e  r a c e  
fo r th e  th i r d  tim e . H is  p rev io u s  
w in n e rs  w e re  R . S . C la rk ’s N e v e r  
S ay  D ie  in  1954 an d  S assoon ’s 
C repe llo  in  1957.
S t. P a d d y  w a s  th r e e  len g th s  
a h e a d  of A lcaeu s ' a t  th e  fin ish . 
K y thnos w a s  a n o th e r  h a lf-len g th  
beh ind .
P ig g o tt k e p t  St. P a d d y  Jn  a fo r­
w a rd  p o sitio n  th ro u g h o u t. W hen 
th e  r e a l  r a c in g  b e g a n  in  th e  la s t  
th re e  fu r lo n g s  h e  sh o t th e  B ritish  
co lt to  th e  fo re  a n d  w on going  
a w a y  fro m  th e  tw o  I r is h  cha l-
ish ed  s ix th  a f te r  a  ro u g h  pass-
BASEBALL STANDING
B y T H E  CAN AD IA N  P R E S S  
A m erican  L e a g u e
W L P e t.  G B L
B a ltim o re 25 15 .625 —
C lev e lan d 21 15 .583 2
C hicago 21 18 .538 3%
N ew  Y o rk 19 17 .528 4
D e tro it 17 18 .486 SVb
K a n sa s  C ity 18 22 .450 7
B oston 14 21 .400 854
W ash ing ton 14 23 .378 9*3
BASEBALL LEADERS
B y T H E  A SSO C IA TED  P R E S S  
A m e ric a n  L eag u e
A B  R  H  P e t.
R u n n els , B oston  
H erzog , KCy 
B e r ra ,  NY 
M a ris , N Y  
G en tile , B a it
B r it is h  c iv il a i r  t r a n s p o r t  w a s  
c a p p e d 'in a u g u ra te d  In 1919 w hen  a  d a ily  
w ith  h is  .second tr ip le . R ook ie  1 p a s s e n g e r  se rv ic e  s ta r te d  bc- 
C h ris  S lrort (2-0) w on in  re lie f , 1 tw e e n  L ondon an d  P a r i s .
SPORTS AT A GLANCE
H e re ’s w h a t e lse  o c c u r re d  i d a y  n ig h t a d m itte d  th a t  he  h a s  
T u e sd a y  in  v arious th r illin g  sp o r t I"** *«*>»•'’ bull c lu b ”  b u t ex p re ss- 
[ 1 .^ icd  con fidence  in  m a n a g e r  B illy
■ j j u r g e s  an d  d en ied  an y  in u n a g e r-
IN  G O L F—.loanue G u n d e rs o n ,; la l ch an g e  is p lan n ed . Y aw key 
a 20-year-old A m erican  g ir l  w ho ev en  in d ica ted  th a t  ho m a y
h its  th e  b a ll a s  fa r  n.s th e  leg en d ­
a ry  B abe  Z a h a ria s , I.s p ick ed  n s 
one to  w a tch  in  tlio B rlll.sh  w om - 
n ’s open golf ch am p io n sh ip . M iss
G R O S S IN G E R , N .Y . (A P )
B a rn e y  R oss, one of th e  few p ro ­
fe s s io n a ls  to  p ick  In g e m a r  J o ­
h a n ss o n  o v e r  F lo y d  P a t te r s o n  in  
th e i r  f i r s t  figh t, b e lie v e s  th e  
S w ed e  Is going to  k n o ck  ou t th e  
A m e ric a n  a g a in  In th e ir  re tu rn  
h e a v y w e ig h t ti tle  b o u t J u n e  20.
“ I th in k  h e ’ll do  i t  in fo u r 
ro u n d s , an d  th e  la te s t  in  th e  sev ­
e n th  If P a t te r s o n  s ta y s  aw ay  
lo n g  en o u g h ,”  R oss s a id  ’Tucs- 
d n y .
A fte r  w a tc h in g  Jo h a n s so n  w ork  
o u t th e  la s t  few  d a y s , th e  fo rm e r 
lig h tw e ig h t an d  w e lte rw e ig h t 
c h a m p io n  s a i d  h e  fig u red  
4  “ F lo y d ’s going to  b e  s m a r t  an d  
n o t tr y  an d  m ix  w ith  In g e m a r .
I ’m  s u re  if he  d o e s , th e  Im ut 
m ig h t n o t ev en  go b ey o n d  th e
“ lf '\1)gem a*r g e ts  In e a r lv —lK )l);t 'n p b y . d o n a te d  by th e  old M an- 
th n t’.s th e  figh t. If  F lo y d  ru n s  a.ssn M au le r, w as ostabli.shcd 
’ n w uv  then  It’s a m a t te r  o f tim e . T u esd ay . It.s f irs t  p rc .sca tn tlon  
H o w ev er, I w a n t to  em p h as i/.e ! w ill bo to th e  w in n er of th e  J u n e  
I th a t  Jo h a n sso n  Is in  th e  fin est i 2(1 re m a tc h  be tw een  c h am p io n  
co n d itio n  p o ss ib le  a n d  can  go fu ll In g e m a r  Jo h an sso n  a n d  o x -ch am p  
ro u te  and  .sUll w in  en-slly on! F loyd  P a tte rso n . ’Fho broiu.o 
pohvt.s.”  1 t 'n p h y  will c a rry  th e  n a m e s  of
* A fte r  fo))r s t r a ig h t  rlnys of In- nil th e  ch am p io n s b a c k  to  J im
U.S. Gal Favored in Golf
131 15 46 .351 
79 15 27 .342 
89 15 29 .326 
118 23 38 .322 
87 16 28 .322
P it ts b u rg h  
S an  F ra n c isc o  
C in c in n a ti 
M ilw aukee 
L os A ngeles 
St. L ouis 
C h icago  
P h ila d e lp h ia
N a tio n a l L e a g u e
W  L  P e t .  G B L  
27 14 .659 — 
26 16 .619 1V4
22 20 .524 bVi 
16 16 .500 6 ^
20 21 .488 7
18 22 .450 
14 21 .400 10 
14 27 .341 13
ag e , an.d B e ll s t il l  th inks th e  co lt 
m ig h t h a v e  b e e n  m u ch  c lo s e r  
w ith  b e t te r  luck .
L u s tro u s  H ope h a d  fin ished  o u t 
o f th e  m o n ey  in  th ree  r a c e s  in  
I r e la n d  e a r l ie r  th is  season .
M A R EN G O  P R E S S E S
M aren g o  w a s  p re ss in g  th e  le a d -  
■ a t  th e  h e a d  o f th e  s tre tc h , b u t  
'.ed a s  S t. P a d d y  w en t to  th e  
ont.
’The w in n in g  t im e  w as tw o  m in ­
u te s , 35 4-5 seco n d s . D esp ite  th e  
f a s t  go ing , th is  w as  w ell o ff th e  
r a c e  re c o rd  of tw o  m in u tes , 33 4-5 
seconds s e t  b y  th e  la te  A g a  
K h an ’s M a h m o u d  in 1936.
T he r a c e  is th e  b ig g es t o f th e  
season . M illions o f d o lla rs  w e re  
a t  s ta k e  in  I r is h  S w eep stak es a n d  
o th e r  t ic k e t d ra w s  on th e  e v e n t.
T he Q ueen  a n d  h e r  m o th e r , 
b o th  k e e n  ra c in g  fans, w a tc h e d  
th e  r a c e  fro m  th e  ro y a l box , 
A lcaeu s w on £3,712 p l a c e  
m o n ey  a n d  K y th n o s p ic k e d  u p  
£1,756.
R u n s—M an tle , N ew  Y ork  3d. 
R uns b a tte d  In—M a ris  30. 
H its—L u m p c , K a n sa s  C ity  49. 
D oub les—L o lla r, C h icago  13. 
T rip le s—h^ox, C h icago  4.
H orne ru n s—M a ris  11.
S to len  b a s e s  — A pnric io , C hi­
cag o  13.
P itch in g  — C o a tes , N ew  Y ork , 
5-0, LOGO.
S tr ik eo u ts—P a s c u a l ,  W ash ing­
ton  81.
C le incn to , P g h  
A dcock, Mil
m ove th e  ba ll c lu b  fro m  B oston , 
" J u s t  r e m e m b e r ,”  he  sa id  in  
one  of h is r a r e  in te rv iew s. “ P v c  
g o t th e  la.st w o rd . I  a lw ay s h av e  
th e  In s t w ord. I ’v e  go t a n  nee  In 
th e  hole . And I ’ll u se  It if I h av e  
to .”
IN SO CC ER —C a n a d a  h a s  no t
G u n d e rso n  w a s  one of e ig h t w o m ­
en  g o lfe rs—th re e  o th e rs  fro m  th e  
U n ited  S ta te s , n F re n c h  v lcon i- 
te s se , a n  I r is h  la.ss an d  tw o E n g ­
lish  g ir ls—w ho b eg an  th e  rin a r- . 
te r  fina ls of the to u rn a m e n t in ),*'*• *
H a rle c h , W ales ItKlay.
IN  B O X IN G —Tire J a c k  D e m p ­
sey  H eav y w eig h t C hnn rp lonsh ip
u n less  .some a d ju s tm e n t Is m a d e  
in  th e  p re s e n t d ra w p  H B rit is h  j  W hite, St. Louis 
C o lum bia  .soccer o ffic ia l sa id  i M ay s , SF  
T u e sd a y . D ave  F ry n t t ,  c h a irm a n  |D \irues.s, Pgh  
o f th e  B.C. S o cce r c o m m iss io n  |
.said " ( 'a n a d a  h a s  a lr e a d y  e n te r ­
ed  the  1062 W orld  C up co m p e ti­
tion  a n d  any  d ec is io n  to  w ith d raw  
w'ill h a v e  to  co m e  fro m  th e  C SFA  
C onnell. T h a t d ec is io n  h a s n ’t 
b een  m a d e  y e t.
‘N a tio n a l L eag u e
AB R II  P e t, 
173 30 61 .3.53 
86 12 30 .349 
133 23 33 .316 
1.57 34 54 .314 
79 12 27 .312
te n s iv e  t r a in in g , F lo y d  P a tlc r-  
so n  took It e a sy  15>e.s<lay,
T h e  e h a lle n g e r  fo r th e  h e a v y - 
■ w e ig h t ti tle  r a n  an d  w a lk ed  s i 'v en  
n riles  in  th e  m o rn in g  an d  th e n  |Q u een sl)e rry  n ile s  
c a lle d  it a d ay . He stro lled}
. n ro u m l the e ta a U iy s id e  lii th e  
Htternoon. i
“  P a tte rs o n  )iluns to  s tay  o u t of 
th e  rin g  ttn lay . On 'n n i i f d a y  lie ; 
w ill re .suine h a rd  w ork . He s.iid  
h e  .still w eighed  id a iu t 192 latu iu ls 
a n d  w an ted  to  hold a s  m u ch  of 
th e  w eig h t n s  iio sslb le .
Cut) so c c e r  com irctltlon , b u t su ch  
a  m o v e  is a d is tin c t possib ility
Favel Paces 
Legion Team
D on F a v e l m a in ta in e d  a s te a d y  
()acc on  th e  m ound  IXresdny n ig h t 
in  lo ad in g  h is  L egion sq u ad  to  
a n  B-4 tr ln m iih  o v e r H ruco  P n lg o  
in  L it tle  L onguo nctlon .
W ayne  S tro n g , w ho w en t th e  
ro u te  fo r th e  P n ig e rs , w as  the 
lo ser.
IN IIAHEBALL — B oslon  Red} T he  L egion te a m  led th e  cdii- 
Sox «»wner T om  Y aw key  T n c s - i te s t  a ll th e  w ay . ___
C o rb e tt. I t wn.s e x p la in e d  th a t  
Jo h n  L. Su llivan  w ou ld  n o t ixr 
lis ted  b ecau so  lie w a s  n o t th e  
c h a m p  nn iie r th e  M a rq u is  of
WEDNESDAY'S FIGHTS
Okonots' Jack Fowles 
Sets Pace In OMBL
JO IN T  F IR E  SY STE M
NANAIM O (C P ) — A e e ir tra l 
fire  a la rm  sy s te m  fo r six  G re a te r  
N an a im o  co m m u n itie s  goes into 
e ffec t today . U n d e r s ig n ed  eon- 
t r a c ts  b e tw een  th e  c ity  and  Sonlh  
C c d  n r ,  H arew o o d  N orllirie ld , 
W ellington, D e p a r tu re  H ay and  
Cha.se R iv e r a l l  f ire  c a lls  go to 
th e  N an a im o  d e p a r tm e n t  a n d  th e  
a la rm  Is so u n d ed  fro m  th e re .
B ID S W E L L  A B O V E
P R IN C E ’TON (C P ) — r.oweHl 
b id  fo r P r in c e to n 's  p la n n e d  sew er 
In s ta lla tio n  w as  $60,000 ab o v e  tin
U uns—S k in n er, P it ts b u rg h  30. 
R uns h a tte d  In—C lem en te  39. 
H its  — P in so n , C in c in n a ti and  
C lem en te  01,
D oubles — R obinson , C inc inna ti 
14.
'r r lp le s —P in so n  6.
H om e m ils—B o y er, S t. Louis
12,
S to len  b a s e s —P in so n  and  M ays
12,





IN D IA N A PO L IS  (A P )—R o d g e r 
W ard ’s d ec is io n  to  b re a k  off hi.s 
b lis te r in g  d u e l w ith  J im  R a th - 
m a n n  in  M o n d ay ’s 500-m ile au to  
ra c e  A .st h im  ab o u t $25,000.
B u t It w on h im  a tre m e n d o u s  
ova tion  f ro m  a  crow d  of 800 
speed  funs w ho w a tch ed  th e  d is ­
tr ib u tio n  o f a re c o rd  $367,850 
p u rse  T u e sd a y  n ig h t a t  th e  a n ­
n u a l v ic to ry  d in n e r,
R a th m a n n , from  M iam i, F la .,  
I>lcked u p  $110,000 iilus an  ex ­
p en siv e  new  au to m o b ile , a w a rd ­
robe , au to m o tiv e  to lls , as.sortcd  
tro u h ie s  a n d  o th e r  g ifts.
W a id , o f In d lan ao o lis . rece iv ed  
$*8,023, a su b s ta n tia l d m o  from  
h is re c o rd  f i rs t pri'/.e of $100,8.50 
la s t y e a r ,
R a th m a n n  and  W ard  w ore ou t 
th e ir  t i r e s  In a see-saw  b a tt le  
th ro u g h  th e  la s t h a lt  of th e  ra c e . 
W ard  s u r re n d e re d  th e  lead  on 
th e  197th lap  w ith ab o u t seven  
m ile s  to  go. Hi.s rig h t fro n t tire  
could h a v e  h u rs t an y  second , 
R a th m a n n ’s r ig h t r e a r  w as  a l ­
m ost a s  b ad .
T he d v lv e rs  r i 'e e iv e  from  10 to  
50 p e r  c e n t of th e ir  w inn ings , do 
pending  on  e o n tra e ts  wilt) ih e lr
H E A R  P IP E L IN E  B ID
C A LG A R Y  (C P ) — T h e  A lb e rta  
O il a n d  G a s  C o n se rv a tiv e  B o a rd  
T u esd ay  h e a rd  f in a l a rg u m e n ts  
on th e  a p p lic a tio n  b y  W e sta lta  
P ro d u c ts  fo r a  p ip e lin e  sy s te m  to  
g a th e r  n a tu r a l  g a s  b y p ro d u c ts  in  
so u th w e s te rn  A lb e r ta .
t h C B57
B tiikeo iits
A ngeles 80.
D ry sd a le , l . o s e a r  o w n e rs .
Go by TRAIN and SAVE!
June 14-15-16TUESDAY, WEDNESDAY and THURSDAY
B A R G A I N F A R E S
t o  T H E  P R A I R I E S
Sam ple Return Fare$ 
From Kelowna to
CALG ARY.................... ............ ........  ........ C.P. $17.85
C .N . 26.75
E D M O N T O N ............................ .............................  26.75
SASKATO ON........................... ..............................  36.45
REG INA..................................... .............................. 39 .90
W IN N IP E G ............................... ..............................  54 .65
Good In racllnlng Coach S ta l l . . .  or In Tourlil Sleepart
upon poymant of iltoplng cor chargat.
(Raturn llmll--25 doyt)
Clilldren under 5 (ravel free—
5 and under 12, half-fare.
Regular ISO lb. baggage allowance.
W atch  fo r Itn rga lii 
F a re s  E ffective 
Jii’y 19 ■ ZO - 21
"'C'ANAOIAN PACIFIC J y ^ C ^ N A D IA 'N ifM
................. ............ ...................( Slallslies from the O kanagan,ritt  and Snmmerlnnd follows,
ID' Till-; .5.H.Mm;iATI';D I’RF-IH naM-Unll League .slxiwj KAMI,OOP8’ JACK FOWLF2H
Lon AuRelrs Tummy Field;, 'Oliver and Vernon rleaillockerl sets the pace at the plate with 
205. I'O') A n g e l o s ,  ontiK>lnte<l for first place in team Ktanding.s, 113 hits in 31 times at hat for a
Fninklyn 11.1)11.' , l.jrt An-j Each team has won la v. u aiul| ,119 average. Last yea i’s luim- ilhey leeeived i .'ihiH ow.i.uii..,- S’, (mmi .wI
ila ,l  two gumei VO far Ihi.s sea-ium  king, Huek Hueluman of gar has laun slght.d In the ( ol the light, ineludlng $..,(HM) ut- 
Is Pentlrlon I Karnlianis continues the samejw.xKl (.elf ( ’om;.e dl'drlet, the,vani'i'd (nr tiaining exin'iiM's Iml 




I ,o s  VEOAB. Nev. (AP)—Don 
Jordan, former world welter-
*̂**'̂ V reu ' /  ’* ' I * *  *' iTuefuiay lilglil his former luan- $228,750 abrive I  I he hinr iê ^̂ ^
rangerl from $1W,46() to S')H')'^'*ll'
compared to the estimate of $3.57,!' ^1... lust tlie title here
l''rl(la.v ntglil to Cuba’s Benny
N EW  PO LIO  CASI'IS 1I'!'» ‘K') hi.- adv iso i's
tliat he had been sliorichanged 
VICTOHIA (CP) -- Oliver Wll-’jn an agrei'tuent lie made to pail 
son of Victoria and Dennis Fry- ((anpaiiy witli eo-managers Don 
kas. 6, of Port Alhernt, h a v e  Nessetli and Jnekle MeCoy. 
been adniHted to hospllal l in e  it was leisiited .Iordan was to 
[suffering iM.llo, Both w e r e  til s a t - , .eel ve $7,700 from llie $85,000 
itiifactory eoiKllllon. inirse and Nesselli and McCoy
u i r 'i iT i . 'i t  'v e re  In pay  In illlin g  ex p en se s , 
I 8 IX O N D  COU GA R .S U a lin .D  n„, |( . |a a ln ( ie r  and  Imiw out,
j V I c n m iA  ((’P i ■ - IK’MP sa id  AdviM.r Boy I ln ia id  -aid tlie 
llial a *'(ai- managers leeelve’d $83,(KI() fi.nii
w
g.‘h's, 10
B lu rk tu n , ('«U f. - B enny  C as Ison. In th ird  (ilae- ............... .
lag 121. St.iekton, kn.a k .d  outUvith a 5-1 mark, followetl by par, .............. . ........................... - , , , ■ ,uu. . . .. .
Duaite, 121. Suiima, Kaml.K.ps with five wins and rix game.s so far, than a veek. lU MP a game .h.rdan r.'.'elv.'d $2,<HH| and mad
Vciiron’s nmuiMl pair uf iJlul.vvatdeii and a cougar lumt'-i le - j l  to iMy tiaimng « X|X'I1; es.
Trail holdi down fmiilh with and .Mleliik m e  Ihe bed in Pie I'lK Imuads langed ov .r  the goll He i.Iord.m' a go.Kl b<.\ wlm
■ ‘ ■ ' ............. .............. qiiai l n  , ,
F ra n k ie  
M rx , .3 
l.nodm i
K E L O W N A
An RCAF Mobile Recfuillng Unit especially prepared to provide up loiho 
mlnulo Inlormallon on career bpporlunitles in the Royal Canadian Air force.
Whether you qualify for Aircrew training or one of the many Interdsling 
Technical Trades, you can obtain lull Informallon as lo rales of pay and 
other impoilani benefits from Ihe RCAT Career Counsellor.
Why not drop In and talk II over, find out about Ihe Officer, ^  




I p . ,
■ Diive t'limilli'V r.Ui
|.,>nd..n. In .K k .'d  uu l P m d  A im - 1-.5, (ullim .-d hv K clow iu. a iU i Icng)"' wUh tl iie c  win.) m id no .o u i '-e  bu t w e ie  u im blc |. ,  t in e . ' wuimd u ,. wUh.m t n 
t t e a d ,  133'^, Ix n  A n g e trs , 9. | t h r e c  w ins in  seven  * t.m ts, M .*r- Imsaw fliiiccc, | th c  u U . |B c  » .im u iiiu  iy u n m e .
‘ T H r R f ’S A f U T U K f  FOR YOU I N  AVIATION’
R O Y A L  C A N A D I A N  AIR  FORCE
I'M ii: f  KELCV/NA UMLY COUEIIOR, w m ,  JUNK 1.
Reading A t Random 
A t L o c a l L ib ra ry
By ELIS.U1ETII SCOTSOH , a s p e c ts  Is th e  h e ro  of ’ G reen  
I h i s  d u ll a n d  c h a n g e a b le iU n iv e rse  ’ b y  E . F . D olan. Alex
/A
sc ie n tis t, 
IS a n  in- 
h is Ufe-
r to ry  is  c le a r ly  un.l exciting ly  
to ld  a s  th e  a u th o r  unfolds th e  
. ta ie  of h is  a d v en tu re s  in  th e  
S uch  p w p le  a s  g a rd e n e r s  a n d  W orld”  of South A m e ric a .
u lt im a te  re tu rn  to  E u ro jw  
a n d  to  disillu-sion, and of h is  
f in a l l i te r a ry  ach ie v em en ts  w hich
“s v e a th e r  is p e rh a p s  p ro v id in g  u n -s a n d e r  von  H um bo ld t, 
tex p ee jed  0 7 .-portunlU es fo r  r e a d - : b o to n is t a n d  au th o r , 
in g . a n d  y o u ’ll fin d  m a te r i a l  ju s t  j^ j-estlng  f i ^ r e ,  a n a  
a s  v a r ia b le  a n d  n o th in g  lik e  a s  
d u ll in  th e  b o o k s  w e h a v e  r e ­
c e n tly  a d d e d  to  s to ck .
fo r e s t  r a n g e r s  w ill no  d o u b t w cl 
.c o m e  th e  c u r r e n t  sh o w e rs , a n d  in 
•v iew  of th e  r e c e n t  F o re .s l C o n se r­
v a tio n  W eek  I fe e l th a t  J a c k  
J la m b le to n 's  s to ry  “ F ir e  In  th e  
V a lle y ”  Is a n  a p p ro p r ia te  book  
to  m en tio n . I t  d e s c r ib e s  th e  
fa m o u s  fo r e s t  f ire  w h ic h  n e a r ly  
d e s tro y e d  S u d b u ry  in  1956, a n d
c o n firm  h is  p la c e  in th e  w orld  
o f s c h o la rsh ip  an d  science.
A  b io g ra p h y  of one whosc.s 
fa m e  is, h o w ev er, a lre a d y  w idely  
reco g n ized  in  h e r  own co u n try  is
O n th e  h o n o r ro lls  \^'«re U z l i J  
"  l . h i l  u) G ra d e  t ;  J o a n  L ee , 
■-•y N a k a ta .  J e a n  B a t t le  a n d  
r j a r j u s r i t e  Jo h n so n  in  G ra d e  8; 
J e a n  T a b e ta ,  D o ro th y  5taU la*l 
an d  Cathy R e e d , G ra d e  I .
M r, a n d  M rs . D. L ay to n  h e a rd  
ia f  th e  b ir th  o f a  n ew  g ra n d so n  a M rs , D a v id  F ro s t  o f V a n e o u -^ j^ ji  d tu g h -
;i..AauY:A jsiuuucjr vfvnAiuvjii, o w i-  v e r  Is a  g u e s t th is  w eek  a t  th e  * te r - in - la w . M r. a n d  M rs. Jo h n  
lan d , b a t  a r r iv e d  lo r  a  long t ta y ih o n r e  o f M r. an d  M rs . S . T h o rr t- jL a y to n  o f K sm loop* . T h e  b a b y  is 
!w lth  h e r  b r t ^ e r - ln - l a w  an d  » ls le r . |b e r .  ^^*^*\!^**. K  •_fert>ther
Social Events A t 
Lakeview  Heights
L A K E V IE W  H E IG H T S  -  M lse
re l b e l B u n n e y  o f  G o u ro ck , Scot
M r. a n d  M rs . J .  A . Y oung  wtw>m 
sh e  h a t  n o t  se e n  fo r  n ine  y e a r s .  
I Iss B u n n ey  sa i le d  fro m  G reen o ck  
on  SS S y lv a n ia  a n d  en jo y ed  h e r  
long  jo u rn e y  a c ro s s  C a n a d a  b y  
t r a in  to  S a lm o n  A rm  w h e re  M r. 
a n d  M rs . Y oung  m e t  h e r .
M r i .  A. S e g u ss  r e tu rn e d  h o m e  
fro m  th e  K elow na  G e n e ra l H os- 
la s t  w eek  a n d  h e r  fr ie n d s  
sh e  h a s  a  p le a s a n t c o n . 
e scen ce .
S ix teen  c h ild re n  a tte n d e d  th e  
p re -sc h o o le rs ' c lin ic  a t  th e  sch o o l 
la s t  T h u rs d a y  a fte rn o o n . D r. 
M a rio n  D obson  w a s  in  a tte n d ­
a n c e ..
ifo r P e te r .  S te p h e n  a n d  K im .
M rs . P h il lip  H ow es Is a  pa- i ^  w i.
U ent in  K e lo w n a  G e n e ra l  H o sp ita lt h u  w M k 1 c h ild re n  s ta y e d  fo r a  few  d a y s
■ ja t  h is  p a r e n t s ’ h o m e  e a r l ie r  th is
V isiting  M r. a n d  M rs . W . H I"®**'- 
.C re e se  w e re  C o n s ta b le  a n d  M rs .;
[J . H odson o f F a lk la n d .
\
o e s u o y e a  o u u u u ijr  » • ^ ' ' 'V  !“ S ubw av  to  th e  M ot.”  R ise  
th e  d r a m a t ic  b a t t le  a g a in s t  i t  *sj 
'v iv id ly  n a r r a te d  a s  th e  r a n g e r s ,  o ie v tn s
M rs . E . P ip e r  o f V an co u v e r Is
P a m e la  H ow es Is a t  h o m e  fo r 
te n  d a y s ’ h o lid a y  fro m  S t. P a u l 's  
H o sp ita l, V an c o u v e r , w h e re  sh e  
h a s  a lm o s t com pletied  h e r  f i r s t  
y e a r  o f h e r  n u r s e 's  tr a in in g .
GRADUATES
G ra d u a  ’ ig  fro m  G e o rg e  P r in ­
g le  H igh , s tu d e n ts  f ro m  th is  d is .  
t r ic t  w e re : T o m  D ic k so n , J a n e t  
G ra y , F u n d  T a b a ta ,  J i m  T h o rn - 
» . . . ... .  .j/v . » . . .  b e r . S c h o la s tic  a w a rd s  w e n t to
v is itin g  a t  th e  h o m e  of h e r  son -j W ayne  B a r t le .  G ra d e  11. J o a n  
in - law  a n d  d a u g h te r ,  M r. a n d lL e e , M a rg u e r ite  Jo h n s o n  a n d  
M rs . A lb e rt B a r tle .  IG o ry  R eece  In G ra d e  8.




ask tor it . . .
For Home Delivery Call
PO 2  2150
DISTRICT COUPLE MARK 56TH ANNIVERSARY
f ire m e n  a n d  Ipcal p eo p le  s t ru g  
g le  for co n tro l. T h e ir  f in a l v ic to ry  
w a s  h a rd -w o n , a n d  c le a r ly  d e m o n ­
s t r a te s  how  m u c h  d a m a g e  c a n  
r e s u l t  f ro m  so  ll tt lo  c a re le s s n e s s .
______  ow n  lig h th e a r te d  s to ry
of th e  long ro a d  from  th e  B ronx  
to  B ize t a s  to ld  to  K yle C rich ton . 
H e r  w a rm  p e rso n a lity  r a d ia te s  
th roug '.iou t th is  accoun t of h e r  
r i s e  to  s ta rd o m , and  .shows th a t  
e v en  a  p r im a  donna can  b e  
h u m a n !C A N A D IA N  BOO KS
S e v e ra l o th e r  b o o k s  o n  C a n a d a  i ,  oiTirEvyi k  p t i i i  n i i n o D  a n d  fa m o u s  C a n a d ia n s  a r e  now  ^  S U F F O L K  CHILDHOOD
re a c h in g  th e  m a r k e t  a n d a  new
se r ie s  e n ti t le d  “ C a n a d ia n  P a g ­
e a n t”  h a s  b e e n  in s ti tu te d  b y  th e  
p u b lish e rs  L o n g m a n s  G re e n  of 
•Ib ron to  to  c o v e r  in  a  b r ie f  a n d  
s im p le  fo rm  so m e  o f th e  h ig h ­
lig h ts  o f o u r  h is to ry . " T h e  F a r t h ­
e s t  S h o re ”  b y  R o d e ric k  H a ig - 
B ro w n  a n d  “ T h e  L in k  B e tw een  
th e  O c e a n s”  b y  L . H . N c a tb y  
In tro d u c e  u s  to  th e  a d v e n tu ro u s  
o p en in g -u p  of th e  B.C.* c o a s t­
lin e  a n d  to  th e  d is c o v e ry  o f th e  
N o rth -W est P a s s a g e ,  a n d  b o th  
boo k s sh o u ld  p ro v e  h ig h ly  a c c e p t­
a b le  to  s tu d e n ts  a n d  g e n e ra l  
r e a d e r s  a lik e .
I t  is  s t r a n g e  t h a t  so  l i t t le  h a s  
b e e n  d o c u m e n te d  on  S im on  
F r a s e r ,  w h o  p la y e d  su c h  a  la r g e  
p a r t  in  o u r  p ro v in c ia l a n d  n a ­
tio n a l d e v e lo p m e n t. I n  h i s  
“ L e tte rs  a n d  J o u r n a ls ,  1806-1808” 
w e  h a v e  th e  f i r s t  c o m p le te , a n ­
n o ta te d  ed itio n  o f  h is  w rit in g s  
c o v e rin g  h is  fa m o u s  e x p lo ra tio n s  
th a t  b la z e d  a  ro u te  f ro m  th e  R o ck ­
ie s  to  th e  P a c if ic  C o a s t, a n d  th e y  
b r in g  to  life  th e  h a z a rd s  a n d  
d a n g e rs  t h a t  d a lly  b e s e t  th is  
p io n e e r  a n d  h is  b a n d  o f m e n . T he  
book  is  a b ly  e d ite d  a n d  in tro d u c e d  
b y  D r . W . K . L a m b , th e  N a tio n a l 
A rc h iv is t a n d  L ib ra r ia n , w ho  is  
su re ly  w e ll-q u a lif ied  fo r  su c h  
w o rk .
A L E X A N D E R  V O N  H U M B O L D T
A n o th e r e x p lo re r  o f m a n y
District Caniporette 
At Oil Well Flats
R e a d e rs  w ho en joyed  L a u r ie , 
L e e ’s " C id e r  w ith  Ro.sie”  w illi 
p ro b a b ly  a p p re c ia te  "A  Suffolk  j 
C hildhood”  b y  Sim on D ew es too ,! 
fo r o nce  a g a in  e a rly  m e m o rie s  
o f a p a s to ra l  ex is ten ce  in a  r e ­
m o te  p a r t  o f sou thern  E n g la n d  
a r e  re c a l le d  w ith  c h a rm  an d  
in te re s t ,  e n d  th e  w orld  of long - 
ag o  a n d  fa r -a w a y  is happ ily  p o r­
t r a y e d  w ith o u t ove rw h e lm in g  
s e n t im e n ta l ity  o r  nosta lg ia .
J a c q u e s  C o u steau  is now  a 
w ell-know n n a m e , and “ C a p ta in  
C o u s te a u ’s U n d e rw a te r  T re a s u r y ”  
w ill b e  a  p o p u la r  an tho logy  w ith  
m o re  th a n  u n d e rw a te r-sw im m in g  
e n th u s ia s ts ,  fo r  s to rie s  of d iv in g , 
sa lv a g in g , a n d  deep-sea  a d v e n tu re  
a r e  c o lle c ted  h e re  to  fo rm  a  f a s ­
c in a tin g  book  on th e  m a n y  a s ­
p e c ts  o f th is  ab so rb in g  sp o r t.
E v e r e s t  is  a g a in  in th e  n ew s, 
a n d  S ir  J o h n  H un t’s a c h ie v e ­
m e n ts  a r e  re m e m b e re d  too—h is  
la t e s t  ex p ed itio n  is re c o u n te d  
fro m  h is  ow n d ia ry  in  “ T he  R ed  
S now s”  b y  C h ris to p h er B ra s h e r ,  
w ho  a lso  took  p a r t  in th is  fo ra y . 
A fte r  f iv e  y e a r s  of try in g  to  g a in  
a d m itta n c e  to  th e  C a u c a su s  
M o u n ta in s  in  R ussia  a  B r it is h  
te a m  le d  b y  S ir Jo h n  fin a lly  
jo in ed  a  R u ss ia n  group  o f m o u n t­
a in e e rs  in  1958 to  c lim b  a n d  e x ­
p lo re  so m e  of th e  little -know n  
p e a k s  in  th e  a r e a  su rro u n d in g  th e  
B ez ing i G la c ie r . T he re s u ltin g  
"c o ld  w a r ”  w a s  en tire ly  lim ite d  
to  te m p e ra tu re !
C e le b ra tin g  th e ir  5Gth w e d ­
d in g  a n n iv e rsa ry  to d a y  a r e  M r. 
an d  M rs. H a rry  P o lla rd  of 
D av id so n  R d .. W infield . In  1912, 
M r. a n d  M rs. P o lla rd  c a m e  
fro m  Suffo lk . E n g la n d , to  V e r­
non w h e re  M r. P o lla rd  w o rk ed  
fo r th e  C o ld s tream  R a n c h  ap- 
p ro .x im atcly  for 20 y e a r s .  F ro m  
h e re  th e  fam ily  m o v ed , to  L a v -
ing to n  w h e re  th e y  fa rm e d  fo r 
som e y e a r s ,  a f i e r  w h ich  tliey  
re s id e d  in  E ll iso n  a n d  fa rm e d  
the  la n d  th a t  is  now  th e  K el­
ow na A irp o r t. In  1917, M r. 
P o lla rd  b o u g h t h is  ow n o rc h a d r  
in  W infield  w h e re  he  an d  h is  
w ife a r e  s t il l a c tiv e ly  en g ag ed . 
T he coup le  h a v e  six  ch ild ren : 
M rs . Jo h n  M cC loun ic  (L ouise)
of V ern o n , M rs . H o w ard  K el- 
lcu.gh (E d ith )  o f N o rth  V ancou­
v e r , M rs . H a r r y  W ellboum  
(A m y) of V ic to r ia , M rs . H ow ­
a r d  F e t te r ly  (E v a )  o f C aw ston , 
M rs . G ordon  J o h n s o n  (W lnl- 
f rc d )o f  W infie ld  a n d  M r. W il­
la r d  P o lla rd  o f L u m b y . T h e re  
a r e  tw e lv e  g ra n d c h ild re n  an d  
th i r te e n  g re a t-g ra n d c h ild re n .
Al Schaefer Is 
Honored A t 
Surprise Party
A w ell-p lanned  s u r p r is e  f a r e ­
w ell p a r ty ,  h o n o ring  A l S c h a e fe r , 
w as  re c e n tly  g iven a t  th e  A q u a tic  
lounge b y  M iss S h i r l e y . H an sen , 
M iss P a t  M c G ra th  a n d  M iss 
M ad e le in e  S c h a e fe r . T h e  p a r ty  
w a s  a tte n d e d  b y  th e  c o a c h  and  
te a m  of th e  K elow na  P a c k e r s ’ 
ho ck ey  c lub , th e  L a b a t t s ’ b a s e ­
b a ll c lu b , M r. S c h a e fe r ’s fam ily  
a n d  o th e r  close fr ie n d s
GIRL GUIDE. NOTES
G L E N M O R E  —  F o u r te e n  g ir l 
gu ides w ith  th e i r  le a d e rs  C ap t. 
L ouise  T a y lo r  a n d  L ieu t. M ary  
P a rm e n te r  s p e n t  th e  w eek en d  
cam p in g  o u t a t  O k a n a g a n  C en tre , 
w ith  o th e r  g u id e s  a n d  le a d e rs  
fro m  D is t r ic t  O ne a n d  Tw o.
T he  G le n m o re  G ir l G u ide  
C om p an y  w ill ho ld  its  la s t  m e e t­
ing of th e  s e a so n  on M onday , J u n e  
6, w ith  th e  e n ro lm e n t of Jo c e ly n  
B u rtc h , J e a n  A llan , L in d a  L inen- 
ko, a n d  B a r b a r a  M cK ay .
O KA NA GA N  M ISSIO N  — T w o 
p a tro ls  o f th e  O k a n a g a n  M ission
------  -----  G irl G u ide  C o m p an y  a tte n d e d
T he P a c k e r  c lub  p re s e n te d  th e  i th e  w e e k e n d  c a m p  a t  O k an ag an  
h o n o ree  w ith  a s e t  o f go lf c lubs C en tre . M rs . G eo rg e  M ills, cap -
w ith  th e i r  C a p ta in , M rs . L . D ooley  i 
a n d  L ie u te n a n t M rs . R oy Sand- j| 
b e rg  th o ro u g h ly  e n jo y e d  a  w eek -j 
en d  c a m p in g  a t  th e  Id a  A rb u ck le  i 
C a m p  n e a r  O k a n a g a n  C en tre .
P a t r o l  le a d e r  R ita  W ales w on 
th e  " C h e e rfu l C h a r lie ”  a w a rd  fo r]  
o u ts ta n d in g  a b il ity .
G u id es  a tte n d in g  f ro m  th is  a r e a  
w e re  p a tr o l  le a d e r s  R ita  an d  
F e rn  W a le s ; se c o n d e rs , M arg - 
e u r i te  Jo h n so n  a n d  G a ll P e e r s ,  
J e a n e t te  R e e c e , J e a n  B a r t le ,  
C a th y  R e e d , D eb b ie  H ow es, 
M a r g a re t  D o o ley , A rlee  P e e r s ,  
G lo ria  L in g o r a n d  J e n n ife r  P o o le .
a n d  th e -  L a b a tts ’ c lu b  w ith  a 
b r ie f  c a se . M a s te r  o f c e re m o n ie s  
fo r th e  even ing  w a s  B ob  H aU .
A l S c h a e fe r  w ill m a k e  h is  new  
lio m e  in  V an co u v er.
WINFIELD
U n-O KA N A G A N  M ISSIO N  
d e r  th e  su p e rv is io n  o f S c o u tm a s-  
‘ t e r  R o ss  L em o n , a  n u m b e r  of 
“ b oys o f th e  lo c a l tro o p , e n jo y ed  
th e  D is t r ic t  C ifm p o re tte  h e ld  
o v e r  th e  w e e k e n d  a t  O il W ell 
F la ts .
T h e  fo llow ing  b o y s  a tte n d e d ; 
P a tr o l  L e a d e rs  B ob  H u g h es  a n d  
_ .K e n  C o les : S co u ts  BUI K nox, 
P e te r  K e r r ,  D a v id  H o b so n , D a r ­
w in  S te v e n s , D oug  M o ir, M u r ra y  
W ilson . D on  A llen , T e r ry  T h o m ­
son , M ic h a e l K e r r ,  G a ry  W ytin t, 
C live P e y to n , P a t r ic k  B row ne- 
C lay to n , M a lc o lm  W lg n all a n d  
R o b b ie  G o rd o n .
T h e  b o y s  d id  th e i r  o w if cook­
in g , a  s k i t  fo r th e  c a m p f ir e ,  a n d  
c re a te d  a  d is p la y  n s a  c a m p  p ro ­
je c t .  T h is  w eek  a t  th o  S co u t H a ll 
a  w o rk  b e e  w a s  h e ld , w h en  w in ­
dow s w e re  re p la c e d , a n d  c a m p  
c q u ii im c n t s o r te d . ____
R E L IG IO N  E N L IG H T E N M E N T
T w o books g iv ing  b rie f  an d  u s e ­
ful o u tlin es  o f th e  o u ts tan d in g  r e ­
lig ions o f th e  w orld  a re  “ T h e  
F a ith s  M en  L ive B y”  by  C. F .  
T ro tte r  a n d  M. B ach ’s “ M a jo r  
R elig ions of th e  W orld .”  B o th  o f­
fe r  en U g h ten m en t on th e  h is to r ie s , 
so u rce s , p rin c ip les  a n d  d o g in a s  
of C h ris tia n ity , B uddhism , H in d ­
u ism , J u d a is m  and  m an y  m in o r 
s e c ts  fo r  th e  lay m an  w ish ing  to  
u n d e rs ta n d  a  little  m o re  a b o u t 
th e  be lie fs  o f o thers.
“ W ater-C o lo r P a in tin g  is F u n "  
b y  A. F a b r y ' p roves h is p o in t, 
fo r h e re  is  a w ork for th e  b e ­
g in n e r  th a t  te l ls  in sim p le  la n g ­
u ag e  a n d  w ith  a ttra c tiv e  i l lu s t r a ­
tions how  to  hand le  m a te r ia ls  a n d  
how  to  ach ie v e  effec ts w ith  te c h ­
n ique  a n d  te x tu re . T his is a  book  
th a t  w ill su re ly  in sp ire  a m a te u r s  
to  b ig g e r  a n d  b e tte r  th ings!
A nd a s  a lw ay s , all th e se  boo k s 
o re  y o u rs  fo r tho borrow ing  fro m  
an y  s e rv ic e  po in t of th e  O k a ­
n a g a n  R eg io n a l L ib ra ry .
Mrs. E. Thomas 
Has 93r(j Birthday
M rs. E m m a  T h o m a s , w ife  of 
th e  la te  F ra n k  T lio m a s , ce le ­
b ra te d  h e r  93rd b i r th d a y  a t  h e r 
ho m e , 410 W ard law  A v e ., Kel-_ 
ow na, B.C.
M rs . T h o m as w a s  b o rn  in 
L ondon, E n g la n d  in  1867. C om ­
ing  to  C an ad a  in  1870, h e r  fam ily  
se ttle d  a t  R ich m o n d  H ill, O nt. 
A fte r h e r  m a r r ia g e  in  1885 to  
F ra n k  T h o m as, th e  fa m ily  la te r  
m o v ed  to  D u rb a n , M an ito b a .
In  1953 M rs. T h o m a s  m ovc(i to 
K elow na w h e re  sh e  s t il l en joys 
good h e a lth .
H e r  fam ily  in c lu d e  M rs . H. 
G oodm an , T h u n d e r  H ill, M an .; 
M rs. M ablo  S m ith , H ayw ood , 
C a lifo rn ia ; M rs. M ild re d  B a tty , 
M rs. P heobo  M cL eo d  a n d  M iss 
G e rtru d e  T h o n ias  a ll of K elow na; 
Jo se p h  T h o m as, P ic tu re  B u tte , 
A lb e rta : F ra n k  T h o m a s , Sw an 
R iv e r; R oy T h o m a s , K am loops 
and  E a r l  T h o m as. K en y illc . T h e re  
a re  21 g ra n d c h ild re n i ST g re a t  
g ra n d c h ild re n  a n d  one g re a t , 
g r e a t  g ra n d c h ild , D oug las  
T hom pson  of W inn ipeg , M an
ta in  o f th e  lo c a l  tro o p , a tte n d e d  
as  one o f th e  c a m p  le a d e rs , a n d  
M rs . N . M a tic k  a tte n d e d  a s  a s ­
s is ta n t q u a r te r m a s te r .
O v er 150 G u id es  in  D is tr ic t O ne 
an d  D is t r ic t  T w o en jo y ed  th e  
w eek en d  tre m e n d o u s ly . T hey  
cooked  th e i r  ow n  m e a ls  ou ts ide , 
se t u p  th e i r  owri te n ts , a n d  took  
p a r t  in  a  n u m b e r  of c a m p  
co m p e titio n s . P a t  B u c k la n d ’s 
p a tro l  w on th e  b e s t  te n t  a w a rd .
G irls  a t te n d in g  w e re ; P a tr o l  
le a d e r s  P a t  B u c k la n d  an d  U rsu la  
S cu tt, D ie rd re  B lo w er, G ail V ick ­
e rs , M a r ily n  H a r r is ,  B a rb a ra  
H olly , G ill B a rc la y , A nnette  
B u n d csch u ch , M e r la  L em m o n , 
V iv ian  H a in e s , B a r b a r a  L em m o n , 
D ia n a  H a in e s  a n d  E v e ly n  M a t­
ick.
W IN F IE L D  —  M rs . V . R . Me-1 
D o n ag h  h a s  r e tu rn e d  h o m e  fro m  
E n d e rb y  w h e re  sh e  v is ite d  fo r  a  
few  d a y s  a t  th e  h o m e  o f h e r  
s is te r ,  M rs . A . W . B la c k b u rn  an d ] 
o th e r  r e la t iv e s .
M r . a n d  M rs . M . C a m e , J e a n l  
a n d  D eb b ie  o f N e lso n  w e re  r e ­
c e n t g u e s ts  a t  th e  h o m e  o f  M r s . | 
G a m e ’s p a re n ts ,  M r. a n d  M rs . 
R . P .  W hite .
A r e c e n t  v is i to r  a t  th e  h o m e  
o f M r. a n d  M rs . C . L . G unn  w a s | 
M r. G u n n ’s s i s te r ,  M rs . M . 
F le m in g  o f V ern o n . 'While in  th e  
d is tr ic t  sh e  a ls o  v is ite d  o ld! 
fr ie n d s .
C o n g ra tu la tio n s  o f th e  d is tr ic t!  
go  o u t to  W ay n e  D eh n k e  w ho  
w a s  th e  p ro u d  re c ip ie n t o f th e !  
J a m e s  F e rg u s o n  M e m o ria l | 
T ro p h y  fo r  b e in g  th e  m o s t e f-
T te  g u id e s  a r e  v e ry  g ra le fu l to  D r ^ ^ n f ' H ^m e m b e rs  o f v a r io u s  w o rk  parties of th e  B .C . D rag o o n s .
w ho h a v e  p u l  ru n n in g  w a te r  « o ^ S X  j t ' S . K f
the  co o k h o u se , a n d  to  B e r t F a r r i s  
w ho p u t sh e lv e s  in  th e  k itch en .
E A S T  K E L O W N A  —  T he E a s t  
K elow na G u id e  C om p an y  sp e n t 
a v e ry  e n jo y a b le  tim e  a t  th e  
A rb u ck le  C a m p  a t  O k an ag an  
C e n tre , c e le b ra tin g  th e  G o lden  
Ju b ile e  o f G u id ing .
A t th e  r e c e n t  m e e tin g  of th e  
F i r s t  E a s t  K elow na B row n ie  
P a c k , th e  fo llow ing  b ro w n ies  
w e re  e n ro lle d  an d  p re s e n te d  w ith  
th e i r  p in s . T h e y  w e re : S usie
B la c k b u rn c , J a n e  B au e r, 
D ebb io  R a m p o n c .
A. McCormick 
Receives Degree
L A K E V IE W  H E IG H T S  -  TSv^i'-e 
g u id e s  f ro m  L ak ev iew  H e ig h ts
M r. a n d  M rs . P e te r  M cC o rm ick  
of B ren tw o o d , V a n c o u v e r Is la n d , 
fo rm e r  r e s id e n ts  o f K elo w n a , 
m o to re d  to  M o n tre a l to  a tte n d  
c o n v o ca tio n  e x e rc is e s  a t  M cG ill 
U n iv e rs ity , a t  w h ich  th e i r  
a n d  y o u n g e r  son  A n d rew  re c e iv e d  h is  
< 3 g rce  in  m e d ic in e .
D r. M cC o rm ick , w ho re c e iv e d  
h is  e a r ly  sch o o lin g  in  K elow na, 
w ill in te rn  in  M o n tre a l H o sp ita l.
' Union
V Req'd.
B R if tN P X
It's  LADYWEAR'S
Annual
S U M M E R
eg
IE
Buy Now and Save!
Side slarls (oiuorrow ami ends Wediie.sday, .lane 8lh'.
MAKE, BARBECUES HATS
Tli(.;re’s a good se leelio ii of sp r in g  filn iw s to  choose  fro m  
all a l  G U E A 'IL Y  IIE D IJC E I) I’K IC E S.
T h ick  su ccu len t hHit s  of l^iilon R nm d  
B o n eless  Shou ldcr.i an d  C ottage R olls 
h a rh e c u e d  to  sp u tte r in g  gooilness givo 
y o u  a  ta s te  t r e a t  th a t is exeliisively ru io ii ,  
T h ey  g ive  you  m ore  m eat, and save .vou 
m o n ey  too .
DRESSES A id ee  a s s o r tm e n t to  s e le c t  from  In ,sizes 10 to  24'/is. All prlee)i h av e  b een  1) k As TIC A LI,Y  REDUCICD.
SPRING SUITS .lust II few . R educed  to ’/3 OFF
CARDIGANS
Si>e llu! bargidu tidile of well kuown b ra n d  
names. Sizes 3-1 to 40. C  Q Q
,-aeh .................................... ........ '------------
i»-,*■ i(iK;s
HOSIERY
^i.-aades;. iiiesli in 
1st i(uali(v.
S  99c
SII.K— S i / . - ; i  
-('•,! to 11. :ipeeial 
inly 
oalr 1.99
r k |  RroluMi lines In short and
111 I j l l  i t *  1 iong i.leiiye. .See the .special
Slu-i-r nylon in Iduh eolorn.
S O C______ ___  j u u
At the good stores 
ill your iivighboriKMHL
Uk^lON f ACKi Nd COMfAMV
Slutp i ailv VVhilc the Selection Is at Its Hest
D Y W E A R
5 n  HKu.N.vitn -vvi;. -- piioni; i’0  2-J89I
•  •  1
H urry . . .
Hurry




Ladies' SPRING and 
SUMMER COATS
Coats of the finest quality all wool velours, fancy 
tweeds, sealskin, broadcloth, etc. Lovely spring 
and summer shades to choose from in sizes 8 to 
10. Regularly priced to 65.00.




C hoose  fro m  a  sp e c ia l 
r a c k  n a v y  a n d  b la c k  
m o ire . R e g u la r  t  o  
19.95.
S p e c ia l Clearance
12-95
SPECIAL RACK
Fine quality all wool tweed coats, etc. 
Wonderful bargains regularly priced to 




Reversibles, fancy plaids and plains in
sizes 10 to 16. Were regularly to 34.95.
■ • •
Special Clearance .... 20% DISCOUNT
Geo. A .  M e i k l e  L t d .
Comer BERNARD and WATER
 ̂ GIRLS' 
DRESSES
TOMORROW ONLY
Just in time for Spring and Summer . . .  our great Sale of the 
prettiest dresses ever for little girls! You’ll save plenty on 
enchanting styles for school, for parties, for every minute of her 
active young life! They come In a wide selection of exciting 
new colors, prints and plaids . . .  in carefree fabrics that wear 
beautifully. Bring her in to choose hers now while prices are 
low, low, low!
by TEMPO and PARADISE
Sizes 4-14
Regular 5 .95 to 14.95
20% off
GIRLS' ALL-WOOL SPRING
C O A T S
The coats arc made of tlic finest Ayer’s wool aiul made a little c).tra large for those growing 
pains. The sizes range Iroin 3 to 12.
Regular 12.95 to 19.95
LIIV11IED QUANT ITY
NOW TOMORROW ONLY .  -  - V z  Price
T O W N  & CO UNTRY
Childrens Wear
SHOPS CAPRI PHONE PO 2-5166
.-̂>̂tv.ij,,:«...»•,;'«<■* •■ .»* .^a^,,..rV'-:-■' i. ■.»■•
..M i- . *  • ;
3. M .■•■■;
\/E"3
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Senior Giizo"S ' 
To M ost June 3rd
On rr id a .v . J u n e  l ! ' ‘ re g u la r  
n o u th 'y  in te U n j  t>( ll)e S en io r 
CiUiKUS* A ssoc i; I'ori C h  b Ko, 17 
w ill be  h e ’d  in  th e  d u b r e  >m on  
th e  lak e  f s m t  ibUn-ling a t  1:30 
p in . to  c e le b ra te  th e  s ix th  am ii- 
v e rs a ry  c>( th e  club .
A sh o r t  se ss io n  o l g e n e ra l busi- 
nt>.s w ill b e  foUowetl by a (Ad 
luck  sup ire r. E v e ry  in e in b e i’ is 
k ind ly  a sk e d  to  c o n tr ib u te  to 
th e  s u p p e r  a n d  b rin g  th e ir  own 
d ish es.
T he  e v e n in g  w ill be  b rig h te n e d  
by  c a rd  g a m e s .
-i-’,•■s'
2*2 t£|<=*
! r t : io r v . \  h m iy  r o i ’«iE«. w m .  ju x k  i , t n  t
Farewell PartiiS 
For Shirley F-'ersen
i ;  i
I
‘.'U t ’. i i ' . v .  t'u" tiu ,! i ''s  u n c !c ,|
U’- o. I J  t'\.- t.<.. t t I t >e L ni.it. I
I 'o r  X  111 Ix 'I  W '
I." b '. 'iu .i ,  I i '  b 'I  ' ■ w,,.. a 'l . r -  
i  in .t wrL ‘■n;d II h 'l, ii >.i;t 
th  w'» t.' i ■ ■ . i ”. •:.
.‘ ii’ a . ' i  I l l s  b un th . i l
lu n i . will m a k e  t'r iv h » n e  on 
»■■." e .b  S t'C i't, P o r t Co'’U!t!»in.
O ut-er-to'. n  g u r : i  att-.-nded
■ <1 .1  P n e v e r  Cvr 'i, A ib tr ta ;  
C .'! ''e n . V cinuii, 0 ' , u r ' ' ' ’. 'n  Cen* 
t e . K i'lu ,n a , O .iv e r. .^b'.vusfur<i. 
l a n e i ,  N an a im o  an d  V a n e o u w r.
SlVKirr STUFF
A lm ost 8!.V.'J.OOJ vnunds o f  Jain  
. .e ie  p io d iv .d  in  C an ad a  in l9aD.
: •! in c re a se  o f e ig h t p e r  c e n t o v e r 
1338.
A  si iff taivv.tll } riy. h ’v i-u 
a b h l '.y  11 1 i n ,  o f  . ; ’ i .d  I v 
ip ,iio .v i:iK td .i 21 so.- I '  I S v v  
j. ' \ed  at the th ' 'f  C ti'>. A ] x 
.iil-tion of 111 w. s i:i,.t’r
\v the ( t end, I’ce.
I A s t.’ -’ t . f . e  t . i ' t y  1,1 .1 h m o r -  
n*{ h ’’ 's  l l a n ' i i i  w as  g iv u i by 
h e r  s i . t .T , M 's . J o '  P . 'i tu c c l . 
ThK  p " it.i w as a tte n d e d  by SO 
" i r
I M l,-. H an .'cn  w ill m n k e  h e r  




^ GIRL GUIDE JUBILEE CAMP AT COTTONWOOD FLATS, OKANAGAN CENIRE.
155 D istrict G u ides A ttend 
Camp at C o tton w o o d  Flats
W E S T B A N K -M rs . W. H. P o t­
te r  h a s  re tu rn e d  fro m  a ho liday  
.spent In S a sk a to o n  a n d  o th e r  
po in ts v is itin g  re la tiv e s  an d  
fr ien d s .
M r. a n d  M rs . J .  B a sh a m  of 
P e n tic to n  v is ite d  W estb an k  to  
ntl'cnd th e  g ra d u a tio n  o f th e ir  
g ra n d d a u g h te r , B ev e rly . W hile 
h tire  th e y  w e re  th e  g u e s ts  o f 
th e ir  sou , J o h n  B a sh a m .
M r. J. T o llh u rs t a n d  M rs . G iles 
w ere  v is ito rs  a t  th e  hom e o f M r. 
and  M rs . A la n  D av id son .
M r. an d  M rs . V ern o n  H op­
k in s o f in v e r m e r e  w ere  v is ito rs  
a t  th e  h o m e of M r. an d  M rs. Al­
b e r t  H opk ins an d  a lso  M r. a n d  
M rs. W. H . H ew le tt.
Jo h n  B row n, M iss J e a n  B row n  
a n d  M rs . W. In g ra m  le f t to  a t ­
te n d  th e  fu n e ra l  of th e ir  b ro th e r ,  
G eo rg e  B ro w n  in  V an co u v er.
M r. an d  M rs . W. B e c k e tt o f 
W hite  R ock  p a id  a  sh o r t v is it to  
V ern o n  T a y lo r  a n d  h is  m o th e r , 
M rs . J .  N o rq u a y .
£ f  f
p a tro ls , u n d e r  th e  g u id a n c e  
th e  p a tro l  le a d e r , in  e a c h  c a se  
l a  g ir l  q u a lif ie d  to  ta k e  on  th e  
G u id e  A sso c ia tio n  of K e lo w n a  | re sp o n s ib ility  of th o se  u n d e r  h e r  
a n d  th e  su r ro u n d in g  a r e a s .  F o r i
By MBS. J. 8. BENNETT
H is to ry  w a s  m a d e  by  th e  G irl
O KA NA GA N  M ISSIO N  — M r. 
an d  M rs . T . B . U p ton , E ld o ra d o  
R o ad , t r a v e l le d  to  K am lo o p s 
w h e re  th e y  a tte n d e d  th e  an n u a l 
o f  g a m e s  w e re  th e  o rd e r  o f th e  d a y . R e g im e n ta l A sso c ia tio n  R eun ion  
si> 'I 'h i'so  w e re  fo llow ed bv  a  sc a v e n -  Tuir.,,ntain 'nano.>rs
MR. AND MRS. ROBERT STRIIIA
OKANAGAN MISSION
Centre G irl 
A t Coast
th e  f i r s t  t im e  s in ce  g u id in g  b e ­
g a n  in  th e  v a lle y  p ra c t ic a l ly  
e v e ry  g u id e  w e n t to  th e  G u ide  
c a m p s ite  a t  C ottonw oods F la t s ,  
O k a n a g a n  C e n tre  a n d  s p e n t  tw o  
a n d  a  h a lf  d a y s  u n u e r  c a n v a s .
O w ing  to  th e  g ro w th  o f  g u id in g  
h e r e ,  i t  w a s  n e c e s s a ry  l a s t  y e a r  
to  s p l i t  th e  a r e a  in to  tw o  d is t­
r i c t s ,  D is t r ic t  I  u n d e r  o n e  c o m ­
m is s io n e r , M rs . J .  S . B e n n e tt 
a n d  D is t r ic t  I I  u n d e r  c o m m iss io n ­
e r  M rs . A. D ra k e . B e tw e e n  th e  
tw o  d is tr ic ts ,  th e  f i r s t  c o n sis tin g  
o f th e  c ity  a n d  th e  o th e r  of Ok. 
M iss io n , E a s t  K e lo w n a . R u tla n d , 
G le n m o re , W estb an k  a n d  L ak e- 
v ie w  H e ig h ts  th e r e  a r e  168 g u id e s  
a n d  155 c a m e  to  th e  Ju b ile e  
C a m p  h e ld  to  m a r k  50 y e a r s  o f 
g u id in g  in  C an ad a .
B U SY  W O R K E R S
C a n ip  w a s  s e t  u p  b y  th e  g ir ls  
th e m se lv e s , th e  le a d e rs  o r  g u id - 
e r s  b e in g  b u sy  p u tt in g  u p  th e i r  
o w n  te n ts . A lto g e th e r  th e r e ,w e r e  
a b o u t 23 te n ts  p itc h e d  a n d  i t  w a s  
a  lo v e ly  s ig h t. T h e  e v en in g  w as' 
s p e n t in  p re p a r in g  th e  te n ts  fo r 
th e  n ig h t, chopp ing  w ood fo r  th e  
n e x t  d a y  a n d  s e t tin g  u p  c a m p  
k itc h e n s . E a c h  te n t  h a d  its  ow n 
f i r e  a n d  k itch en . T h e  g u id e s  p r e ­
p a re d  a n d  cooked  a ll  th e i r  ow n 
m e a ls  in  th e i r  te n t  g ro u p s  o r
A , c e re m o n y  an d  a  s e rm o n e tte  w a s  i 
in! g iv en  b y  P a s te r  J .  U lm e r o fj 
a t iP in c h c r  C reek , A lb e r ta , th e  god- 
ofj fa th e r  o f th e  b rid e .
P o r t  C o q u itlam  u n iting  A lm a j D u rin g  th e  s ig n in g  of th e  re g is -  
J o a n , e ld e r  d a u g h te r  of M r. a n d |tc r^  L yic L u tz  s a n g  “ D raw  U s;
O KA NAGAN C E N T R E  -  
w ed d in g  of in te r e s t  to  m a n y  
th is  d is tr ic t  w a s  so lem n ized  
th e  H ope L u th e ra n  C h u rch
MARSHALL WELLS
l.iH»kin;i fur a goinl buy in quality furniture? Then W sure 
you visit our spacious furnilurc department, where you 
will find an ama/ini; selection of quality furnilurc at 
budget prices.
TABLE LAMPS
A lovely lamp for your livingioom . . . stands 29" high on 
a brass base with a walnut stem and an V *7C
attractive shade .................... ..........  /  • /  J
or 2 for 13.95.
OCCASIONAL
CHAIRS
An excellent selection in 
different styles, fabrics and 
sizes. Prices have been re­
duced drastically to clear.
Sec them today while the 
selection is a t  its best.
T hese  w e re  fo llow ed by  a  s c a v e n - i j j j  R o ^k y  M o u n ta in  R a n g e rs . |M r s ' / j .  M otow ylo . P o r t  C oquit-j T h e e ”  a n d  th is  w a s  fo llow ed by
c a re .
T h e  n e x t  m o rn in g ’s p ro g ra m  
b e g a n  v e ry  e a r ly  ow ing  to  th e  
e n th u s ia sm  o f th e  g u id e s  to  b e ­
g in  th e  d a y . A fte r f la g  b re a k , 
th e  h o is tin g  o f  th e  U n io n  J a c k  
a n d  th e  W orld  F la g , e v e ry  one  
s c a m p e re d  off to  th e i r  ow n f ire  
a n d  soon  th e  de lic io u s sm e ll of 
b a c o n  ro s e  fro m  tw e n ty  od d  f r y ­
ing  p a n s . A fte r th e  d is h e s  h a d  
b e e n  c le a re d , th e  te n ts  a n d  b e d ­
d in g  a ir e d  e tc .,  in sp ec tio n  took  
p la c e . T h en  fo llow ed  a  p e rio d  o f 
sq u a re  la sh in g  w’h e n  e a c h  te n t  
m a d e  i ts  ow n ta b le  o f s t ic k s  
la s h e d  to g e th e r  q  w ash b o w l 
s ta n d  a n d  a n y  o th e r  g a d g e ts  
w h ich  th e y  d e e m e d  n e c e s s a ry .
A fte r  a  b re a k , e a c h  p a tro l  p re ­
p a re d  i t s  ow n lu n ch . I ’h e  m e n u s  
w e re  ch o sen  fro m  th e  m o s t p o p ­
u la r  su g g es tio n s  o f th e  g u id e s  
th e m se lv e s . T hey  w e re  f r e e  to  
cook th e i r  food in  a n y  w ay  in  
w h ich  th e y  p le a s e d  b o  i t  f r ie d , 
b o iled  o r  b a k e d  in  tin fo il. W hen  
a ll  p re p a ra tio n s  w e re  co m p le te , 
w ork  sess io n s  o r  w o rk sh o p s  w e re  
h e ld  fo r a n  h o u r, w ith  g ro u p s  c ir ­
c u la tin g  b e tw een  ta lk s  a n d  d e m ­
o n s tra tio n s  on n a tu re ,  m ap p in g , 
tr a c k in g  a n  d  c o m p a ss . N e x t 
c a m e  d in n e r  a n d  q u ie t tim e ,
g c r  h u n t w h en  p a tro ls  s e t  o ff in 
d if fe re n t d ire c tio n s  to  co lle c t an y ­
th in g  of in te r e s t  d u rin g  a  15 m in ­
u te  p e rio d . O ne c o m p an y  c o n s is t­
ing  of tw o  p a tro ls ,  m a n a g e d  to  
co lle c t 46 flo w e rs  th ey  k n ew  a n d  
e ig h t th e y  d id n ’t. A w o n d erfu l r e ­
co rd ! O ne g ir l  b ro u g h t b a c k  a  
litt le  t r e e  fro g  of b r i l l ia n t  g re e n , 
w h ile  a n o th e r  c u t o u t a  d e e r  
tr a c k . A lto g e th e r  th e  h u n t p ro v ­
e d  m o s t in te re s t in g  a n d  in s tru c ­
tiv e .
A  b re a k , a  s h o r t  d iscu ss io n  on  
th e  c a re  of te n ts ,  f re e  tim e  a n d  
su p p e r  p re p a ra tio n s  w e re  nex t. 
A fte r  su p p e r  a n d  th e  lo w erin g  of 
th e  f lag s  th e r e  w as  fre e  t im e  un ­
t i l  c a m p f ire . E v e ry o n e  found  th e  
‘f r e e  t im e ’ v e ry  v a lu a b le , a s  
a m o n g  th o se  a t  c a m p  w e re  th e  
v e ry  e x p e r ie n c e d  a n d  th e  v e ry  
in e x p e r ie n c e d  a n d  th is  f r e e  tim e  
g av e  a ll  a  c h a n c e  to  w a n d e r  
ro u n d  o b se rv in g  te n t  s i te s , ex ­
c h an g in g  in fo rm a tio n  a n d  le a r n ­
in g  c a m p e ra f t .  C a m p fire , w hen  
ev e ry o n e  s i ts  a ro u n d  a  h u g e  f ire  
a n d  s in g s , w a s  a  b r ie fe r  a f fa ir  
th a n  u su a l ow ing  to  th e  v e ry  
e a r ly  s t a r t  th a t  d ay .
A r id e  fo r  ju n io r  m e m b e rs  
th e  R id in g  C lub  w a s  he ld , le a v ­
ing  f ro m  th e  C o m m u n ity  H a ll. 
■The g ro u p , u n d e r  th e  su p e rv is io n  
of H . M ed d in s , M rs . N , W em p , 
a n d  D . M ed d in s , tr a v e lle d  u p  
th ro u g h  th e  B ro w ne-C lay ton  
p ro p e r ty , o v e r  to  th e  p o w er lin e .
- f  la m , an d  R o b e r t M ich ae l, son  of 
M r. a n d  M rs . M . S tr ih a  of P o r t
C o q u itlam .
T h e  b r id e , fo rm e r ly  liv in g  in  
O k a n a g a n  C e n tre , w a s  e d u c a te d  
in  O k a n a g a n  C e n tre  E le m e n ta ry
th e  choru.s “ M ay  W o 'Thy P re - i  
c ep ts  L o rd  F u lf il l ,’’ sung  by  th e  I 
c h u rc h  cho ir.
A  re c e p tio n  w a s  h e ld  a t  th e ]  
E lk s ' H a ll in  P o r t  C o q u itlam
I w ith  th e  r e s p e c tiv e  p a re n ts  o f 
School, R u tla n d  H ig h  School an d  j th e  p r in c ip a ls  a s s is t in g  in  th e ]
IV uYv.. .Aj w.Y. ...............  g ra d u a te d  fro m  UBC a f t e r >j-ecciving line . T he  b r id e ’s m o th -i
^ n T  dow n " th e  O iu te  L a k e  V o 'ad ! {which sh e  h a s  b e e n  a  labm -ato ry  j e r  w as gow ned in  b e ig e  la c e  w ith  
T he  d o zen  Jun io rs  on  th e  r id e l  te c h n ic ia n  a t  th e  R oyal C ^ u m - ; d eep  c h e r ry  re d  a c c c s s o n e s ]
h a d  a  w o n d e rfu l tim e .
M r. a n d  M rs . K e n n e th  T h o m ­
son, C indy  a n d  B ru c e , P a r e t  
R o ad , s p e n t a  sh o r t  h o lid ay  re -  
c e n tlv , s ta y in g  w ith  M r. an d  M rs . 
D ic k C o u s in s  of N o rth  S u rre y .
A t th e  r e c e n t  G u ide  C am p  a t  
O k a n a g a n  C e n tre , B a rb a ra  L e m ­
m o n  w a s  en ro lle d , a n d  re c e iv e d  
h e r  T e n d e rfo o t b a d g e .
G u e s ts  a t  th e  h o m e  o f M r. a n d  
M rs . J .  B ru c e  S m ith  w e re  M r. 
a n d  M rs . J a m e s  S u th e r la n d  o f 
V an co u v e r.
b ia n  H o sp ita l in  N ew  W estm in s­
te r .
R E C R E A T IO N  P E R IO D
T h en  th e  su n  shone  w a rm ly  a n d
F L O O R -L E N G T H  GOWN
E n te r in g  th e  c h u rc h  on th e  a rm  
o f h e r  f a th e r ,  th e  .b r id e  w as 
b e a u tifu lly  gow ned  in  w h ite  la c c  
e v e r  s a t in  m o d e l fa sh io n ed  in 
floo r-len g th  w ith  th e  s k i r t  in  J 
th r e e  t ie r s .  T h e  sca llo p ed  neck -i 
lin e  fe a tu re d  p e a r l  tr im m in g s . A | 
p e a r l  c o ro n e t h e a d d re s s  h e ld  h e r] 
f in g e rtip  v e il. T h e  b r id e ’s only  j 
je w e lry  w a s  a  p e a r l  n e c k la c e ; 
w h ich  w a s  a g if t of th e  g ro o m . | 
S he  c a r r ie d  a s h e a th  of re d  ro ses . ■ 
H e r a t te n d a n ts  in c lu d ed  C aro -i
M iss  H  M  s t te n d s d  IVs |> > -  ’S S S s i d s " ’ M .r2 ‘ S ,
L“ t" ‘ Bclty.Kisl, all altiicd alike
w hile th e  g ro o m ’s m o th e r  h a d  | 
chosen  b lue  la c e  w ith  w h ite  a c ­
ce sso rie s .
B R ID A L  TOAST
M r. C . A r th u r  G a b e l o f O k a n a -  .
French Coiffure Consultant 
Talks On Smart Hair Styling
Bv ED N A  B L A K E L Y  iw a y s  a  w a y  of m a k in g  a la d y  
C a n a d ia n  P re s s  S ta ff  W rite r  look y o u n g e r a n d  s m a r te r .” 
T O nO N T O  (C P ) — N o rth  A m -' ti'or ex a m p le , w o m en  w ho a r e  
c r S ? v ^ ! m o n  om lcl Ic iu n  a t f i n g > o  l i n g e r  y o u B iM  In a p p e a ra n c e  
o r  tw o ab o u t h a i r  s ty lin g  f r o m | w e a r  sh o r t h a l t ,  
th e i r  .sisters in  P a r is  an d  Lon-; W om en w ith  o v a l fa c e s  a r c  
d o n , say.s M o n s ieu r N o rb e r t . j lucky. T hey  cou ld  w e a r  an y
n ,.c c l..r  „» lr sl.vll„«
R E L IG IO U S  S E R V IC E S
T he f in a l d a y  an d  a g a in  th e  
w e a th e r  w as  good. T he  d a y  b e -  
b a n  a s  h a d  th e  p rev io u s d a y  w ith  
f lag  b re a k , b reak fa .s t a n d  in ­
sp ec tio n . 'The C atho lic  G uides 
th en  le f t fo r a- se rv ice  In W infield  
w hile th e  r e s t  a tte n d e d  w ork­
shops.
A fte r a  b re a k , th e  G u ides ow n 
se rv ic e  w a s  h e ld  in  a  h o rse sh o e  
a ro u n d  t,he f la g  pole. T h is  is a n  
u n d en o m in a tio n a l se rv ic e  an d  th e  
gu ide  b e a ti tu d e s  w ere  r e a d  an d  
a  sh o r t ta lk  on  th e  Ju b ile e  th e m e  
of ‘G u id ing  looks fo rw a rd ’ 
g iv en  by  M rs . D rak e .
in  V e r n ^ ,  a s  th e  r e p re s e n t t  v e  | o rg a n z a  gow ns
of th e  O k a n a g a n  M ission  P  ‘ y* j m  a t  c h  i n  g  h e a d d re s se s  
e rs . S he  fo u n d  th e  fe s tiv a l m o.st T h ey  c a r r ie d  bouqu
in te re s t in g  a n d  in fo rn ia tiv c .
MEETING MEMOS
T h ey
ro s e s .
w ith  
and  
b o u q u e ts  ofgloves 
yellow
T he g ro o m  w as su p p o rted  by 
N e s tc r  D e b u ta n . A lfred  A ryne- 
son a n d  V e n io r  U h n e r  se rv e d  as  
u sh e rs .
TWO PA ST O R S
P a s to r  L . C a rlso n  of th e
T h e  m e e tin g  o f th e  L a d ie s ’
A u x ilia ry  of th e  K elow na Y a c h t
C lub  w lil b e  h e ld  T h u rsd a y , J u n e  |C o q u itla m  c h u rc h  p e rfo rm e d  
2 a t  8 p .m .
P o r t
th e '




on All R o u te s  in  
B rit is h  C o lum bia  
E F F E C T IV E  J U N E  23, 1950 
(S u b jec t to  c o n se n t of th e  
P u b lic  U tilit ie s  C om m iss ion )
A ny o b jec tio n  m a y  be  filed  
w i t h . th e  S u p e r in te n d e n t of 
M otor C a r r ie r s ,  P u b lic  U tili­
ties  C o m m iss ion , V an co u v e r, 
B .C ., u p  to  J u n o  9, 1960. F o r  
full in fo rm a tio n  c o n ta c t  y o u r  
local G rey h o u n d  A g en t.
2-Pce. LOUNGE UNIT
Has Arboritc inset arms and is covered in a quality brown 
frieze. Specially priced 17*0 QC
to clear at ............................... l / 7 a / D
3 -Pee. BEDROOM SUITES
Wc have one for every taste and budget. Q r  
Priced as low as .............. ............  / J*UU
DANISH MODERN
Settee and Chair in teak, foam rubber ......... 319.00
Occasional Chair ...............  -99.50
4-piece Teak Coffee Table .....................  69,95
Teak and Foam, Ottoman .....................  52.50
Chrome Suites
‘ - jjd  -v; A w ide  a r r a y  of ta b le  a n d  
c h a ir  d e s ig n s  a n d  p a tte rn s  in  
® p r ic e  to  su it  y o iir nu d g e t.
Priced' from
, 59.95 10 229,50
See these and many more buys today at...
m
Comer of BERNARD and PANDOSY
MARSHALL WELLS
■ v0u« OOUab buy
S t. A n d rew ’s G u ild , O k an ag an  
M ission , is  ho ld ing  a  g a rd e n  te a  
on J u n e  8, a t  3 p .m ., a t  th e  h o m e  
w as] of M rs . J .  B . H all, O k a n a g a n  
M ission . H om e cooking , a  book 
D in n e r fo llow ed a t  m id d a y  an d  a n d  m isc e lla n e o u s  s ta ll  w ill b e
In tc rn a llo n n l c h a in  of b e a u ty  s a ­
lons, (E liz a b e th  A rd en ) M . N o r­
b e r t  sa y s  th a t  a s  a r e s u l t  of th e  
j e t  ag e , th e  Inte.st tr e n d s  In h a ir  
a r e  B vailab le  a lm o s t an y w h e re  
soon  a f t e r  fa sh io n s  m e  c re a te d .
B u t too  m a n y  w o m en  in N o r th , __
A m erica  m a d e  th e  m is ta k e  of de- info« io r ily  com plex
o v a l a p p e a ra n c e .
M, N o rb e r t  s a y s  h e  d e p lo re s  
th e  h a b it of A m e ric a n  h n ird re s -  
ser.s in  a sk in g  w o m en  how  th e y  
w a n t th e i r  h a ir  done. T h e  w om en  
Iliad  g iv en  th e  h a ir  d rcs .se rs  a n
m a n d ln g  th e  n ew est .styles In tac t 
In .stead of follow ing th e  P a r is  
a n d  U indon  e x a m p le  of ad o p tin g  
th e m  to  m e e t th e i r  p a r t ic u la r  
lu u 'd s  an d  a p p e n n m e e .
N o rth  A m o rien n  m e n  p re fe r  
th e i r  w o m en  w ith  long h a ir , he
'fh is  w asn ’t the case  in Hisa y s .
P a r i s  w h e re  lie h a d  fo u g h t for 
y e a r s  a g a in s t  tlie  " m u le "  fccl- 
m g .
M . N o rb e r t , w ho lis ts  th e  D u ch ­
e s s  of W indsor a m o n g  h is  cUent.s, 
w a s  In T o ron to  ns a co iffu re  c^on- 
M iltant.
“ T hey  try  to im ix iso  th e i r  ow n 
w ill becm isc  th e y  tliinlc th e y  
know  b e t te r  thuii an y o n e  e lse , 
’l l i a t ’s like going to  th e  d o c to r  
an d  te llin g  h im  w h a t k ind  of 
pill.-! to  g ive y o u ."
M r N o rb e rt h ad  a few  o th e r  
D on’t fisk yovir fr ien d s  fo r
advici- on h a ir  s ty le ; sec  a sp e c ­
ia lis t D on’t copy tho  Ht.vlos of 
filin s ta r.s; they  m a y  n o t s' .t 
you. W hen you g e l up  In th e  
m o rn in g , b ru sh  y o u r h a ir  b a c k  
am i c lose  to  th e  s c a lp , th e n  pull 
o r  co m b  it in to  p la c e ; th is  g iv es  
a m o re  n a tu ra l e ffec t. A bove a ll.
H is fu l l .n a m e  Is N o rb e r t  C a ll- ; , |, |„ i j  y o u rse lf  ns a n  Ind iv idua l 
la n d  hilt he dropiM 'd h is  s u rn a m e  w hen you choose a  h a i r  s ty le .
w lien  he  b e c a m e  a h a ir  s ty l i s t . ! -  ‘----- --  ------- - ..................... .
H e s a y s  h e ’s th e  b la c k  slieep  of i O ne-tlilrd  of D e n m a rk 's  popu la - 
n (am ity  in w h ich  all o th e r  m a lc 't lo ii  of •t..'il)fl,000 llvc.s by n g rlcu l- 
m em lK 'rs  h o cam e  a rm y  o ff iee rs , lo re  pnah icU on . 
tlu -o rles 01
a f te r  a  s h o r t  re s t ,  c a m p  w as 
s tru c k  a t  1:30. B y 3 p .m . a ll th e  
fina l ra k in g  w as done a n d  th e  
c a m p s ite  looked  u n b e liev ab ly  
b a re . A round  th e  c a m p f ire , e ach  
C om pany, a c te d  a  sk it o r  sa n g  a  
song  a n d  so m e  w ere  ex ce llen t.
T h is  w as  follow ed b y  tlic  p re ­
se n ta tio n  o f th e  M ary  R n n a rd  
cup  to  th e  b e s t  a ll-ro u n d  co m p an y  
and  w as w on b y  E a s t  K elow na. 
T h e ir  c a m p s ite s  w e re  a lw ay s  
c lean  an d  tid y , th e ir  f ire s  and  
cooking w e re  good, th e i r  g a d g e ts  
m o s t in g en io u s an d  w ell m a d e  
and  ab o v e  a ll shone th e i r  gu ide 
sp irit
A U tile to te m  pole w as p re s e n t­
ed  to  th e  3 rd  K elow na com pany  
for th e  b e s t p ro g re ss  of an  inex ­
p e rien ced  g roup . T he tw o b e s t 
ten ts  w ere  u n d e r  th e  g u id an ce  of 
p a tro l le a d e rs  P a t  B iick lan d  of 
O k an ag an  M ission  a n d  D ehblo  
N eil o f tlie  2nd K elow na co m p ­
an y , a n d  th e  gu ide w ho ha4  f*>i 
ex ceed ed  h e r  c a p ta in s ’ hopes 
w as R ita  W ales. •
I t w as a m o s t h appy  and  sue 
cessfiil c a m p  and  svo|l w orlli a ll 
th e  p lan n in g  tl ia l w en t Into it. 
'H ie gu ide sp ir i t  d id  slilne ('very- 
w liere a t  a ll tim es  an d  Ixaiiid a ll 
to g e llie r  to h e lp  one a iin tlie r .
th e re . I f  ra in in g , p le a se  co m e  to  
th e  P a r i s h  H all.
Who Soys Reducing 
Is Difficult?
C A L G A R Y , A L B E R T A . " I  
w a n t  to  te ll you  how  p leased  1 
am  w ith  th e  N a riu i P lan , I  h ave  
n ev er Jo u n d  i t  e a s ie r  to  ta k e  o(T 
tliosc u n w an ted  pounds, I  fee l so 
m uch b e lte r , h av e  m ore en erg y  
an d  fo r  th e  i l r s t  tim e in  y e a rs  I 
do n ’t  h av e  th a t  heavy  nioated  
fee lin g  a f t e r  ea tin g . The, N n ran  
P lan  Is tru ly  g ra n d  fo r anyone 
w ho h a s  tr ie d  a s  I have to  lose 
w e ig h t an d  g iven  up  because of 
s ta rv a tio n  d ie ts  o r t i r in g  e x e r­
cise ." I). A . H e rg o rt, ‘22nd A ve., 
C a lg a ry , A lta .
W hy svilTer tho  dlH com forls 
and  social h an d icap s o f o v e r­
w e ig h t w hen i t  is so easy  to  ro - 
diic(! w ltli th e  N a ran  P lan . 'J'ry 
th is  sim ple m ethod and  en joy  th e  
f la tte r in g  looks you  w ill receive 
from  y o u r fr iem is as pounds am i 
year.s seem  to  m olt aw ay  fro m  
y o u r ap p ea ran ce .
G el tho  N a ran  1‘lan from  y o u r 
d ru g g is t today , it. is sim iile an d  
sold on a  money hack g u a ra n te e .
I f® \ .  % >■;: 1
/r
r " '
• xlv'? • "f June is Ifairy Month
E xiroundlng  ids 
h a i r ,  h e  say.s t  li n t  w licn he 
choose.*! a  .style he  c o n s id e rs  h is 
c u s to m c r ’.s size an d  g e n e ra l fig ­
u re ,  how  old sh e  looks (" th o u g h  
1 d o n ’t a sk  fo r h e r  p a s s ia u t” ), 
h e r  so c ia l iKi.slllon am i fac ia l 
Ixm e .s tru c tu re .
“ T lic re  a re  no ug ly  w onieii on 
e a r t ti .  O nly w om en  w im  do  not 
know  tliem sclvc.s. T lie re  l.s nl-
EAST KELOWNA
E A ST  K ELO W NA —Th(> d is tr ic t  
e.xtem is a w eli’om e to  M r. and  
Mr.s. H arv t'y  T a ll in a n  and  (a m ­
ity . fo r in e rlv  of M .il.ikw ii, wlui 
iiav e  now ta k e n  .up ri'.tlde iu  <; on 
till' S ph 'i s R oad .
T lie Ea.st K elow na S eou l Tr<K<|i, 
w ith  S c o u lm a s le r  I) L n w ren ce , 
s-K lil (he w ie k e n d  in  c a m p  a t 
th e  Oil W ell Flnt.s.
GLENMORE
C I.K N M O IIE  ■ M r. an d  M is 
H etirv  E w a i t  of I’llm'.,- (o 'o i:;* '. 
«p«nt lire w eek en d  a t  th e  ho m e o( 
M r. an d  M is. F e lix  Svilton, l.U l 
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The Rage of the Riviera
La Petite
Beach Combination
S lia L ild  fro m  I K A N O -  
lo  \ o i i  in K c lo w m i.
( i la m o i i r W c a r  n o w  f c a ln rc s  tlic  l l i ig i i lc  H a u lo t s ty le  l .A  P I .  I I I I - ,  lic a d  s c ; i i \c s  in 
y o ii lh f ii l  c o lo r s  a n d  s t r ip e s ,  w ith  n ia tc h in i ;  l lc a c ll B ags. ( Itoosc  n o w  in lim e  fo r 
L'ominR w a rm  w e a th e r  a n d  v a c a tio n s .
Key
the
Scarves 1.00 Bags 3.95
G/amourWEAlT
BEUN.VRD AVE. ami GVPUl I ASUIONS
10%  0-F
GiT.:!uation Dresrs
f W los 1) IhI
on li;:n 1, l‘ i ( dio' 0 ^
Holiix! Lot Ih o so  a n d  o th o r  ro frcsliin p . d a iry  fo o d s  
k o e p  yo u  .in d  yo u r k i tc h e n  c o o l.. oil s u n in te r  loiifil
DAIRY FARMERS OF CANADA
MILK- iiiin/ntliM
l«|mt.l\nr, Sni ,u It |( y-uilill
/(J.'
! M w ‘




f m' '  f.llIM ll.l'.o's 
f uilm.', law It.i) Cic.iiil 
,mi ('I'-ll.iPi: tlif'f'V' 
V.iilo Iml.ly!
^  /]
,v '■•f'-y fA A  J y /
CMEEttG —
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David's. . .  17 popular favorites, 
1 lb. p a c k a g e ............................... for
V \
>«■ i » ■
Prices Effective
June 2 - 3 - 4
'iiStf*




B R EA D
Regular Price 24^
This Week Only 2 2 c

























Q.T.F. Sliced, Crushed, 




and Grape Drink, 
48 oz. t i n .....................
for
Sunnyvale, Fancy, 












425 oz. tin  - - - - - -
Vinegar
-•White, Canada,
24  oz, bottle -  -  -  -
Detergent
Breeze, W h ite  o r B lue,
Special Offer,
Giant package -  -  -
Fryers
Safeway Select Quality
Whole, Fully Drawn. . .
Ave. 2Vi to 2%  lbs.
Grade M  lb.
Smoked Picnics
P o r k  Shoulders -  Picnic S ty le . .
M i l d . . .  Yet full and rich is the oldtime smokehouse flavor of these 
picnics. They are lean and tender, carefully cured to taste just right.
«
Whole or Shank Half - .  - - - - - -  - - - - - li**
wi: uiuSi RVF, iiii; RKaii lo i .iimm quan i i i if .s






Sliced - -  ,  -  .  1 lb. pkg.
t
Roast Beef,
Canada Choice -  -  lb.
Roast Beef, 
Canada Choice - -  - lb.
Burns' Campfire 
Brand .  -  * lb s .
KtXOWNA OAILT COrmiE*. W l» .. JCKE I. tM i PAGE t |
SAFEWAY Ins the LOW PRICES
The proof is right in front of you! Low prices in our advertising 
pages and on our shelves— down the line—Throve you can save 
more at Safeway any day in the week! And low prices are just the 
beginning! Top-quality foods; friendly, courteous service; bright, clean, 
wide aisl^ are other reasons ‘*Safeway’s your BEST place to saveT*
Peanut Butter Beverly,Homogenized 4  lb. tin
Corn Flakes 
Tea Bags
1 2  oz. package 2  for 55c Green Peas Clappison's,Fancy Frozen.................... 2 lb. cello bag
Casino, 1 0 0 s ..............................................each
Jemima, Regular, Buck- Ara llC a K G  l lO l I l  wheat, Bunermllk .  2 lb. pkg. 4  JC
Burns,
2 lb. pkg. .  .  .
♦
Spred-Easy Cheese 
Salad Dressing " tt*;............. 49c
g  Safeway, Regular or Fine Grind,
v O l  i C G  1 lb. package . . . . . . .
Shortening 2for 59c
K raft Dinner Macaroni, a quick dinner, JVi oz. pkg. .
Kraft, Miniature,
Fruit Flavored, 1014 p k g . . . .Marshmallows
Pink Salmon 2  for 55ic
4




Sweet, tender and juicy . . .  W ell-filled golden kernels 
. . .  Rushed to you when freshly picked so it retains its 
tenderness and fla v o r. . .
Canadian Pork,
1 2  oz. tin . . .  .
Dill Pickles
Golden Glory,
48 oz. tin . . .  .
Steinfelds,
Kosher Styl^ . . . . . . . . . . .  56 oz.  jar
All Good, Tips, 
7% oz. tin -
Fancy Peas
Town House, No. 3, 
15 oz. tins .  .  . for
i  !l
C l







l i i i
■
i P i
W estm inster Tissue
White only 
(4 roll pack) rolls
Granulated, 25 lb. bag *1.99
Pork & Beans
Taste Tells, 15 oz. tin
for
W atermelon
Im ported . . .  Red-ripe.
Juicy and s w e e t _____each
A  C ?  CS A r c
Potatoes
California, Fresh. . .  
flavorful .  .  in shopping bag
Old South, Frozen, 6  oz. tin -  -
Dog or 
Cat




WITH EVERY PURUCHASE OF $10 .00  OR OVER 
A COMPLIMENTARY PASS TO THE 
BOYD DRlVE-lN THEATRE.
C A N A D A  S A F E W A Y  L I M I T E D
FOR YOUR SHOPPING CONVENIENCE WE'RE OPEN 
FRIDAY AND SATURDAY T i l l  9 :00  P .M .
d a i l y  cocm iBt. w m .  jc n k  i . i »®i
Every Day Is a Sales Day-In  Daily Courier W ant Ads-Dial PO 2 -4445
t H t  O A lL t  O H I K i e s
CLASSIFIED RATES
1 Personal ( For Rent Property For Sale Cars And Trucks I MOVIE COLUMN
A<Ueitis<riiu.‘&U ^ n d  tlU D U U A IX ) AUM S IH >W i26 
ti-r iri j  m u s t be
recsri .fU  by !t:IU) u m  day o t —  ---- ------------- -  - -
1‘UVNMNU A t.L'Nt tlKO.N OH E L'ltS'ISHKD LIGHT HOUSE- 
OliNNUt HAHTY * ( ALL TUL tiKLlMNG for rent, PlKme
I»0 2 7704. t*
It
pubitc<itK-a
l*b«»iie P O : - 4 m  
Ufcadca 3«74ll (%’c ra t ta  B ai-caa)
^ iX ;0^ iO L lC S  A N t-N Y M O U S 
(V nte i* O B os 587. K elow na
j VACATION HANCH — FO B  g irls
10 t o  16 j e a r s ,  b u y s  10 t o  I t  .M-ar.'.
B ir th , E n g a g e in e ijt . M a r f a g e  lid m g . i i 'tu n g ,  hil»mg, c a ll  rot>- 
h’o tic e s  au d  C u rd  u t T b a n k s  *1-25 m g. ‘I 'c r  n ig h t ta m p in g ,  a ll icg u - 
111 M e in u ru in i 12c p e r  co u n t la r  la n c t i  litc  a c tiv it ie s . Bo.sl of L L L lO l I A l^T i 
lin e , in b tirn u n i *1.20. ifixxl, hu iX T vi'ion  21 h o u rs  a  d ay . b jc h c lo r  su ite , fu rn ish ed .
C la ss if ie d  ad v crU iicn ien ls  a r e  O p e ra te d  u n d e r D ep t, of H ea lth  h e a t. M ain  d o o r, 784 E llio tt  A ve. j 
In s e r te d  a t  th e  r a te  of 2c p e r  L icen ce . F o r  m o re  in fo rm a tio n  PO  2-5231. tf j
IJ U U IE  H H IG H T  LIV IN G H O O M -j 
b .d i ix u n  w ith  tw in  beds. C lose in . |  
K rc h e n  fac iliU es if n eed ed . P r i- i  
\o to  e n tra n c e . A lso sin g le  sleei>-’ 
m g  ro o m  w ith  doub le  b ed . P h o n e  ! 
PO  2-420.5 o r  c a ll a t  540 H a rv e y ! 
A ve. T u e s , 265,
2 BOOM
s t e a m '
w o rd  p e r  Im c r tu m  fo r o r e # a n d  w iite  
tw o  lim e s , 2i 
th r e e ,
t im e s  a n d  2c p e r  w ord  for six  
c o n se c u tiv e  m sertioE *  o r  m o re .
M in im u m  c h a rg e  lo r  any  a d ­
v e r t is e m e n t  is  30c.
B e a d  y o u r  a d v e r t is e m e n t th e  
f l r a t  d a y  i t  a p p e a rs .  W e will no t 
b e  re s p o n s ib le  fo r m o re  th a n  o n e  
In c o r re c t  In se rtio n .
C arso n , G u e s t R anch , C O N V E N IE N C E S  O F  A
i c  p e r  w ord fo r ,B B  No. 2, L u m b y , 0 .C . ho m e — Self co n ta in e d
fou r a n d  Im -  co n secu tiv e  K lngsw rxa i 7-3201. or % i S L m s .  la rg e  living-
d in in g ro o m . 220V in k itch en , 
n a tu ra l  g a s , b a se m e n t, c lo se  in , 
ciuiet s t re e t .  A vailab le  now. 
P h o n e  P O  2-4324, o r  c a ll  a t  A pt. 
3. K o sem cad , U
C L A S S m O )  O ISPL A T
D e a d lin e  5 :00  p .m . d a y  p rev io u s  
to  p u b lic a tio n .
O n e  Im c r llo n  $1.12 p e r  co lu m n  
in ch .
T h re e  c o n se c u tiv e  In s c r t io js  $1.03 
p e r  c o lu m n  Inch .
S ix  c o n se c u tiv e  In se rtio n s  $.98 
p e r  c o lu m n  inch .
T H E  D A ILY  C O U K IE B  
B ox 40. K elo w n a . B .C.
O F F IC E  H O U R S 
8 :3 0  a .m . to  5 :00 p .m . d a lly  
M o n d ay  to  S a tu rd a y .
WIN
An 8x10 P a u l P o n ic h  S tudio  
P o r t r a i t  o f y o u r  ch ild .
IT  S E A SY
J u s t e n te r  h im  o r  h e r  In th e
BABY SHOW 
Friday, June 3rd
3:00 p .m .
United Church Hall
SM A LL S U IT E . FU L L Y  M odern , 
fu rn ish e d , new ly  d e c o ra te d , c lose  
in . T e rm s  re a so n a b le . N o d r in k ­
e r s ,  no c h ild re n . C all a t  595 
L a w re n c e  A ve. tf
{“ b e d r o o m  A P A i m i l i O T ~
'fu rn is h e d  o r  u n fu rn ish ed . All 
m o d e rn  convcnicncc.s, b lock 
fro m  B e rn a rd  A ve. F h o n e  P 0  5- 
5738. U
A H R A a iV E  NEW SPLIT LEVEL
S itu a te d  on love ly  view  lot Ih is  L u cas  b u ilt. N .H .A .. th r e e  b e d ­
room  lio ine co n ta in s  la rg e  liv in g ro o in  w ith  b ric k  li rc p la c e , 
d in in g itio m  w ith  s lid ing  g la s s  d o o rs  oix*ning on to  c o n c re te  
p a tio , b r ig h t c a b in e t c lecU ie  k itch en , u tility  room  w ith  tu b s , 
o a k  floo rs, a u to m a tic  ga.s h e a tin g  an d  a tta c h e d  cari»ort. 
F U L L  P R IC E  R FT IU C E D  TO  $15,225
Charles D. Gaddes Real Estate
288 B E R N A R D  A V E . D IA L  P O p la r 2-3227
B ill G ad d es  2-2535 F ra n k  M an so n  2-3811 P e te r  R a te l 2-3370
253
1955 P iv m u iu h  GOO D  C O N ­
D IT IO N . 2 ti.ne . m an y  e .x lr a s . ' 
$1,250. P hone PO  2-2273. 251
1957 R A M B L E R  -  A triO .M .V nC . I 
o r  tr a d e  fo r tru c k . P h o n e  PO  2- 
8932. 2561
1957' d o d g e '  D ELU -N E 4-lXX.)R; 
S edan  — G ood cond ilion , V-8j 
m o to r. 2 tone . P h o n e  o w ner, d a y t ! 





I l l i e  b ig g e s t c h a n g e  p lan n ed  
*for th e  s tu d io s  w ill b e  o n  th e  180
■ S 5
D R A P E S  E X P E R T L Y  M A D E  -  
F re e  e s t im a te s .  D o ris  G u est. 
P h o n e  P 0  2-248L t f
Gardening and Nursery
R O T O  T IL L IN G  G A R D E N S, 
la w n s  d o n e . P h o n o  P O  2-3104.
BUSINESS AND 
PROFESSIONAL
A P P U A N C E  R E P A IR S
JIM 'S MJTOMA'nC 
Appliance Service 
a t  Kelowna Service CUnlO 
Phone PO 2-2031 
Opposite Time’s Restaurant
I r o o m  f o r  R E N T . G E N T L E ­
M A N  p re fe r re d . 453 L a w re n c e  
A ve. P h o n e  P O  2-2414. If
Business Personal
Here is a Good Buy that Deserves 
Your Attention
V erv  a t t r a c t iv e  an d  w ell b u il t  2 -bedroom  hom e. M odern  k i t ­
chen . full P e m b ro k e  b a th . L .R . ha-s W. to  W. cartvet a n d  f i re ­
p lace . Oil fu rn a c e . S e p a ra te  g a ra g e  a n d  n ice ly  land .scapcd  
g rounds. T lie f ru it  m ostly  c h e r r ie s  an d  g ra p e s  w ill m o re  th a n  
p ay  th e  ta x e s .
Y ou should  v iew  th is  p ro p e r ty .
LUPTON AGENCIES LTD.
SH O PS C A P R I
B ill F le c k  2-4031
o r E v e n in g s
P H O N E  P O  2-4400
S ta n  M oc 2-8214
YOUR BF25T C A R  BUY 
B r i tb b
.\u sU n  — M o rris  — J a g u a r  
P r ic e d  fro m  $1395.00
S a le s  an d  S e rv ice
L.\DD'S of l.a«rcncc
o f ^Ihe h o u se_ th e  20th C en tu ry
re m a in e d
I B y BOB THOM AS
I HOLLYW OOD < A P i - F o r
ad e s . th e  a p ix -a ra n c e  o f y[»e o u td o o r s e ts
m ovie  c a p i t a l  r i  th e  fo r  th e  $500,-
su m e . W hile m o s t o f A n g e les  C e n tu ry  C ity . W ith in  13
boom ed , its  m u ch -iH ib licucd  sub-; th e  p lo t Is cx |>cctcd  to  con-
u rb  c o n tin u ed  s ta tic , e v e n  a  R R ie m a.sslvc . g le a m in g  huU dinga
„  J  T> 1 th a t  w ill a c c o m m o d a te  25,000 
, Now  fa m e d  H ollyw ood Ik>ulc- b y  d a y  a n d  35,000 re s l-
v a rd  is ta k in g  on a  m o d e rn
g e ttin g  a  to u ch  of n e e d e d  g la m o r .;  ^ h e  W a rn e rs  r a n c h .
a c re s
„  , . . . . .  ......... . ■ th o u san d
T he C h a m b e r  of C om m ercQ  g ^ n  F e rn a n d o
lead in g  a  c a m p a ig n  to  '« ,V aU ey  la n d , w ill b e  c u t  u p  In to
___  - s t r e e t  fro m  th e  w a n s e  Ju ice  hou sin g  un-
1951 H IU .M A N  —  J E T  HLACK. U tu n d s  a n d  close-tm t s to re s . I  u lld -  ̂ r e c e n t ly  su b m iU ed  to  
in  n ice  cond ition . V e ry  low d o w iijin g s  an d  th e a tre s ,  m o s t o f th e m  
u a v rn c n t w ith  te r m s .  P hone  P 0  2 * |^ ^ tiu 2  h*ick to  th e  20Si bto r c -
6125 a f te r  5:30 p .m . 2 5 5 ’ fu rb ish in g  th e i r  front-s. A h an d - ......... ...... .................. .
i1)50~1:i i e V r 6 l E T  —  ̂ r a d i o  th e  lo ts  m a y  jia rc c l  o u t m o re  o f
Oil d e r r ic k s  a r c  r is in g  o v e r  
so m e  o f th e  s tu d io s , a n d  so m e  of
to  se ll. P h o n e  
I a t  16S7_Ethel.
P O  2-6335 o r call
255
W HY S E T T L E  F O R  L E S S  W hen 
you  c a n  h a v e  th e  b e s t  in  aw n in g s  
o r  s id in g  of c o lo rfu l life tim e  
a lu m in u m . Iro n  o r  a lu m in u m  ra i l ­
in g s . C all M arlo w  H ic k s , P 0  2- 
2646 o r  P O  2-6329. t f
M O D E R N  S U IT E . 1 B E D R O O M , 
k itc h e n e tte , liv ing room  a n d  b a th ri 
ro o m . F u rn ish e d  w ith  e le c tr ic  j 
s to v e  a n d  fr id g e , g a s  h e a te d . N oi 
c h ild re n . A bove K elow na O p tica l! 
1453 EUis S t. P h o n e  2-2620 a f t e r ' 
6 p .m . M  W S  t f '
S E P T IC  T A N K S A N D  G R E A S E  
tr a p s  c le a n e d , v a c u u m  eq u ip p ed . 
In te r io r  S ep tic  T a n k  S e rv ice . 
P h o n e  P O  2-2674. t f
F O R  Y O U R  B U IL D IN G , R E ­
M O D E L L IN G , p a in t in g  a n d  d e c  
o ra t in g  phone P O  2-3563. ’256
DOW NTOW N O F F IC E  S P A C E  
a v a ila b le . A pply  office  B e n n e tt’s 
S to re s . M-W-S tf
SC O TTISH  C O V E R E S O R T  A T 
W estb an k  s t il l h a s  c o tta g e s  
a v a ila b le  fo r  th e  co m in g  sea so n . 
W eek ly  ra te s .  D rop  in  a n d  see  
u s  o r  phone SO 8-5634.
258
F U R N I S H E D  B A C H E L O R  
su ite , J u n e  1. D on M a r  A p ts . .736 
B e rn a rd  A ve . P O  2-6499. t f
B U L L D O Z IN G  & B A SE M E N T S
EVA.N'» BULLDOZING 
BMcmenU. loading gravel ete. 
WIneb equipped.
Fbene P02-7M6 Evening* r03-771»
C L E A N IN G  S U P P U E S
MIBACXEAN PRODUCTS 
Bleach. Soap, Cleaner, Wan 
Prompt CourleouB Servic* 
Phone poplar 2-49U
D E L IV E R Y  S E R V IC E
Help Wanted (Male)
S6«




T H IS  IS  Y O U R  O P P O R T U N IT Y  
— D om in ion  w id e  c o m p a n y , w ith  
b ra n c h  office  in  K e lo w n a , re q u ire  
1 s a le s m a n  to  c o m p le te  th e i r  s ta f f  
fo r Sou th  O k a n a g a n . I f  y o u  h a v e  
th e  a b il ity  a n d  a m b itio n  to  e a rn  
$6,000 p e r  a n n u m  o r  m o re , a p p ly  
now . P re v io u s  e x p e r ie n c e  n o t 
n e c e s s a ry , w e w ill t r a in  you . T o  
q u a lify  you  m u s t  h a v e  e n th u s  
ia s m , am b itio n , b e  b o n d ab le  a n d  
h av e  a  c a r .  F o r  a p p o in tm e n t fo r  
in te rv ie w  phone  n ow  P O  2-2504.
t f
C O M FO R T A B L E  U N F U R N IS H ­
E D  S u ite , w ith  g a s  s to v e , h e a t ,  
l ig h t a n d  w a te r  in c lu d ed . P h o n e  
2-8613. tf
F U R N IS H E D  B E D  - S IT T IN G  
ro o m  fo r la d y . K itch en  fa c ili tie s . 
A pp ly  M rs , C raze , 542 B u c k la n d  
A ve. tf
O N E  B E D R O O M  D U P L E X  
su ite , p r iv a te  e n tra n c e , new ly  
rem o d e lle d . $65 in c lu d es  lig h t, 
h e a t  a n d  w a te r .  P h o n e  P O  5-5049.
tf
B.C.
E Q U IP M E N T  R E N T A L S
$1001 Saoder* Phint Sprayer* 
Boto-TUIcr* • Ijidders • Baod Sander* 
B. ft a  PAINT SPOT LTD.- 
M77 EUl* SL Phon* POMCM
F U N E R A L  S E R V IC E S
CLARKE ft BENNETT 
FUNERAL DIRECTORS LTD. 
Phone PO 2J04O
M O V IN G  A N D  S T O R A G E
D. CHAPMAN ft Ca 
AUled Van Line*, Agent* Local, la>ns 
Distance Moving. Cmnmercial and Bou*e> 
bold Storage Phone P02-293I
P E R S O N N E L  C O N SU LTA N T
ATTENTION! 
Boys between the 
ages of 10 - 1 4
a s
MRS. ODETTA MATHIAS 
PERSONNEL CONSULTANT 
' RepresenUng 
J. W. A. Fleury ft Associates Ltd.
For Information 
Phone
ro 2-2601 — ROYAL ANNE HOTEL
Mondays after 1:00 p.m.
M-W-S
W E L D IN G
GENERAL WELDINO ft REPAIRS 
Ornamental Iron
KELOWNA MACHINE WORKS LTD. 
Phone P02-264*
Coming Events
E a rn  a t t r a c t iv e  p ro fits  
s t r e e t  sa le sm e n  fo r  T h e  D a ily  
C o u rie r .
A pply  a t  th e
Circulation Dept. 
THE DAILY COURIER
an y  a f te rn o o n . 
P H O N E  P O  2-4445
tf
J U N E  1st 2-ROOM B A C H E L O R  
su ite , fu rn ish e d , s te a m  h e a t ,  on 
m a in  floo r. 784 E llio tt  A ve. P O  
2-5231. t f
REDUCED FOR QUICK SALE
L ovely  2 a c r e  ho ld ing , on p a v e d  ro a d , ab o u t 4 m ile s  fro m  c ity . 
A ttra c tiv e  2 b e d ro o m  hom e w ith  co m p le te  p lu m b in g . 220 w ir­
in g . G a ra g e  a n d  la rg e  ch ick e n  b a rn , w h ich  w ill a c c o m m o d a te  
1,000 b ird s . R E D U C E D  F O R  Q U IC K  SA LE  TO $7500. M L S . 
F a r  below  re p la c e m e n t co s t.
BUILDING LOTS!!!
Lovely  lo t on W oodlaw n A venue  w ith  2 c a r  g a ra g e  $2500; 
co rn e r  lo t R ic h te r  a n d  B u rn e  $2500; L in d ah l R o ad  2 lo ts  w ith  
2 sm a ll  b u ild in g s  $3,000 M LS. 4 lo ts  on  W ard law  A ve. c a n  b e  
sold s e p a ra te ly  o r  one b lo ck  $6,000 to ta l.
REVENUE HOUSE CLOSE TO SCHOOLS!
2 su ite s , m a in  floo r 6 ro o m s a n d  b a th , to p  floo r 3 ro o m s  a n d  
b a th , fu ll b a s e m e n t su ita b le  fo r  co n v ers io n  to  re v e n u e  su ite . 
G as h o t w a te r  h e a t. T h is  h o u se  re d u c e d  in  p r ic e  to  s e t t le  
e s ta te . M ak e  u s  a n  offer! II
P. SCHELLENBER6 LTD.
REAL ESTATE AND INSURANCE
F H O N E  P O p la r  2-2739 547 B E R N A R D  A V E .
E v e n in g s  P h o n es
A. S a llo u m  P O  2-2673 o r R . V ick e rs  P O  2-8742
H O U S E K E E P IN G  F A C IL IT IE S — 
S u it one w o rk in g  p e rso n . P r iv a te  
e n tra n c e . 1032 L eon  A ve, P h o n e  
P O  2-3427. t f
1 B E D R O O M  A P A R T M E N T  — 
G a s  h e a tin g  an d  re f r ig e r a to r .  
P h o n e  P O  2-4018 a f te r  6  p .m .
t f
Wanted To Rent
2 O R  3 B ED R O O M  H O U SE , 
fu rn ish ed  o r  u n fu rn ish ed . F a m ily  




H A V E  Y O U  A D A T E  W ITH  T H E  
S to rk ?  W o c a te r  to  y o u r fu tu re  
n e e d s  a t  M cC a ig ’a K id d ies  K orn - 
c r .  C h ris te n in g  gow ns fro m  $4.95.
W, T , F .  If
M E E T IN G  — I^A D IES ' A U X ID  
lA R Y  o f K elow na Y a c h t C lub, 
T h u rs d a y , J u n e  2. 8 p .m . 255
W OM AN W A N T E D  F O R  P A R T  
tim e  w o rk  — te le p h o n e  su rv e y , 
9 a .m . to  1 p .m . d a ily , 5 d a y s  p e r  
w eek . P e rm a n e n t  p osition  to  s u i t­
ab le  p e rso n . A p p o in tm en t fo r 
in te rv ie w , p'hone P Q  2-2504 fro m  
6 p .m . to  8 p .m . tf
W OM AN^'
a f t e r  6 y e a r  o ld  g ir l .  A pply  S u ite  
25, Ju b ile e  A p a r tm e n t, K elow na.
254
T O E  H O M E  C O O K IN G  S A L E  — 
S p ec ia liz in g  11 n 11 a  n F ood . 
S p a g h e tt i , L a sa g n e , P izza s , R a v ­
ioli a n d  M e a t B a lls , e tc . ,  a t  
B cn n eU ’.s S to re , S a tu rd a y . J u n e  
4. 2-5 p . m . _ ________ 254 a n d  250
Lost And Found
C A M E R A  T R i i ’b b '  LOST IN  C ity  
P a r k  on  S u n d ay , M ay 22. W ill 
f in d e r  p le a s e  ivhone P O  2-8512.
I R e w a rd . 256
Funeral Homes
I W r 8  F U N E R A L  S E R V IC E  
* L TD .
I O u r  a im  Is to  bo wortlvy o f youx 
! co n fid en ce
P h o n e  P O  24t2M C o u rie r ,
V IK IN G  TV  17”  P O R T A B L E  • 
U sed  6 m o n th s , $100. P h o n e  P O  2- 
3668. 256
ALM OS’r~ N E W  B E L ’f O N E 'H M r -  
ing  A id g la s se s  an d  tw o  se ts  b a t­
te r ie s  fo r $115. C ost $315 p lu s  $35 
fo r len s . M rs . M. E . C iorm an, 
W estbank . 255
E le c tr ic  R a n g e , new  d e lu x e  m odel 
a u to m a tic  w a sh e r , p o w er m o w er, 
c h e s te rf ie ld  su ite , good  cond ition . 
P liono  P O  2-7956. 2M
C a r
s e a t , p lay p en . W ho lesa le  p ric e  
P h o n e  P O  2-4205 o r  c a l l  a t  540 
H a rv e y  A ve. 256
Position Wanted
A ~G^M“ G lS N E n A l7 ~ M ^  
u sed  c a r  an d  tru c k  m a n a g e r ,  a lso  
a p p ra is e r  a n d  m e c h a n ic , h a v e  
q u a lif ie d  p a p e rs . A ge 26 y e a r s .  
R easo n , c lim a te . B y  A ug. 15, 
I960. P le a s e  re p ly  B en  IleiK irlcR s, 
B ox  1891, W cyb iirii. Snsk.
256
LADY “bhism  1-is ’ n o u sE w b iik
bv  th e  d ay  o r liou r, P h o n e  P O  2- 
3'292. 255
W IL i 7 l o 6 k  Al'BTOU C li l ld lR E N  
in m y  ow n h o m e , d a y tim e  on ly . 
P O  2-41.S3. 2.55
1663 F.llis 84.
ACCO UN TA NT. F U L L Y  E X ­
P E R IE N C E D . co in iile te  s e t of 
books, co.sliag, (in a iic la l s t a te ­
m en ts . e tc . A v a ilab le  a f te r  .h in e  




IH  K torey fam llj* ho m e on  a  e lo se -la , q u ie t l•e^i<i<'ntial .‘.tre e l, 
iitiu 'co  a n d  p la s te r  tln lsb . w ith  o a k  fitMus, n i l i a i i e e  b a ll, la rgo  
jiv ing  rp o m  w ith  f irep la o e . fam ily  d in ing  id o m , la rg o  k ltebon  
nbd Ib ro n g b  ba ll. T lioro a io  3 la rg o  beeboom s, a som l-fln isbo il 
np.stair.s, fu ll Im ?em eiit w ith  b o t-a ir  fn in ao o  a n d  a fitilsbod <lon 
i r  I 'M ra  b ed ro o m , l .a rg o  in a to b in g  g a ra g e  a n d  la n d sc a p e d  
gnam d.s. U U M . I’U U 'E  JU.ST 514,850 W ITH  $5,500 DOWN 
and  m o n th ly  iiaym p iils  on th e  b a U iire .
VLA APPROVED
V IK IN G  9 CU. F T . R E F R IG E R  
A TO R, p ra c t ic a l ly  new . C ost 
$249.00. B a rg a in  a t  $195.00. P O  2 
3941. 256
U S E i r M b F F A T “ 'F U 'L L Y ~ ^ ^  
M A TIC 24” e le c tr ic  r a n g e  $119.00; 
G .E . r e f r ig e ra to r ,  n ic e  cond ition  
$109.00; P h llco  21”  ta b le  m odel 
TV w ith  s ta n d  $1.59,00; M o ffa t 23” 
e le c tr ic  ra n g e  $49.00. B a r r  & 
A nderson . 254
O N E ~ 'B b L A M S “ ~ R O T O R A T IN d  
g a rd e n  tr a c to r ,  6 b .ii. in good 
cond ition , A lso one jilyw ood lioa t 
18 ft. by 7 ft. b e a m . N ew . P hono  
SO 8-5509. 254
id )U  i r ”  T IE  R E D ~ F  i T b b  R> 
leng tli nylon hoop, su ita b le  u n ­
d e r  fu ll-.sk irtcd  w ed d in g  dre.ss. 
C ondition  a s  new . S ize 14. w a sh ­
ab le . P h o n e  2-3837. tf
E L E C 3 T lIC S l!:W lN C r M A C H IN E , 
in p e rfe c t A-I eo n d ltio n , price 
v e ry  vea.soiiablc. C a ll a t  595 
L aw ren ce  A ve. tf
35 ^C A LIB R E R E M IN G T O N  
M arlin  le v e r  a c tio n  r if le . 1207 
V ernon  l td .  256
V E N E tTa N 'l lL lN D  68 x tm O R  
w ill e x ch an g e  for 56 x 56. A pjily  
315 R ose A ve. 256
O N E  M cCLARY * ‘ l ';i,E C T R IC  
la n g e  In ex c e lle n t cond ition  
Phone 2-3683. 254
Pets and Supplies
JtlA M E S E  C A T jrA N D  p u p p i e s ; 
L im ited  (in an tity  o f w a te r  lillcH 
now avaibv ide. S h e lle y 's  P e t Siq)- 
l»lie.'., 590 B e rn u rd  A ve. P lum e
ONLY $1,500.00 
DOWN
Will b u y  th is  b e a u tifu l b r a n d  
new  3 b e d ro o m  sp lit-leve l. 
Close to  la k e . C a ll now  fo r fu ll 
p a r t ic u la rs .
L ou ise  B o rd en .
E v e n in g s  P O  2-4715
COFFEE SHOP 
One Man Operation 
Reduced Price 
$6,900
B ra n d  n ew  eq u ip m e n t, sh o p  
new ly m o d e rn ized . S itu a te d  in  
a la rg e  p o p u la te d  a r e a  c lo se  
to K elow na. L a s t  m o n th ’s p ro ­
fits  w ere - $600.00. T o ta l u n i t  
only $65.00 p .m . F in a n c in g  c a n  
be a r r a n g e d . H u rry  on th is  
one a s  i t  is  a  g ive-aw ay . 
P h o n e  G a s to n  G a u c h e r 
E v e n in g s  PO  2-2463.
$1,500.00 DOWN 
4 Bedroom Home 
Immaculate Condition
S itu a ted  c lose  to  h o sp ita l a n d  
schools. L a rg e  liv ing  ro o m  
w ith e le c tr ic  f ire p la c e . I t  h a s  
a r e a l  fa m ily  k itch en  w ith  
lots o f c u p b o a rd  sp ace . B c a u - 
liful y a rd  w ith  g ra p e s , s t r a w ­
b e rr ie s , c h e r r ie s  a n d  p e a c h e s  
L a rg e  g a ra g e . F u ll p ric e  n o ly  
$12,250.
P h o n e  II . D enny 




364 B e rn a rd  A ve. 
P H O N E  2-2127
A. W. GRAY
Real Estate & Insurance
P a ra m o u n t B lock  
247 B e rn a rd  A ve., K elow na  
P H O N E  P O  2-3175
LARGE CITY 
PROPERTY
Lot is  153’ X 126’ w ith  40 b e a r ­
ing f ru it  t r e e s ,  good  g a rd e n  
sp ace  an d  b e a u tifu l law n s. 
H om e co n sis ts  o f tw o  b e d ­
room s, liv ing i'oom - d in in g ­
ro o m , h a llw a y , k itc h e n , fro n t 
and  b a c k  p o rh c c s . I d e a l  lo c a ­
tion n e a r  schools, sh o p p in g  
and  ch u rch . P r ic e d  a t  on ly  
$13,650 w ith  te r m s  -iv a ilab lc .
TWO BEDROOM 
COTTAGE
Dll R ic h te r  S tre e t S o u th . P ly ­
wood an d  s id ing  e x te r io r .  H as 
full p lu m b in g , 220v e le c tr ic i ty , 
in su la tion , c o n c re te  fo u n d a ­
tion. B u ilt-in  g a ra g e . L a rg e  
S5 X 175 lo t. E le c t r ic  ra n g e  
w ith  d e a l a t  th e  fu ll p r ic e  of 
$7,000. C an  be  h a n d le d  fo r 
$2,000 dow n.
R esid en ce  P h o n e s ;
A. W. G ra y  5-5169 
J .  F .  K la ssen  2-3015 
A. E . Jo h n so n  2-4696
IT ’S J U N E  AND
WE WANT 
TO PROPOSE
. . th a t  you  t r a d e  in  th a t  
no t too  y o u th fu l”  c a r  you  a r c  
d riv in g  fo r  one  o f th e se  good 
looking, la te  m o d e l tra d e -in s .
’55 CHRYSLER 
4 Door Sedan
T his b e a u ty  h a s  p o w er s te e r ­
ing, a u to m a tic  tra n sm is s io n , 
an d  ra d io . W e w a n t you  to  
h u rry  in  to  se c  th is  d l l  A O I I  
one. F u l l  P r ic e  —  » ? > * * '* #
$100 Reduced $100 
’60 METROPOLITAN
This h a r d  to p  d e m o n s tra to r  
h as a  tw o  to n e  fin ish , cu s to m  
rad io , a n d  a  n ew  c a r  g u a ra n ­
tee.
’53 CHEVROLET
T his 4 d o o r s e d a n  h a s  a  ra d io , 
s ig n a l lig h t, o v e rh a u le d  en g in e  
an d  b ra k e s  a n d  v e ry  good 
tire s . A sp e c ia l low  t A Q I J  
p rice  o f ____ _____  « p U 7 * #
’56 GMC 
Y2 Ton Pick Up
T his t r u c k  is  in  e x cep tio n a lly  
good co nd ition . L ow  m ile a g e . 
A sm a ll dow n  p a y m e n t o r  y o u r 
p re s e n t c a r  w ill h a n d le .
$99 Special $99 
’51 ANGLIA
T his  is a n  e x c e lle n t c a r .  
C all in  soon . . .  a n d  se c  u s
SIEG MOTORS 
LTD.
R e n a u lt  anR  R a m b le r  
S a le s  a n d  S e rv ice  
O n B e rn a rd  A ve. 
P H O N E  P O  2-3452
T o u ris ts  h a v e  long c o m p la in e d  
th a t  th e r e  w as  l i t t le  to  se e  in  
H ollyw ood Itse lf, a s id e  fro m  th e  
fo o tp rin ts  a t  G ra u m a n ’s  Chinc.'x; 
T h e a tre . N ow  th e y ’ll b e  a b le  to  
sec  a  g li t te r in g  s id e w a lk  a lo n g  
th e  b o u le v a rd , im p r in te d  w ith  
th e  n a m e s  of s ta r s .  A nd p la n s  a r e  
u n d e r  w a y  to  b u ild  a  m o tio n  p ic ­
tu r e  m u s e u m  op ix jslte  H ollyw ood 
Bowl.
S in ce  its  in cep tio n , H ollyw ood 
h a s  n e s t le d  a g a in s t  a  p ic tu re sq u e  
b a c k d ro p  o f b ru sh -c o v e re d  h ills . 
T h a t w ill a l l  b e  c h a n g e d  in  fu tu re  
_ c a rs . T h e  c ity  co u n c il h a s  a p ­
p ro v ed  a  m a s te r  p la n  to  d ev e lo p  
th e  H ollj'w ood  h ills  in to  a  v a s t  
re s id e n tia l  a r e a  to  h o u se  2,000,- 
000.
O X  T IM E
LON D O N  ( C P t—T h e  n o r th e a s t­
e rn  re g io n  o f B r it is h  R a ilw a y s  
w on th e  1959 in tc r - r c g lo n a l co m ­
p e ti tio n  b y  g e tt in g  fo u r  o f e v e ry  
five  i> asscnger t r a in s  in  o n  tim e . 
TTie c o m p e tit io n  to  im p ro v e  punc­
tu a l i ty  o f p a s s e n g e r  t r a in s  w a s  
in s ti tu te d  in  1956.
W A TCH  IN  C O M FO R T
R E D C A R , E n g l a n d  (C P )— ^ 
R a c e g o e rs  a t  th e  A u g u s t m e e tin g  ^  
in  th is  Y o rk sh ire  to w n  w ill b e  
a b le  to  w a tc h  th e  r a c e s  on  c lo sed  
c ir c u i t  co lo r t e l e v i s i o n .  T he 
s c re e n s , m e a s u r in g  six  fe e t b y  
fo u r fe e t , w ill b e  p la c e d  in  a ll  
b e tt in g  r in g s .
COURIER PATTERNS
Trailers
FL A M IN G O  10x36 F T . 1 B E D ­
ROOM  m ob ile  hom e. S p ac io u s 
liv in g ro o m , c o lo red  a i4 )U ances, 
a u to m a tic  w a sh e r ' an d  m a n y  o th e r  
e x tra s .  L ik e  new . G . W. K enyon .
P e n tic to n . ___
CU B
2-B E D R O O M  H O M E . GOOD 
loca tion . H o t w a te r  a n d  s tove . 
P h o n e  2-7474. W ed-S a t tf
L A K E S H O R E  H O M E . S A F E , 
.sandy b en ch , sh a d e  trcc.s, s to n e  
fire p la c e , e tc . Mu.st b e  .seen to 
bo a p p re c ia te d . $12,000 dow n. 930 
M a n h a tta n  D r . P h o n e  2-0140.
263
N EW ”3'ljEi5F(50MTl0U^S^^^^^^ 
h e a l, h a rd w o o d  floo rs, la rg o  lot. 
R ead y  to  o ccu p y . P lionc P O  2- 
3011. 2.55
N E A R
S an a -F
N EW
tr a i le r .
12-FOOT 





B y  LA U RA  W H E E L E R
T h rif ty , b r ig h t — b cg in n c r-c a sy . 
H ig h lig h t a n y  ro o m  w ith  a  co lo r­
ful ob long  o r  o v a l ru g .
J u s t  k n it a  s t r a ig h t  s t r ip  on 
2 n e e d le s ; u se  od d s a n d  en d s  of 
ru g  c o tto n , r a g s ,  o ld  ny lons. 
W atch  TV  w h ile  y o u  k n it. P a t ­
te rn  855: d ire c tio n s .
S en d  T H IR T Y -F IV E  C E N T S 
CAR B U Y E R S ! B E F O R E  YOU coln.s (stam p.s c a n n o t b e  ac- 
buy  y o u r n ew  o r  la te  m od^ l c a r ,  co p ied ) fo r th is  p a t t e r n  to  T he
■InuiU holiliiii: of 1.16 (k h ' s . N ice  lawn-; an d  slu idc 
tx 'd i'oom  lio itu ', la ijic  liv ing  riMnn. e a ld n e t k itch en , 
IV n U n o k e  oiUlmMiin. d iitin g  hm>iu . P u rl b n .tem en l. 
g as  h e a tin g . » U M - ,1’R H T ; $13,659. TERM .S.
tr e e s . 3 
4 i>iee<‘ 
n n tu n il
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
543 niCttNABD AVE.
E v e n in g s  C a li: 
) .. |i«4«  A U«u 4-U H l B « b  L ctu ilc  4-1386
r n O N K  P O  2-3146
ilkttsUn W firten  2-4838
C R A SH ED  IN T O  C H U R C H
TORO N TO  (C P ) —  A m o to r is t 
w ho d ro v e  th ro u g h  u ro a d  bloelt 
an d , a f te r  a  100-m llc-nn-hour 
c h a se , cra .shed  h is s to le n  c a r  Into 
a ch u rc lj In dow n tow n  T o ro n to  
re c e iv e d  a tw o -y e a r ja i l  t e r m  Inl 
m a g is t r a te ’s c o u r t T u e sd a y . Con-' 
c u r r e n t  tw o -y e a r  son tencc .s fo r 
c r im in a l n eg lig en ce  a n d  c a r  th e f t 
w o re  Im ixjscd  on R o b e r t  R a y ­
m o n d  B en t, 24, T o ro n to .
sec  us a b o u t o u r  low  c o s t fin ­
an c in g  s e rv ic e , a v a ila b le  fo r 
c ith e r  d e a le r  o r  p r iv a te  sa le s . 
C u rru th e rs  & M clk lc , 304 B e rn a rd  
Avo.
L E F T  L A R G E  F O R T U N E
N E W  Y O R K  (A P )—S p o rtsm a n  
W illiam  W oodw ard  J r . ,  a c c id e n t­
a lly  .shot an d  k illed  by  Ids w ife 
In 1955 w hen  sh e  nilstoolc h im  fo r 
a i)row lo r, le f t  a  n e t e s ta te  o f 
$9,327,026, a n  n p p rn lsa l fo r ta x  
ipurposcH sh o w ed  'lY tcsday.
K elow na D a ily  C o u rie r  N eed le - 
c r a f t  D e p t., CO F r o n t  S t. W. T o r­
onto . P r in t  p la in ly  P a t t e r n  N u m ­
b e r ,  y o u r  N a m e  a n d  A d d re ss .
N ew ! N ew ! N ew ! O u r 1960 
L a u ra  W h ee le r N c c d le c ra f t  B ook 
i.s r e a d y  NOW ! C ra m m e d  w ith  
ex c itin g , u n u su a l, p o p u la r  d e ­
sig n s  to  c ro ch e t, k n it, sew . e m ­
b ro id e r , qu it, w e a v e —-fash ions, 
liom e fu rn ish in g s , to y s , g ifts , 
b a z a a r  hit.s. In  th e  book F R E E  
3 q u il t  iiaU ern s. H u rry , se n d  25 
c e n ts  fo r y o u r copy .
Mortgages and Loans
M O NEY  TO  LOAN ON R E A L  
P ro p e r ty , co n so lld n tc  your debLs, 
repnynb lo  n f te r  one y e a r  w ith o u t 
no tice  o r bonu.s. Jn h n s lo n  & T a y ­
lo r  418 B e rn a rd  A ve., phone 
PO  2-2846. t l
F H iS T ~ M ( ) i m ;A ( l E S ~ ’'A V A lI r  
A B I.E , D. II. M acG llliv rn y , 1487 
P n ndosy  St. P O  2-5333.__   U
Boats And Engines
{ T l ^ r r  l ''IB R I 'r( lI .A S S E D  B O A 'k  
M e rc u ry  M a rk  20 on tlx iar;!, s te e r ­
ing eonlrol.s. w indsideld . $37.5,(M). 
P hone  RO 6-2674, 256
FOR SA L E  30 H P 
m o to r, w ith  th e  con tro ls . P liono 
PO 2-8932, 2.5.5
*0 '.l-'iooo. If
To Place A 
Courier Want-Ad 
Phone
Phone PO 2 4 4 4 5
nOAIS FOR RI'NT
All iK iw crcd, a ll fU neglas!!, 
flsldng . w a te r  sk iing , llu n a -  
lioulfi 2 ''j  to  .50 h .p ,
i u ;a c <)n  b e a c h  r i l s o u t
.5Hiif.lnn R il. -  1*0 2-422.5
tf
HOME DELIVERY
If  you  w ish to  luw o  tho  
D AILY C O U R IE R  
D eliv e red  to y o u r  hom o 
R eg u ln rly  each  a fte rn o o n  
p leaso  p h o n e :
KELOW NA ...................  2-4445
OK. M ISSION ..............  2-4445
RUTLA N D  ...................  2-4445
EAST KELOW NA .......  2-4445
W ESTBANK . . .  SO  8-5574
PEA C H LA N D  ..............  7-2235
W IN F IE L D  ...................  (i-2774
V ERN ON  ........  U n d e n  2-7410
OYAMA ........  L ib e r ty  8-3580
ARM STRO NG  L in co ln  6-2780 
E N D E R B Y  T E n n y so n  8-7380
ONE-YARD WONDERS
B y  M A R IA N  M A R T IN
B e  p e n n y -b r ig h t a n d  fa sh io n - 
w ise! C hoose  g a y , th r if ty  one* 
y a r d  r e m n a n t  fo r e a c h  of th e s a  
p r e t ty  k itc h e n  h e lp e rs . A dd b in d ­
in g  o r  e m b ro id e ry  a c c e n t.
P r in te d  P a t t e r n  9073: M isses’
M ed iu m  S ize  on ly . E a c h  a p ro n : I  
y a r d  35-inch  fa b r ic . E m b ro id e ry  
t r a n s f e r  in c lu d ed .
S en d  F O R T Y  C E N T S  (40c) in  
co in s (.s tam ps c a n n o t b e  a c c e p t­
e d )  fo r  thi.s p a t te rn . P le a s e  p r in t  
p la in ly  S ize , N a m e , A d d re ss , 
S ty lo  N u m b e r.
Send  v o u r  o r a c r  to  M A R IA N  
M A R T IN , c a r e  o f T lic K elow na 
D a ily  C o u rie r  P a t t e r n  D e p t., 60 
F r o n t  S t. W .. T o ron to .
JU S T  O U T! B ig  now  1900 
S p rin g  a n d  S u m m e r P a t t e r n  C a t- 
n iog in  v iv id , fu ll-co lo r. O v e r 100 
s m a r t  s ty le s  . . .  a l l  s izes . . .  a l l  
o cca s io n s . S e n d  now l O nly  25c.
It's  So Easy
to profit by placing a
DAILY COURIER AD
Just fill in this form and mail it to:
THE DAILY COURIER WANT AD. DEPT.. KELO'^YNA
F IL L  IN T H IS  FO R M  W ITH P E N C IL IN K  W IL L  BLOT
Equipment Rentals
FI D O  R ~ S  AN IH N C r~M  A ^^  
and  |K)llshcr:i now a v n lla b lo  for 
re n t In K olow nn; a ls o  s p ra y  g u n s , 
skill saw . e le r l i i c  dl.se, v ib ra to r  
'uiiidt r;:. al«<> R otn-tiller H A B 
P a m t Htmt U d .  F o r d e ln lls  p hone  
PO  2-3636. M .. W „ F .
Turn to Page 2 
for




to  10 w o rd s   -------------- -— i------
to  15 w o rd s  ----------- ----------- -
to  20 w orda  ....... ........... . .............
(T hesft C a sh  R a te s  A pply  H P a id  In 10 D ay s)
d ay 8 d a y s 6 d a y f





F IN K  C A T T L E
C R IC K E T  M A L llE R B lE . E n g ­
la n d  (C P )—O ne o f B r i ta in ’s f in e s t  I 
hcrd.s of D evon  entU o, s t a r te d  b y  
L o rd  B e a v e rb ro o k  on  h is  f a r m  
n e a r  th is  S o m e rse t v ll la g o  10 
y e a r s  ago , h a s  b e e n  so ld .
L E G A L  E R R O R
LONDON ( C P ) - G e o r g e  A rn o tt 
w a s  aeqnlU ecI in n D m d o n  c o u r t  
a f te r  he lind  a d m itte d  s te a lin g  n 
ta p e  r e c o rd e r .  'D io c h a rg e  w an  
ll ia t  ho hnrl tr ie d  to  s te a l  It, a n d  
u n d e r  B r ll ls h  la w  H>e a c c u se d  
m u s t  i)C! r e le a s e d  If th e  c h a rg e  
sh e e t Is In c o r re e lly  w o rd ed ,
R E M A IN  A LO O F
W A T FO B D , I 'lng land  (C P )— 
T ow n eo im cll re c e n tly  n |)p ro v ed  
a fr ien d ly  Unit w ith  N a n te r r c ,  
C o in m im ls t-eo n tro lled  s u b u rb  of 
P a r is ,  b u t th e  Boy R eouls h e re  
h av e  b een  (o ld  by  ll ie lr  scou l- 
ma.Mler to  h a v e  n o th in g  to  d o  w ith  
tin; id ea .
LI-;HH P O T E N T
D U B L IN  (C P ) — 'H ie  n lre n g lh  
of Ir ish  whI.'tUy h a s  b e e n  re d n e e d  
to  :10 m u le r i»roof fro m  24 viiuler 
luoo f. Till:, w ill n o t re d n e e  re ta il  
; |) i le i‘s, b u t Ihe g o v e rn m e n t w ill 
lose alKinl LIOO.ODO a y e a r  In rov- 
em ieji tiliice sp ir its  a r e  ta x e d  b y  
■tlielr s lre iig lh .
coNTEMi’T o r  cotm 'r
P O O l.E , E n g la n d  (C P).~M nglf»- 
I rn te s  I ie n iln g  a e a se  In th is  D or­
s e t s e a |K ir t . su d d e n ly  lc ii|)ed  o ff 
th o  Ireneli, t r e a t i n g  a t  th e i r
e lo lh es . 'f i le  e o n r t  w a s  c le a re tl 
whllo o ffle lah : k illed  thou.NaiidM of 
aiiLi that had Invaded tho heneh.
By Stanley I HEALTH COLUMN
HOW MANY TlMSm MOST I 
s r o p n a M M i M S Latest Advances Made 
In Field Of Medicine
B y l l e r m s o  N . B u u d e te a , M .D . U ncluding to tu il l i t is , la ry n g it is , 
I t ’» tim e  fo r an o th e r m o n th ly !b ro n ch itis , im p e tig o , g o n o rrh e a .
d ro p s  a r e  e f fe c tiv e  tn  t r e a t in g
s in u s it is , th e  co ro m o a  co id  e n d  
n a s a l  a l le rg i f s .
O nce  a g a in  I w a n t to  em pha*  
s ize  th a t  1 d o n 't  b e liev e  a n y o n e  
sh o u ld  u se  n o se  dro iia  india* 
c r im in a te ly .  I f  you  th in k  Urey 
m ig h t b e  h e lp fu l, a sk  y o u r d o c ­
to r  w h a t h e  re c o m m e n d s .
U se  o f u lt ra v io le t  ra d ia tio n  to  
k il l  a n tib io t ic - re s is ta n t b a c te r ia  
in  o p e ra t in g  ro o m s is  no t a  n sw  
p ro c e s s . D u k e  H o sp ita l a t  D u r-
h a m . N o rth  C a ro lin a , h a s  b een  
d o in g  i t  in  a s  m a n y  a s  15 oper-1 
a tin g  ro o m s  fo r 20 y e a r s .
T h e  p ra c t ic e ,  h o w e v e r , is no t 
w id e sp re a d , re c e n t ly  i t  w as  
b ro u g h t to  th e  a tte n tio n  o f  h o s­
p ita ls  a c ro s s  th e  n a tk m  b y  a n  
a r t ic le  in  th e  J o u r n a l  o f th e  
A m e ric a n  M e d ic a l A sso c ia tio n .
K IL L S  B A C T E K IA
U ltra v io le t ra d ia tio n  a c ts  to  k eep
K EL O W N A  D .A IL T  C O U K IE K . W E D .. J U N E  1 . t t l »  P.%GK I f
b a r e  m in im u m  b y  k U in g  b a c - ' 
te r la  in  th e  a i r .  O b v io u sly , k e e p ­
ing  p a th o g e n ic  b ac te ria*  o u t  of 
a  c le a n  w ound  is  b e t te r  th a n  try ­
in g  to  c o n trc i th e i r  g ro w th  o r  to  
k ill th e m  a f t e r  th e y  e n te r .
D es tro y in g  b a c te r ia  f lo a tin g  tn  
th e  a i r  o i le r s  p ro te c tio n  w h e th e r  
th e  b a c te r ia  o r ig in a te s  in  th e
ro o m  p e iso m u '! . c o n ta m in a tio n  
o f  th e  ro o m , b la n k e ts  o r  c lo th h ig , 
o r  a i r  f ro m  o th e r  s e c tio n s  ^ « th «
h o sp ita l. , *•
pneu m o co cca l
o th e rs .
pneumonia and
S U B U B B I A  - 6 -1
r e p o r t  on  so m e  of the l a t e s t  a d ­
v a n c e s  in  th e  m ed ica l fie ld .
T o d ay  I w a n t to  te ll you  a b o u t „  s n c n H H i . 'n
a sy n th e tic  o ra l pen ic illin , a  
ty p e  of nose d ro p  an d  th e  “ **-*!,
of u lt ra v io le t rad ia tio n  to  b e lp l d ly  ab so rb ed  fro m  th e  i ^ s t r ^  
p re v e n t InfecUon in  o p e ra tin g jln te sU n a l t r a c t  a n d  m a y  be ad -
m in is te re d  w ith o u t r e g a r d  toroomD. ' -
jm eab .
S Y N T H E T IC  P E N IC IL L IN  1 T h e  d o u b le -ac tin g  nose  d ro p . 
T h e  sy n th e tic  pen ic illin  re p o r t-  lY ypp . em p lo y s th e  enzym e
e l l y  p ro d u ces  blood s e ru m  lev e ls  
a b o u t tw ice  a s  h igh as  so m e  o th e r  
ty p es  o f pen icillin . I t w a s  in t ro ­
d u c e d  to  th e  m ed ica l p ro fe ss io n  
ju s t  re c e n tly .
T h e  d ru g . M axipen , is  a v a il­
ab le . o f co u rse , by  p re s c r ip tio n  
on ly . I t  is u sed  in t r e a t in g  
p en ic illin  • su scep tib le  .in fec tio n s
K in  to  re s to re  
function
n o rm a l v a sc u la r
HOW IT WORKS
The eiuyme factor dissolves 
mucous secretions to facilitate 
drainage and also shrinks swollen 
mucous membranes.
Researchers report that the
o p e raU n g  ro o m  in fe c tio n s  to  a  | r e s p ira to ry  t r a c t  of
PRIZED P T t t
M a r te n s , vu lu iib le  iu r  th e i r  fine 
fu r , a r e  ba.-iij’ -  ta lk 'd  a ii lm e li  
so m e w h a t s m a l le r  th a n  a  house 
o p e ra t in g  1 c a t .
I / I
BRIEVE IT OR NOT By Ripley CONTRACT BRIDGE
'  TH I M U R O iR JH O il
INTO WHICH THE BODY OP A 
lUROetfED MAN WAS FLUNG ANDM DERED...........
____ THBiiEsr Of rm
lAHE IS CWEMD UflTH ICE
By B . JAY B E C K E R  
I (T op  R eco rd  H older in  ftlastera*  
ll& dhrldual C bam pioosh ip  P la y .)
S ou th  d e a le r .
E a s t-W e st vu lnerab le .
N OK TII
.  ♦ -----. ^ Q J I O B
4  A 1 0 9 5 2  
A 9 6 3 2
W E S T  
4 K J 9 5 i  
¥ -----
I a k q j i o
754
E A ST
4  A 1 0 7 C 3 2  
B  3 2  
4 Q 7 6 4  
* 8
o P  Cordoba. Spam 
WEOTE A  
TOTAL OF 
LOSO ^  BOOKS
f ‘**??CAT OWNED By 
JEFFREY R0SEN8ERS HAS H ^, J50 KfhENS ,  
flew- Hide rarK,N.yf
^SEl^'^txCAVATED
FROM A M ^ND IN p«catei. Germans 
IM THE INVESTIGATION 
OF A LEGEND WHICH ' 
FOR 1 ^ 0  YEAR5.HA0 
DESCR1BE0 THE MOUNO 
AS ONCE INHABITED BY 
DWARFS WHO DINED AT . 
A STONE TABLE AND,_, 




B A K 9 7 6 5 4  
4 K J 8 3  
----- -
b idding: 
S o u th  W est 
1 ¥  3 4
P a s s  6 4  
H edble. 6 4  
6 ¥  7 4
E a s t
P a s s
Dble.
Dblc.
O pening lead—aco o f clubs,
'•D e a r  M r. B eck e r: H a v in g
1 se e n  m a n y  w e ird  h a n d s  con-
HUBERT By W inged
s t ru c te d  to  see  w h a t th e  b e s t  p o s­
s ib le  c o n tra c ts  w ould b e , I  w as  
a m a z e d  ■ re c e n tly ’ w hen  th e  a c ­
co m p an y in g  h an d  w as d e a l t  to  a  
fo u rso m e  w ith  w hich I  p la y  d a ily  
on  th e  c o m m u te rs ' t r a in  to  N ew  
LYork. .
“ I f  possib le , I  w ould  a p p re c l-  
la te  y o u r com m en ting  on th e  h an d  
a n d  th e  b idd ing . As can  b e  seen , 
a l l - s u i t  co n tra c ts  a r e  m a k a b le  a t  
th e  sev en  level. I  w as s i tt in g  E a s t  
a n d  fa ile d  to  see  th e  sp a d e  s la m  
in v o lved , a n d  s till fa i l  to  se e  how , 
w ith  th e  fo u r h e a r t  b id  b y  N o rth ,
a sj>ade c o n tr a c t  fo r E as t-W est, 
a t  th e  sev en  le v e l, could  po s­
sib ly  by  re a c h e d . R . M.» T ie rn e y , 
J r .  (R ed  B an k , N .J .) . '*
F re a k  h a n d s  lie  in  a  c la s s  b y  
th e m se lv e s  an d  th e  o rd in a ry  
p rin c ip les  th a t  g o v e rn  b id d in g  
h av e  no a p p lic a tio n  to  th e  m on­
s tro s itie s  so m e tim e s  d e a lt . .  A 
p la y e r  wiU h a v e  , 8-5-0-0 d is tr i­
bu tion , once  in  a b o u t 32,000 d e a ls , 
an d  it  is u p  to  h im , w hen  he  
is lu ck y  en ough  to  g e t su ch  a  
su rp ris in g  h o ld ing , to  m a k e  th e  
m o s t of it , s in c e  th e  o p p o n en ts  
can n o t b e  a w a re  th a t  th e y  a re  
co m p etin g  a g a in s t  su c h  a  f r e a k .
O ur in c lin a tio n  w ou ld  'h a v e  
b een  to  o v e rc a l l  w ith  th e  m ild  
b id  of tw o  c lu b s  w ith  th e  w e s t 
h an d , co n fid en t th jit , w ith  13 
h e a r ts  a n d  13 d ia m o n d s  m iss in g , 
th e  tw o c lu b  b id  -would n o t b e  
follow ed b y  th r e e  p a ss e s . T he  
p u rp o se  w ou ld  b e  to  co n cea l th e  
e x tra o rd in a ry  d is tr ib u tio n .
B u t ev en  w ith  th e  e a r ly  b id ­
d ing  a s  show n, i t  s t r ik e s  u s  th a t  
W est shou ld  n o t h av e  gone 
th ro u g h  th o  e n tire  au c tio n  w ith ­
o u t once m e n tio n in g  .spades 
G ra n te d  th a t  h is  c lubs w e re  
su p e r la tiv e . W est shou ld  h a v e  
m a d e  a llo w an ce  fo r  th e  p o ss ib il­
ity  th a t  E a s t  m ig h t h a v e  fo u r o r  
five  sp a d e s  to  th e  q u een  o r  a c e  
a n d  a c te d  a c c o rd in g ly .
S u re ly , o v e r  five  d iam o n d s  
W est cou ld  h a v e  b id  five  sp a d e s  
o r , o v e r six  h e a r ts ,  s ix  sp a d e s  
In  e ith e r  c a se . E a s t  p ro b a b ly  
w ould  h a v e  b id  sev en  sp a d e s , if  
p re sse d .
W est w ou ld  h a v e  m a d e  se v e n  
sp ad es  e x c e p t a g a in s t  th e  (un ­
like ly ) le a d  of a  c lub , an d  f ro m  
E a s t’s s e a t  n o th in g , cou ld  d e fe a t  
th e  g ra n d  s la m .
By Alan Mover
'̂Wheu Junior alaked to use tho car this afternoon* 
1 forgot to ask ‘What for'l”
DAILY CROSSWORD
a c r o s s  ,
I . l.ump.s of 
coal
5. Uoot u;.cd 
for p ipes 
(va r.i
10, I ’n  e ious 
.'.tone
II . U m l of
wol.phl







19. Soak  flax
21, l.aiul 
.measure
22. Sot up on 




29. Aceu  '.i'..
31. Kellow  
(skill;: I
32. .Scoteli 
l iv e r
33. A eall for
help
3ti. ( ’ouM iiued  
18. Ailapt 
10. Thea li r 
atteiidaut





|(i, T i lekrd  
I'f, Suuev 
m u v N
1, t 'h iH iik it i '
d rink
3, “ Metropoli- 25. Turkish 
tan’’ pro- title
ducUoii 20, Hinging 
3. More barren and musical
4. P lug  
dogged ly
5. Call
ti. K eg re t
7. Mi.ss C la ire
8. M ea.sure 
of laud
9. Say uiiew'
1.3, n iu r-red  




23, A (liu-t 
Uinal.)
2 k KxlsL
27. Gold (her.) 
3(1. Equipped
33. A billow







■It, I''iult of 
the rose 
■12. Evening 
bcfoi e n 
holiday
c 0 0 B
A (VE n
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YOUR HOROSCOPE
DAII.V c u v r x m j c o t i ;  -  H e n 's  how to w ork 
A X Y l> I. It A A X It 
U I, U N 1) 1 E  L L O W
Uiu- Irtiri ’ implv (.mils (or anolhci In Ihis samiile A Is used 
tin- ihret- I. . . .\ (lu tho two O'.-i, etc Single h-tlers, apostioplu-a.
;th and fouuap<)u o 
:|ii.-i a le  ih K n e n l
f the words are all liints. Eaeli ilay the
A Cl .> to g ra in  O u o la tlo n
.\ i:
H Y Y S 
1 B Q I.
W N E 
U (■ 1!
: .11. G
u w N 11 n
7. U N 
Q n  1 .
V e s le r (I n \ ■ s Ciw ptoq uole: 
*,UAKi2ji’EAHE.
i;Vl KV WHY HATH A W liE ltEEuH E
F O R  TOMORROW
Show your true worth now. Re 
ns willing to take advice ns to 
give It niul, If asked to pai tlciiiale 
in conferenees, eommunlly nf- 
fnlrs or any group aeUvily eon- 
cenied with human welfare, glvt 
all you ean of both lime and 
idfort.
During Hu- evening hour.s then 
is a po;isll)llily that you will hear 
news of lm|.Milauee, and this 
period will aha> he an exeelleiil 
one in which to inuke plans for 
a .short trip.
I O R  T in ;  n iR T ilO A A '
If tomorrow Is your birllulay, 
your horoscope .sliows. flue |U'OS 
pi’cts for gain through smartly 
plnniu’d iuve; tineiil.-i and liusi 
ness moves duriiii! August and 
Novemher. However, you may 
have to he unusually laelful tu 
your peri.tiual relaliousliips dur 
lug, the e jieriods,
I’er.'iiiis liuni under Gemini 
are ulleii roalrolled hv tlieii 
■ ■mnlloii'., de-iirC’; and syni 
pidliii'-.. You are \ei : .dih' an.l can 
niido' a gelid livinr., hut .''eii ar 
ofleii Ml Imp: .irlieal lind yon 
iliiii'l mulie tile mil d (if opp.ir 
tunltles erpri'ially wlu-l'e mone 
it: eonei'ineil, Wateh this tend 
eney diuiait the coming year. Yon 
like III enjiiv yiinr.'.elf and will 
h.i\ e nuiiiv oppi'i Innilie-; to do 
111 .'\u,;iel anil in k'd<- Deeemh' 
Inei:li iit;dlv, the lalU r inonlli wHl 
lie exci llcnt Iur |iiiipeity m.dler 
A rhilit horn im thi*. day will 1 




of news pictures you arc 
interested in wliich appear 
in the
Add lo Your Album 
or Scud llicui lo I'ricnda
All ida tt pho tos p iib lished  in 
(he C ourie r a re  a v a ila b le  in  
la rg e  5 x 7 size O rd e rs  m ay  b* 
(ilaeecl nl lha  hiislnesx office
O iiH  S I  (10 C u rb
IMu* 5%  Half* T aa
m i ^  O A I I  Y  C O L iU ir - .R






X OUST HAPPENED TO HEAR 
SOMEONE SPEAK TO you 
ON THE STREET VESTERWY 
AND I...X-.REMEMKREP..
9 M A 0 y L A W S 'S  a r o s g S  A  31SOUP O *  
3PACBSM IP9 LAN P A T THE S a M S a P  
P A O R SLA C  M N S S ..
WHAT AR6 OUR 
INSTRUCTIONSi,
SHAPy?
THBBB VflU. B6 
BOMS REGl$t>iNCC  
F ia S O S tH B  
APM1N1STBA.T10N 
BUIUDING! THS 
ENEMY 15 IS 







IS  GOING  




QUICK, D E A R -G IV E  M E ALU 
TH E MONEY YOU H A V E -I LL 
N EVER  GET BARG AINS LIKE
TH IS ^__  , ,
AGAIN  ----^ ^
J
6-1
MV WALLET WENT 




G E E , DID YOU EVER S E E  S U C H  A  DANDY , 
L O N G -R A N Q ^  W ATER P IS T O L , G R A N D M A ?I
Cl KUMH-
WiHWAMf PrwiurUoM %,rl4 lUmmd










!7RE MWeFAL.ary oanf. H U K R Y lT U P ,£ 50y5 . '  ^____ PU LLIN 'TH IS  JO S '5 LIKE.
V \K IN 'cA N P y f(Cavl A 0A&Y/
XVfi OOT TO REACH THE 
BUTTON THAT TK’lPO
ri
J C J C K
X POPt' YOU RH NOT THINKING O P J
A IMB PA,..r HAVE i r -------------
Orur.R PI-AN5 . IMHUK ri-z^ P I-
poc: v o u „  y
] P
r /« \ , Y ,
'u r  u p I
f-iR STy
VBS/  IT'S TIMEYiOU p
THE SCRCCNS.i. BUT l  







HAVE TO BE 
CLEANER..
CwMVJf I  S E E  
'  W H E R E IM  
GOING TO BE 
T IREP OUT WHEN 
I'V E  f-TN»ttaD 
, t h o s e  CHORES.
tM .  A
I ! BUT I  DON'T SEE AtW 
POINT IN BElHS TIRED 
OUT BEFORB I  START.'.'
f j fc o g  I I  KM 4W f|< A l lA I L T  COCTUffim, WH>.. M W m  t, !•••
Usage's Political Career 
Has Come Full Circle
FRASER RIVER SITE YIELDS IMPORTANT FINDS I
S e a r c h  G o e s  O n  F o r  T r a c e s  O f  B .C /s  F irs t  S e t t le r s
V A N C O U V ER  <CP> — S e a rc h !c o v e r in g  th e  In te r io r  In  th o se  fro m  J u n e  to  S e p te m b e r  a t  th e |m a iQ S , c h a r r e d  p its  o f  w U d jlev e l in  th e  F r a s e r  c a n y tm  dii8»:
tor evidences td the first human prehistoric eras retreated from steciwiiifalled site, inaccessMe by cherry trees that bore fruit a* gings is a niece of «
InLbitant of southwest British south to north. load.  ̂ u ,1 ^ ®  salmon spawned
Jean Le- leader May 31. llW. Columbia will be resumed this! Since the ice age is placed at "It s a good bet that the In- have been found.
Georges-Emik who py archaeologista of the'10.000 BC. the scientists wUl dians came to this site for tbei - i t  y  beUeved the midden#
tinued a s  opposition t e ^ r  university dt British Columbia. Know they have solved the purrle yearly runs of spawnl^ saimm.Uere left by ancestors of Inaiansle g is la tu re  w h e re  M r. L e sa g e  b a d ! ' '  -  - • • ................. ..................................  - „ n  i
no  s e a t
In  th e  la s t  co u p le  o f  y e a r s .  th e | 
g o v e rn m e n t c a l i ^  a  n u m b e r  of 
b y e lec tio n s  a*»d ta u n te d  M r . l<e- 
s a a e  fo r a o t  m im in g .
“ I w ill n o t s t e p  in to  th e  b e a r  
t r a p ,"  b e  s a id  in  r e p ly  to  jib e s  
fro m  th e  l a t e  p r e m ie r  D u p le ss is . 
f ie  a p p a re n tly  t e l t  th e  U n ion  N a- 
tk m a k  w ou ld  s p a r e  n o  effm rt to
Q U E B E C  (C P I
sa g e ’s iso litica l c a r e e r  h a s  co m e  
fy ll c ir c le .
C a m p a ig n in g  fo r  Q u e b e c ’ s
22 g e n e ra l  e le c tio n , th e  L itn  
e s a l  p a r ty  le a d e r  is  baesk in  il«! 
g w v in d a l  e r e n a  w h e re  h e  
I t a r t e d  29 y e a r s  ag o .
^ t o n g  th e  w a y , b is  a id e s  say  
M ^ b a s  n e v e r  k now n  d e fe a t .  H e 
p e rs o n a lly  su c c e s s fu l In  fed- 
e r a l  e le c tto iu  a n d  fro m  th e  l im e  
h *  b e g a n  a s  k  Ik -y g ar-o ld  a p ­
p re n t ic e  o n  th e  h u s t in g s , can** .
p k lg n ip c  fo r  s u c h  a s  f tw m e r L ib -j‘l«^e«i b lrn  
e r a l  p r e m ie r  A tk la r d  G o d b o u t, In s te a d  h e  tra v e U e d  a r < ^  to e  
c a n d id a te s  h e  s u p p o r te d  a lw a y s  P ro v in ce , re o rg a n iz in g  th e  U b -  
w on. H e  w a s  c ro w n  p ro s e c u to r  a t ta c k in g  to e  g o v e n i.
d tir ln g  th e  G o d b o u t a d m l n i s t r a - h \ f “ t  In sp e e c h e s , g u id in g  opposi-
le g l s M u r e  k n o
_ _____  ̂ ___ n e r a l  e le c tio n  a s
•"  p a r ty  le a d e r  a n d  f i r s f  t i ^  forj*®®“  possib le , 
k  s e a t  in  th e  Q u eb ec  le g is la tu re  f a k m  V OYE 
w h e re  h is  fo llo w ers fo rm e d  th e  B o m  in  M o n tre a l, h is  p a re n ts  
o ff ic ia l opptM ition to  t h e  Union h a d  fa rm  b a c k g ro u n d s  a n d  he  
M atk m ale  g in ^ m m e n t  w ith  19 h a s  e m p h a s i z e d  th is  in  h is  
s m ta  in  th e  9 3 -sea t house. Isp eech es  In r u r a l  a r e a s .
™ » L ou lsev ille , Q u e ., w h e r e  Ws
la th e r  h a d  liv e d  a n d  w h e re  a n  
^ m e i n b e r  o f th e  H o u se  o f  Com* a n c e s to r , a lso  n a m e d  J e a n  L e- 
- - i i s  fo r  13 y e a r s ,  r e p re s e n tin g  s e ttle d  a f t e r  c o m in g  to
u tm ag n y -L  k l e t .  H e  s p e n t  3%  Q an ad a  fro m  N o rm a n d y  in  1680. 
y e a r s  a s  n o r th e rn  a f f a i r s  m inis-1 ^  p r a c t ic a l  p o li tic ia n  w ho
.m.- . re a liz e s  Q u eb ec ’s  r u r a l  r id in g s
H e  b e c a m e  Q u eb ec  L ib e ra l jb o id  th e  k e y  to  p o w e r in  th e
[p ro v in ce , M r. L e s a g e  h a s  a im e d  
a  la rg e  p a r t  o f  h is  p ro g ra m  a t j  
to e  f a r m  v o te .
" T h e  f i r s t  se s s io n  u n d e r  a |  
L ib e ra l g o v e r n m e n t  w ill b e |  
know n ns th e  se s s io n  o f th e  f a m ­
ily—th e  r u r a l  f a m ily ,”  h e  s a id j  
in  L ou lsev ille .
A  h u sk y  m a n  w ho  h a s  mad**| 
c o n s id e rab le  e f fo r t  to  d is o e l a  
m a n n e r  th a t  so m e  r e g a r d e d  a s j  
s tan d o ffish , h e  is  so m e tim e s  s lo w j 
to  w a rm  u p  to  h is  a u d ie n c e , b u t j  
w h en  h e  d o es h e  c a n  b e  a n  Im - 
o a ss io n ed  sp e a k e r .
, M a r r ie d  to  th e  fo rm e r  C o rin n e l 
L a g a rd , h e  is  th e  f a th e r  o f  four} 
ch ild ren .
UBC Expanding 
As Rapidly As 
Funds Permit
V A N C O U V ER  (C P ) —  U n lv e r-  
js i ty  o f B r it is h  C o lu m b ia  is  e x - | 
p an d in g  a s  q u ic k ly  a s  fu n d s !
I becom e a v a ila b le .
‘In d u s try , a lu m n i, th e  p u b lic  j 
la n d  o u r  g o v e rn m e n t h a v e  m a d e  
a n  o u ts ta n d in g  c o n tr ib u tio n  to  to e  
U n iv e rs ity ’s d e v e lo p m e n t,”  p r e s l - |  
d e n t D r. N o rm a n  M acK en z ie  s a id  
to d ay , " b u t  i t  w ill r e q u ire  a l l  t h e |  
m o n ey  w e c a n  o b ta in  f ro m  b o th j 
[pub lic  a n d  g o v e rn m e n t to  p ro v id e  
c la s s ro o m s, la b o ra to r ie s ,  o ff ic e s  [ 
[a n d  re s id e n c e s  fo r  to e  s tu d e n ts [ 
la n d  s ta f f  .w e  n o w  h a v e .”
Okanagan Falls Man 
Heads School Trusteesl
S U M M E R L A M ) (C P ) —  A u stin  
I L a m b  o f  , O k a iia g a n  F a l l s  h a s  [ 
b een  e le c te d  p re s id e n t o f  th e [  
O k an ag an  V a lle y  S choo l T ru s ­
te e s ’ A sso c ia tio n . F r a n k  V e n -j 
a b le s  of O liv e r  w a s  a g a in  n a m - | 
e d  d e le g a te  to  th e  B .C . S choo l | 
'T ru stees A sso c ia tio n . A n O k a n a -  
[g a n  A rts  C o u n c il .w a s  o rg an ized }  
a t  th e  m ee tin g .
sp aw n ed  lu^u-ous V 'olcanic ro c k  m a te r i a l  
th a t  m u s t h a v e  c o m e  f ro m  th e
w ith  a ! i f  th e y  fin d  t h a t  th e  o ld e s t o o  A lthough  th e  acW  w U  h a s  d e - ' i ^ ,  e s ta b lish e d  a  g r e a t  cu l- 
se p e r  a t jc u p a t io u  m a tc h e s  th a t  p e rio d . s tro y e d  a n im a l  a n d  p la n t r e - s t r a i t  o f G eo rg ia  a n d
on  to e  c o a s t  n o r th w a rd ."s ite ' E x c a v a tio n  to  a  d e p th  of 32 
to e  c
. D r. C h a r le s  B o rd en  
p a r ty  of e ig h t w ill d ig  
th e  F r a s e r  R iv e r  a  
o o rto  o f H ope, B . C ., 100 m ile s  f e e t  a t   a n y o n  s ite  h a s  r e ­
c a s t  o f V an co u v e r, w h e re  la s t  v e a le d  th a t  th e  o ccu p an ts  w e re  
s u m m e r  to e y  u n c o v e re d  t r a c e s  c l  n o t sh o re  d w e lle rs , b u t in la n d e rs  
f iv e  a n c ie n t h u m a n  o cc u p a tio n s , w ho  h u n te d  m a m m o th s , b ison .
I T h e  o ld e s t o f th e s e , o f p ro v e n ;c a m e ls , w ild  h o rs e s  a n d  o to e r  
d a te ,  w a s  62DQ B C . a n d  th e r e  b ig  g a m e . ,
w e re  s ig n s  o l a n  o c c u p a tio n  o f "W e  a lso  h o p | to  d e te rm in e  a  
p e rh a p s  7000 BC. d a te  w h e n  th e s e  In d ia n s  c h a n g e d
A N C IE N T  FUfflULE fro m  h u n tin g  a n d  food -ga thering
T h e  r e s e a rc h  m a y  show  th a t  to  a  s e a s h o re  m o d e  o f life  b a se d  
th e  In d ia n a  o f th e  B .C . c o a s t  on  fish  s u p p lie s ,"  sa id  D r. B o r 
c a m e  f ro m  to e  so u th , n o t f ro m  d en  
A la sk a , b e c a u se  a n  Ice sh e e t
m u th
W hile th e  d ig g in g s  n e a r  H ope 
a r e  100 m ile s  t r m i  to e  s e a .  geo l­
o g is ts  s a y  t h a t  i.O O t t o  f.OOfl 
y e a r s  a g o  th e  lo w e r  v a lle y  o f  th e
F r a s e r  w a s  a n  In le t, i t s  floor 
s t il l  d e p re s s e d  b y  th e  w e ig h t ol 
a n  e a r l ie r  ic e  m a s s .  A t t h a t  p e ^  
iod  to e  s a l t  w a b w  r e a c h e d  to 
a b o u t th e  m o u th  o f  th e  can y o n  




M a r t in  B o rm a n n , H i t l e r ’s  d e ­
p u ty  w h o  w a s  r e p o r te d  to  h a v e  
d ie d  in  th e  ru in s  o f  B e r lin  15 
y e a r s  a g o . Is  b e in g  so u g h t in  
S o u th  A m e r ic a  b y  I s r a e l i  
a g e n ts ,  a c c o rd in g  to  tw o  B r i­
t i s h  n e w sp a p e rs .
(A P  W irep h o to )
Now Model Family Man
‘A H JC n T A  (A P )—I n  21 y e a r s ,  
F p r^ e s t  T u rn e r  h a s  co m e  a  long  
w a y  —  fro m  a  sa llo w , w h in in g  
c o n v ic t a d d  ja l lb r e a k e r  to  o n e  of 
th f r 'b e s t  e x a m p le s  o f  p r is o n e r  r e ­
fo rm a tio n .
• A t o n e  t im e  h e  h a d  99 y e a r s  
o f 'p r i s o n  t im e  s ta r in g  h im  in  th e  
f a c e .  H e  h a d  n r e c o r d  o f  16 e s ­
c a p e s , tw o  o f th e m  in  m a s s  p r i ­
so n ' d e l iv e r ie s  w h ic h  ho h e lp ed  
to  e n g in e e r .
t’¥ e t  o ff ic ia ls  o f  th e  o n e -tim e  
C llltin-gang s t a te  o f G e o rg ia  w e re  
w illin g  to  a n d  d id  p a ro le  a n d  
l a t e r  p a rd o n  h im . H e  k e p t fa ith  
w ith  th e m . H o h a s  g a in e d  to ta l 
r e s p e c ta b i l i ty ,  n  fo m ily  a n d  n 
c o m fo r ta b le , h o n e s t liv in g .
G O O D  A V E R A G E
H o n o t o n ly  tu r n e d  hl.s ow n 
b a c k  to  c r im e ,  v io le n c e  a n d  p r i­
so n  b u t h e  h a s  le d  1,000 o th e r  
c o h v lc ts  o u t b y  h e lp in g  th e m  g e t 
paro le .s  o r  p ardon .s .
.."O n ly  tw o  o f th e m  e v e r  w en t 
w ro n g  a g a in ,"  h e  s a y s  w ith  u n  
d e i'S tan d ab lo  p rid e .
J3u.slne.ss a n d  fa m ily  - m a n  
'P u rn c r  is  a  f a r  c ry  fro m  th e  
clfilwncast, b e d ra g g le d  f ig u re  In 
c o u r t  a t  A ugu.stn, G n ., In 1939.
A  s te rn  ju d g e , d l.sh lng o u t a  
fe w  m o re  p r iso n  y e a r s  to  hLs a l­
r e a d y  a b u n d a n t to ta l ,  to ld  h im ;
i 'Y o u  Ju s t h a v e n 't  g o t th e  g u ts  
td ! go s t r a ig h t ,  so n ."
T h e  T u rn e r  o f t h a t  d a y  w as n 
h o o d lu m  a n d  b a d m n n  In th e  
w o rs t  tr a d it io n . H e  h a d  tu rn e d  
f ro m  d ru g .s to ro  c le rk in g  to  b an d  
i t r y ,  voblH 'iy , ca r- .s tcn lln g , ja i l  
cscaiK*. H o h a d  se e n  h b  ow n 
b f o th e r  « h o t to  d e a th  in  a  de.s 
p o ra te  |k>11c c  c h a se .__________
H e h a d  ju s t  b e e n  r u n  d ow n  I 
a n d  c a u g h t b y  a  possp, w ith  t e a r  
g a s  a n d  b loodhounds a f t e r  o n e  o f 
h is  flig h ts  f ro m  p riso n . P itifu l}  
a n d  d e je c te d  c h a r a c te r  t h a t  h e [  
w a s , h e  m a n a g e d  a  s im p le , d i­
r e c t  re p ly  to  th e  ju d g e ’s  ind ict-}  
m e n t th a t  h e  h a d  no  g u ts .
" Y e s , I  h a v e , to o ,"  h e  sa id .
I t  w as fo u r  m o re  y e a r s  before}  
he  tu rn e d  in to  th e  s t r a ig h t  nn d [ 
n a rro w  p a tl i  fo r  good.
T h e  o n e -tim e  d e sp e ra d o  h a s )  
tw o of th e  S im p le s t ru le s  y e t  de-[ 
v ised  fo r p r is o n e r  re fo rm :
“ F ir s t ,  a  m a n  shou ld  b e  m ade}  
to  fee l th a t  It is o n  h o n o r to} 
se rv e  on n p a ro le . S econd , h e  
m u s t h av e  a  t r u ly  s in c e re  s()on-} 
so r a n d  h e lp  in  g e tt in g  a  jo b .”
Woman Admits 
Killing Husband 
W ith Rat Poison
LEWK.J>, D el, I A P )—S ta le  |x>- 
llo c  .said (m lay  n 3.1 - >«*.ir -  old 
w o m a n  h a s  n d m lile d  k illin g  h e r  
h u sb a n d  l>y p u tt in g  r u t  itoLson In 
itbt soup .
P o lic e  s a id  M rs . M a r g a re t  H .
F is h e r ,  ta k e n  to  tiie  D e la w a re  
S ta te  llo ftp lla l fo r  t r e a tm e n t ,  ap - 
p n re n tb  fild n ’t  In te n d  to  k il l  E r n ­
e s t  K i.sher, 50, d e ltlK raU 'ly .
" S h e  s a id  .she w a s  lo n e ly  a n d  
w anbH t h e r  lu isb .m d  to  n e e d  I te r"  
tu i i r  |K»tiee. " S h e  b e lie v e d  he^
MtHild n e e d  h e r  e a r c  if sh e  m a d e  m y  p a s t ,”  I 'l i r n e r  reiK)rt.s,
F is h e r  d ie d  W e d n e sd a y  n ig h t, 'w o u l a U tu t i t .”
QUICK R E F O R M
T u rn e r , now  45, h a d  su c h  a  I 
sjw nsor. H e  w a s  a n  A tla n ta  
m illio n a ire  a n d  p h ila n th ro p is t 
n am ed  b y  fo rm e r  G ov. E ll is  
A rn a ll to  h e a d  th e  p a rd o n  and} 
p a ro le  Ix ta rd  a n d  o rd e re d  to  re-} 
m ove th e  s t ig m a  of ch a in -g an g s}  
an d  sw en tb o x es .
T he  la te  W iley  L . M oore , n n [ 
oil com itnny  ex e c ttllv c , q u ie tly  
d ro p p ed  In a t  th e  lle td s v ll lc  
S ta te  P r iso n  in  1043 sh o r tly  n f tc r[  
l \ m i e r ’s la te s t  e sc a p e  a n d  r e ­
c a p tu re . H e t o l d  n s ta r t le d )  
w a rd en  he  w a n te d  to  s i t  dow n} 
and  ta lk  w ill 'T u rner.
T he  m lll lo n a tre  a n d  th e  con-1 
v lc t m a d e  a  b a rg a in .
’I 'u ra e r  s ta r te d  a t  o nce  to  w o rk ]  
on hl.s en d  of th e  d e a l. H e  stud-} 
led d e n tis t ry  a n d  soon  wa.H a} 
tec lu ilc lan  In p riso n . H e b ccu m e}  
a m o d e l p r lso iie r . In  1949, the} 
p a rd o n  Ix u u d  f re e d  h im .
M oore, no lo n g e r  la  th e  s ta te ]  
g o v e rn m en t, w a s  w a itin g  w ith  n 
$.W-a-week jo b  fo r th e  ex-prl-}  
so n er m a k in g  nu x le ls  fo r a  ixJn] 
an d  pencil f i rm .
NO R E l’ERCUBSIONH
Now h e  m a k e s  a lx iu t S.I.OOO a ]  
y e a r  .selling nd v t-rtis ln g  c a le n ­
d a r s  an d  s im i la r  I tem s, H e snp- 
p le in ep ts  th is  Incom e b y  m a k in g  
and  re p .ilr in g  a r t ic le s  fo r d e n ta l]  
u.se.
H e re g u la r ly  tour.s th e  itrlso n ] 
.sy.stem s p re a d  th ro u g h  th e  s ta te ]  
In caiuii.s, ta lk in g  w ith  th e  p rl-
soner-s.
W ith  l l i d r  tw o  d a u g h te r s .  10 | 
y e a rs  a n d  15 m o n th s , th e  'Dirner.H 
live In a  tw ixlM xlnxim  hou.se in ] 
an  A tla n ta  su b u rb .
"A ll th e  iieigidxsr.s know  n lx iu t]
" a n d
U R G E  S IN G L E  G R O U P  I A P P R O V E  W O M EN  E L D E R S
TO R O N T O  (C P ) — A spec la liN O E T IIW A R D  M O V E E D IN B U R G H , S c o tla n d  (A P )
M e tro p o litan  T o r o n t o  fex ising  IhP. B o rd e n  s a id  a n o th e r  a r - lT h e  g e n e ra l  a s s e m td y  o f  th e  
c o m m itte e  h a s  re c o m m e n d e d  a jc h a e o lo g is t. D r . L u th e r C ress -JC h u rch  o f  S co tlan d  T u e s d a y  ap- 
sin g le  p u b lic  l o s i n g  a u th o r ity !m a n  o f th e  U n iv e rs ity  of O regon , i r o v e d  b y  o n e  v o te , 165 to  164, a  
fo r M e tro . T h e  c o n u n it te e ’s  re - !h a s  u n c o v e re d  m id d en s — p re -  p ro p o sa l t h a t  w o m en  b e  e lig ib le  
p o r t  to  th e  M M ro co u n c il s a y s  h is to r ic  re fu s e  h eap s—o f  s im ila r  f j r  to e  o ffice  o f e ld e r  in  th e  
th a t  th e * c lty  o f  T o ro n to , w ith  i ts  j e r a s  a t  T h e  D a lle s  o n  to e  Col-j c h u rc h . A f in a l d ec is io n  is  to  b e  
ow n in d e p e n d e n t hou sin g  po licy jU m bla  R iv e r  in  O regon, an d  th a t  to k e n  a t  n e x t  y e a r ’s  g e n e ra l  a s- 
a n d  p ro g ra m , now  b e a r s  a  d is -  th e  In d ia n s  c a m e  to  th e  F r a s e r  se m b ly . A s e ld e r s  w o m en  w ould , 
p ro p o r tio n a te  s h a r e  o f  w h a t  Is f ro m  to e  C o lu m b ia . to r  th e  f i r s t  t im e , h a v e  to e  r ig h t
a n  a re a -w id e  n e e d  a n d  respon -l O ne b i t  o f ev id en ce  o f sou to - to s i t  in  c h u rc h  c o u r ts  a n d  coun- 
" O u r  p a r ty  w ill  live  in  te n ts  siblT.tv. o r ig in  found  a t  the  6200 BC cils .
___  ?
ORNAMENTAL RAlQNfRi 
a t  v e ry  low  p r ic e s  . . . 
WELDING REPAIRS 
Day «r Nlghl Sei'vic*
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F iv e  B r id g e s  — V etii«B  E d . 
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via 1 | ,H IS  CO W U W
o n l y
by m»lUn* to Cm«»
6U9. write# JI“>X
of coupon
J6, 1099- — ■
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ON FAVORITE KRAFT CHEESES!
A “June is Dairy Month”  SPECIAL
You’ll have more money to spend, when you take these valuable 
coupons to your food store! Because, when you buy any or all 
of these popular Kraft cheeses, and present tlie coupons to your 
grocer-he’ll d e d u c t  t h e  a m o u n t  f r o m  t h e  p r i c e ,  right away!
It’s the ideal time to buy your favorite kinds of Kraft cheese- 
look at the varieties on this page. So reach for the scissors!!
Clip your coupons-and you’re set to save 4 8  ̂I
■I -
